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CAPI'rULO
CONCEPTO DE JURISDICCIOIT.
le- Ouoiido so quier? abordar un torna; cualqui^e 
ra que soa, es precise, antes que nacla, dojar m£tiltnar-ien­
te claro cudi os el alcanco de los términos quo sc util! 
zan.
Por elle, on este primer capitule, vamos a — - 
Gxaminar la terminologia de la palabra jurisdiccidn, le 
que con ella se ha exprès ado ï s ©gui dam on te analizarenios 
la ©volucidn Idgica, mas quo propiaxnente historica, de - 
cdroo se formd la jurisdiccidn y sus relaciones con las - 
demds funciones del Estado, y terminaremos el capitule - 
con el estudio de las distintas definiciones quo se han 
dado sobre el concepto de jurisdiccidn*
1.1.- En lo relative al vocable jurisdiccidn y 
siguiendo a Alcala Zamora (l) podemos decir que por 61 - 
se lia entendido IG.- la osfera de accidn o el conjimto -
(l).- Niceto Alcald Zamora: "Notas relatives al concepto 
de jurisdiccidn". Revista do Derocho Procesal.
/.
do atribuciones do drganos, entidadoo c fiincionarios do 
diforentos ordones, (aun cuando no ejorzan potestadea - 
jurisdicontes on estricto sontido, o soa lo relacionado 
con la définicidn d© litigios o controversias)» 22•« So 
entionde otras voces por jurisdiccional a la demarca- - 
cidn o territorio en que la actividad jurisdiccional sp 
desarrolla* 3-*“ Jurisdiccidn coino la oinajiacidn o atri-r 
bucidti do la soberaiiia- del Estado» o ssa, corno manifes- 
tacidn de los podords o funciones que lo incumben (s). 
49:- La jurisdiccidn como correlativa de la palabra pi;q 
cesoy siendo la jurisdiccidn el campo donde So lleva a 
cabo el proceso (3)* 5“*“ A veces el concopto de juris­
diccidn ha side confundido con la mds circunscrita idoa 
de competencia (4).
(2).— En la primera ©dicoidn do su "Fundamento de Dore- 
cho ProcGsal Civil” (Buenos Aires 1*942) Couture 
dejd fuera el tema de la jurisdiccidn, sin duda - 
por no reputarlo concepto procesal; poro como con 
secuencia do las crfticas que con tal motivo s a ­
le dieron rectifica an la 3-* ©dicoidn de la obra 
(Buenos Aires 1*958) y le dedica nada menos quo - 
el capitule is da la parte primera*
(3)*- En este sentido Ballbé, propone que el Derecho —  
Procesal so denomine Derecho Jurisdxccional, por 
ser la jurisdiccidn "ante principal" y el proceso 
"onto subordinado”* Veaso su trabajo "La esoncia 
dal proceso" (El Proceso y la Funcidn Administra- 
tiva)• Revista General do Legislacidn y Jurispru- 
dencia, Madrid, 1*947, (pagina 48 nota 75)*
(4)*- En conti'a Lazcano "Jurisprudoncia y Competencia"* 
Buenos Aires 1*941 para quien la compotencia no - 
es una poreidn o parte de la jurisdiccidn sino la 
aptitud para ejercerla (pdg. 215)*
#/ «
“ 3
Vemos pu03 quo bajo una misma axpreaidn so ©n 
globan realidades compl^tamcnte dis tintas, poï' lo quo - 
©s preoiso que aclarenios lo que ontendemos nosotz’os por 
jurisdiccidn* '
Tomanos como punto do partida, el Estado. El, 
Estado 30 ©structura en drganos püblicos, o on unidades 
amplisimas que han recibido la denominacidn de "Podores 
del Estado": logislàtivo, ©jecutivo y judicial* Dentro 
ya de cada.  ^podor" y derivado de la coniplejidad de lets
I
circmistancias, oada drgano se organiza en grupos divor 
SOS jerarquic air. ente ligados, croaudo asi dis tintas uni­
dades adininistrativas llainadas "Drdeiios do î^oder” y den
!
tro de oada una de estas drdones existon diverses tipos 
con âroas de facultados dis tintas que llaiiiamos "gra- — • 
dos» (5).
I
Supuosta esta eatructuracidn de los drganos - 
pûblicos se ha 11 am ado en nuestra opinidn, errdnearnente, 
jurisdiccidn a la facultad do intervenir un poder Tren­
te a otro* Asi se ha hablado de jurisdiceion de un par- 
lamento, jurisdiccidn de un tribunal o de una entidad -
(5)*- Jos6 Rodriguez Espejo.- Trabajo s in public ar dono^  
rainado "Las Funciones y los Poderos del Estado»*
-  4 -
administrât!va (6), Por consiguiente funcidn jurisdic- 
cional equivaldria esta acepcidn a cualquiera de las - 
actividados fundamentalos del Estado* Pero esa facul-- 
tad de intervenir un poder front© a otro podor lo 11a- 
mamos poseer "atribucidn"•
Para nosotros jurisdiccidn es el équivalente 
al »poder» judicial. Pero como quiera que el ojercicio 
de esa funcidn jurisdiecional es atribuida a distinfcos 
drganos también llamamos poseer jurisdiccidn a la fa-
/
cultad de intervenir Trente a otros drgonop d^l mismo 
poder y en fin, a la facultad de intervenir Trente a - 
los otros drganos del mismo orden, es decir, dentro de 
los mismo grades, cstimamos que es poseer competencia,
1.2*- Pasomos ahora a exarninar como surgid — 
el concepto que hoy denominamos jurisdiccidn, cudi es 
su causa, incluso remota, por qué se inicid* Es evidsn 
te que desbordarla los objetivos del presents trabajo 
ol efectuar un andlisis histdrico detallado y profundo, 
Los Tactores que, en mayor o menor medida, directa o - 
indirectamente, han inTluido y siguen influyondo en 
te como en cualquier otro concepto, son infinités. Es
(6)*- Guasp,- Comentario a la Ley de Enjuicinmiento Ci 
vil Aîîo 1*943, pdg* 265*
“ 5 -
pox' ello quo debemos limxtarnos a ofrocer brovos reta- 
Z08, fotografias aisladas y dispersas, que peimiton, - 
sin nocesidad de un espacio excesxvo, obtener una vi—  
sidn general de lo que puede ser la biografla de la no 
cidn de jurisdiccidn que aliora ostudiamos*
1.2*1,- Partimos de un hecho empirico: ol -- 
hombro como animal, social; del hecho évidente de la - 
existoncia del hombro como ser que vive en sociodad.
Nos es indiforente si tal afecta o n«5 a su naturalisa, 
asx como cudi pueda ser la causa motivaclora de la — 
unidn. No es dste el lugar apropiado para disquisicio- 
nes filosdficas, lo que nos importa es el Iiecho, irre­
futable, de quo una sociedad es ante todo una multipli. 
cidad de Nombres. Pero para ser algo mdLs que un araont^ 
naxriiento caotico de individualidados, toda sociedad ha 
de estar regida por un ordon en donde cada individuo - 
pueda ser respetado y se desarrolle en armonia con los 
demds. El ordon, la amionfa, es pues el segundo hecho 
que aparecG en nuestro anâlisis.
Pero este orden no se produce de manera es—  
pontdnea, hecho de por si évidente: la obsearvacidn mas 
simple muestra que la convivencia humana d6 lugaf a ro 
ces y fricciones entre los iniembros de la comunidad, os 
decir, los componontes do esta ontran en frecuente co- 
lisidn. Tal situacidn coloca al Nombre, como ser inte- 
ligonte, aiito la tesitura de plantearse y resolver, la
/.
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forma y man ora de instaurai’ un orden social» Do no con- 
seguir este objetivo, poligrarian la paz y la justicia 
social: la paz, si no se diora regulacidn ningijuia a - - 
los conflictos desencadenados; la justicia, si recibio- 
ran una regulacidn arbitraria,
El Nombre hallo la respuesta en la creaci<5n - 
del derecho» Como afirma Xhering (?), el sentimiento -- 
del derecho se raanifiosta primariamente como un impulse
I
caai l'oflejo contra la injustioia, consistante en una - 
accidn violenta, orcigen de las defensas privadas y de 1 
las venganzas. Acciones violentas que, quizà paraddjica 
mente, constituyen la prime l’a forma del derecho»
I
Es évidente que la solucidn encontrada on un 
primer periodo rosultaba insatisfactoria# Ni la paz ni
la justicia se habian conseguido. Las colisiones no s<5-
1
lo no desaparecian, sino, incluso aumentaban; a la pri­
mera afrenta sucedia la venganza, noimalmonte superior 
en perjuicios a la primera, lo que dejaba motivo para - 
una subsiguiente agresi<5n» Tampoco la justicia salLa be 
neficiada: desde el momento en que razdn équivale a - - 
fuerza, pierde todo su valor y sentido, dejando paso a 
la opresidn de los débiles %)or los fuertes, del Nombre
(y)#- Ihering.- "El Espfritu del Derecho Romano"» Reiri^  
ta do Occidonte.- Buenos Aires, Argentina 1*947, 
pdgina 6l*
por el hombre,
1*2«2*- La ©tapa siguiente os ya uu I'uorte -
I
avfxnco* Bvi den ci ados los perxiiciosos ©fectos derivados 
de dejar on raanoe de los individuos la resolucidn do — 
sus diferencias, aparece corno necosario el crear ins—  
titucionss neutrales quo decldan la disputa» Cuando —  
una persona protendo algo frente a‘ otra, acude a un •—  
torcero, drbitro o' juez, para que resuolva la cueatidn* 
La formulae idn del derecho ce roalizd, asx, en los pujo 
bios primitives (aunquo, 3a, por supuesto, algo evolu- 
cionados) por medio de la vfa judicial (8) • En todos -
I
estos supuestos el juez no ostaba vinculado en sus re- 
soluciones por una noima general y abstracta, a.jena, y 
superior a las partes y a 6l mismo, (9) sino qu© doci-
dfa conform© a su conciencia y segun su leal saber y - 
entender* *
Tampoco esta solueidn aparece como ideal. Co 
mo qui era qu© indudablemente, no siejapre se acoptaba - 
la regulacidn voluntaria del conflict© (autocompasidn),
(8).- Ver Ruiz del Castillos "Manual de Derecho Polfti 
co" Madrid, 1.939» pdgina 158.
(9)#- Ver Castdn; "La Formulaeidn Judicial del Derecho 
y ol Arbitrio do Equidad". Ed* Reus, Madrid 1*953
pdgina 10.
la resolueidn judicial se convertla en instrumente inu 
til que aplazaba, sin evitar, la venganza dominante an 
el perlodo anterior* Fue prociso, entoncea, quo la So­
ciedad arbitraoe raedios do mayor eficacia, en busea -- 
siempre de esos dos objetivos dltinios repetidamante —  
mencionados: la paz y la justicia.
1*2*3*- Y es as! como a esta primitiva etapa 
de la humaiiidad en la constitucidn de las sociedad ce, 
en quo no habia leyes pro pi cun on te die lias, y, sin emlar 
go, habla deroclio que os anterior y superior a la Ley' 
-como dice Clemente do Diego- (10), época esta que - — 
nuestro g ran humanista Pedro Sircdn Abril, llama "del - 
uso de la buona raz<5n; dpoca, en suma, de la costumbre 
y de las sentoncias "autodidactes" do los jueces, si—  
gue otra etapa en la que se instaura la Ley, naciendo 
asx la autoridad propiamente legislative*
Existe ya, por tanto, una norme objetiva, que 
se presupone conocida por todos los mierabros de la so—  
ciedad y que a todos por igual afecta* El juez, en prin 
cipio, no dicta sentoncia libremente sino que ha de — — 
atenorse a osa Ley proinulgada para regular las relacio­
nes de los individuo8, No obstante, un paso casi simul-
(lO)*- Felipe Clemente de Diego; Diecurso inaugural del 
curso académico pronunciado el 11 de Febroro de 
1*942 en la Real Academia de Jurisprudencia y - 
Legislacidn*
/.
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t£neo ex'a necesario. D© la misma foma quo la docisidii 
arbitral no era accsptada por las partes perjudicadas, 
as1mismo (quizd ©n menor medida por la autoridad impl^ 
cita que se reconoce a vma Loy, quo aparece como una - 
superestructura, por oncima de las distintas individua 
lidades) asimismo, deciamos, no todos los individuos - 
estaban dispuostos a respetar voluntariamente las le-- 
yes. Este iiicurapliniiento del derecho debia ser eviden- 
temonte remodialo*
La coaccioii para ol acatamionto no podo a de- 
jarse en maiios del interocado; la autotutela, en dlti- 
mu instancia, en poco difiere del primitive sistoma do 
vonganza. Es claro, pues, que para hacer respetar las 
Leyes aparece como necesaria una ulterior acti'r/i.dad del 
Estado quo se présente como complementaria do la acti­
vidad legislativa. Y tal no es otra que la jurisdiccio 
nal. Legislacidn y jurisdiccidn constituyen los dos as 
pectos esenciales de la jurisdicidad del Estado moder­
ne : primero, dictando Leyes, después hacidndolas obser 
var#
Pero estas dos funciones a que nos acabamos 
de referir no estaban, como es Idgico, perfectaraente - 
delimitadas desde un primer momento. Efectivamente los 
jueces no se limitaban a aplicar la Ley oportuna. La - 
misidn del juez va mucho mds alia pues, en ocasiones, 
esta capacitado para crear, y créa de hecho, nu©vas -
•A
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noxinas, nuovo do re cho* Asf, por ojoraplo, ol nretor ro­
mane cumplxa UTia funcidn eiuinéntemonte creadora al co- 
nocer sus "fdrmulas" que llogaban, incluso a dorogar - 
el propio Derecho Civil (ll) y es facil encontrai’ abun 
dantos muestras de este podor croador del derecho por 
part© do los jueces a lo largo de la historia jurxdica
(12). j
1.2.4.- For taiito, como üe dosprende de las
Ixnoas anteriores no existe, ©n esta primera fase, una 
d©liraitaoidn clara y tajante de las funciones logisla- 
tiva y jurisdiccional on ol sono del Estado* Solo rads
tarde surge la necesidad de que la sociedad, para roa-
!
lizar las funciones que lo son propias, se organic© de 
manorti que todos y cada uno de los miembros de la co —  
lectividad acttie dentro de su es fera sin perturber la 
accidn de los dèmds.
Comienaa a aparecer, asx, la mentalidad fayo 
rable a la especializacidn en todos los niveles* Y si 
en el piano econdmico son Adam Smith "The Wealth of na 
tiens" y Ricardo "Principles" los que defender!an las —
(il)*- Ver Arias Ramos "Derecho Romano"# 4^, edicidn. 
Editorial R.D.P# Madrid, pdgina 33*
(12)«- Existon numerosas obras publicadas con nombre - 
de "declsiones de eminentes jurisconsultes como 
Peguera, Cancex’, Foritanella, Crespi de Yalldau- 
ra, Broca*
/.
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ventajas Inhcxentos al sictema de di vis ton del trabajo 
(on g1 piano de la simple produccion y en el ambito in 
ternacional i’espectivamonto), en el campo de lo politi. 
CO, y 30 ahos antes es Montesquieu (13) quien lanza a 
la lus pdblica la famosa tripartita de los poderes* So 
bre ose principle, on su dobre dmbito politico y econo I 
laioo, habrxa de ir desarrollandoso a lo largo de todo j
el sig'lo AÏX ol sis tema libsra l-capi tails ta,
/
Tree poderes délimita el célébré pensador ' 
franc6s: el poder legislative, ol poder ejecutivo y al 
poder judicial#
Por el primero de ©llos, el principe hac© —
«
las leyes por un tiompo dado o para siempre y corrige
o doroga aquellas que estén hochas# Por el poder ejecu
I
tivo, hace la paz o la guerra, envia o rocibe embajado 
ros, establec© la soguridad y provieue las invasiones# 
Por el judicial ©n fin, castiga los crfmenes y juzga - 
las diferencias entre particulares • I,a delimitacidn es 
Clara y ta jante, naciendo con un objetivo de conti'ol, 
de contraposo a un poder absolute y despético hasta en 
tonces en manos de los raonarcas: "11 faut que, par la 
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir"»
(13)•“ Montesquieu.- L'esprit des lois". Génbve 1.748, 
libro XI, capitule VI.
•/.
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Actualmente, sin embargo, la d^ctrina jurfdl- 
ca propendo a austituir el término d© "poder" por ol de 
"funcidn"; ccîno mas apropiado a la idea quo se pretendd 
exponer, pues, en roalidad, no hay mds quo un poder, —  
dnico 0 indivisible, y portenece al Estado, Lo que se - 
dislxnguon es una serie do manifostaciones funcionales 
del Estado, dirigidas a la realizacidn de sus fines p œ  
pioB (l4). Esta filosofxa, os la quo subyace en nuestra^ 
Leyes f undame n tal es cuando afirvian. quo o.nist o unidad do 
poder y ooordinacion do funciones•(l5)
I
Esta division do funcicnos, con distintos <5r- 
ganos independientes unos do los otros, constituy© uno
de los postulados basicos do la dcfensa do las liberta-
!
des humanas. Pero al decir division de funciones no que
#
remos decir dnicamento division do ti’abajo sino al prin
(14)«- El 16 de Septiembre de 1*935 ol Présidente del - 
T*S$, D, Diego Medina Garcia en la memoria lelda 
en la apertura do Tribunales dijo que es un vano 
©mpeho el de quienes por estimar que acroditan - 
la propondorancia polxtica de la unidad del Esta 
do prodaman la exclusividad de un solo poder; - 
porque las tres funciones exencialos del Estado 
son tan absolutamonto necesarias como autdnomas y 
es mera cuestidn de palabras llàniarlos fmicionos 
o poderes,
(15)#- El hecho de que la Loy Organica del Estado hable 
de justicia y no de poder, o que proclame que el 
sistema institucional del Estado respond© al prin 
cipio de unidad de poder y coordinacidn de funcio 
nés, no implica que haya querido proscribir la ex 
presidn Soder, para aplicarla a la administracidn 
de Justicia, lîuiz Jarabo, Discurso de apertura de 
Tribunales de 1*970 Madrid 1,971» Pagina 12.
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cipio politico de 6rgono6 dis tintes,' que sou la garaii— 
t!& de libortad (l6).
' '
Efectivamente, ol' dogma axiterioroorite doBcrl 
to ofrece un triple significado basicos ol primero y - 
mis claro de todos, la diversifibacidn de funciones, - 
De acuerdo con ©lia, el logislativo dicta leyos, el -
ejecutivo Individualiza las noitnas an ©lias contenidas
i
y el judicial resuelve sobre la aplicacidn dm la Lay en 
cada caso concret© que se ofroce a su consideracidn, -- 
por estar oontrovertido entre partes deteminadas* SI ~ 
segundo signifie ado implxcito se refie re a la i^idopcn- 
dencia entre la funciones mds arriba resohadas. Y el - 
torcero y dltimo, indepandonoia asimismo entre los fuii- 
cionarios que las realizaxi* Supono ello la total autono
m!a cada uno de los poderos u drganos en materias de —
I
personal como sistemaa de acceso, nombi’aniiontos, ©leo—  
clones, ascensos, traslados y destituciones* Es pues ejs 
ta "funcidn" de aplicar las Leyes la que rocibe la den_o 
minaoidn d© jurisdiccidn.
(l6).— Estâmes de acuerdo con el Profesor Ruiz del Cas­
tillo cuando dice que on todos los regfmenos ©xi^ 
ten y han existido compotencias especializadas en 
interés de la perfoccion del trabajo adiùinistrati 
vo. Son los estados autoritarios y burocraticos - 
los que acentuan mas esta tondoncia. Las mismas - 
dictaduras que significan la nogacidn del princi- 
pio d© divisidn de poderes, por lo mismo que los 
concentra© en una sola mano sin, sin embargo, pzro 
piciap las dictaduras a los lltunados "Gobiemos - 
Téonicos", caracterizados por una rigurosa esp©'—  
cializacldn funcional. Ruiz del Castillo "La Doc- 
trina d© Montesquieu", Madrid 1*951» pégina 24*
— X 4 —
1.3*- Il CHIOS dicho quo cl Estado ejuicc las - 
funciones legislativas, administrât!vas y jurxodi.ccio- 
nales a través do ox’ganigrr.oB di f e r en c i ado s, pero las - 
très funciones es tan atribuiaas a un mismo sujeto: 101 
Estado# De alix que so -puedan. productr interferencias - 
entre los distintoo érgaiios » Por éllo y para clarifi—  
car mejor ol concepto de jurisdiccidn oxaminaromos se- 
guidamente las relaciones con las otras dos fuuicionos
I
del Estado: la legislativa y la ojecutlva.
1,3*1*— Dcaminarenos en %)rimer luga:' la dis- 
tincidn entre la logislacion y la jurisdiccidn* for elI
poder o funcidn legislativa del Estado élabora y pro—  
mulga las leyes, roglamCntos y disposicionos (es decir 
normas jurxdicas con caracter general), Por la funciéii 
jurisdiccional cl Estado aplica procisaiierito aquellas
I
normas générales para casos concretos, Sin duda que la 
aplicacidn de la nortaa no puede ser matemdticamente, - 
pues la norma nunca puede responder exactamente a la - 
siempre mds riea, on cuanto viva realidad, Pero si nos 
permite forraular la diforencia en los siguientes térrnd.
I
nos: la legislacidn produce normas générales y abstrac 
tas; la jurisdiccidn las concreta y aplica en termines 
particulares, ;
Otra diferencia que podernos hallar entre los 
dos conceptos i©s atendiendo al fin de ambas potostades 
del Estado. El fin de la legislacidn es crear reglas y 
dirigir la vida de la comunidad mediante la promulga—
y.
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ciéîx do leyes y normao juridical nuovoB, El fin do la ju 
rlsdiccién os proporcionar al individuo la satisfaocidn 
de su protensidn*
En consecueriola las notas de genox'alidad y abs 
traccidn jimtamonte con ol fin (ordonacion imperativa de 
la vida social) y por tanto ser apiorxsticaa a los casos 
particulares, son lo que distingue la norma juridica di_c 
tada por el poder législative de la producida per cl po­
der judicial o jurisdiccional*
!
El problema de si el judicial es o no instru—  
mento de creacidn normativa lo examinarenos levamento pa 
ra evitar un largo paréritesis dosvlatorio (l7)«
Nuestra Loy orgdnica del Podor Judicial, en su 
articule 4s, estableco que jueces y tribunales no podrdn 
dictar reglas o disposicionos de carâcter general acerca 
do la aplicacidn e intorpretacidn de las Leyes* Sin em­
bargo, no podemos afirmar de forma incontestable que la 
funeion jurisdiccional tonga por finalidad ©specifica — 
y exclusive la aplicacidn del derecho, de la norma legal,
(17)*— Véase para ello el trabajo de Alcald Zamora,- —  
"Proceso autocompensacidn y autodefonsa* 2d, Mé­
xico 1,947 pdg. 117 y Castdn*- "Ixi forrnulacién - 
judicial del Derecho (jurisprudencia y arbitrio 
de ©quidad* Ed* Reus 1,954 Discurso de Clemente 
de Diego en la apertura de los Tribunales I5 de 
Sept!ombre de 1*941 Ed. Rous,
16
Gil todo tiompo y lugar*
Es perfectamouto couocido, por ejomplo, el —  
distinto cardcter de la funcidn judicial on los palses 
anglosajones con respecta zx los ouropeos continentales, 
mas sirailares al nuestro. En aquéllos, los juoces no se 
limitan a aplicar la norma abstracta preestabiccida al 
caso concrete contrevc.rtido sino quo, en. frecucntes oca 
siones ccnfoma y régula jurfdioaniento la situacidn de 
la vida soinetida a bu co*?siderocidn y and lis is *
Pero tainbién en ol continente podemos encon-—  
trar muestras de ésta, podrlataos decir, capacidad adicijo 
nal del poder judicial# AsX, el Cddigo Civil Suizo esta- 
blece en su articule 12 que "dans l'absence d'un texte - 
legal applicable, le juge prononce selon le droit coutu- 
mier, suivant la doctrine et Iti jurisprudence. A défaut 
do ces sources il appliquera les règles gu'll ^dicterait 
s'il avait à faire office de législateur". La claridad - 
del texte exirao de todo comentario adicional.
De modo parecido en el "Proceso Collective, - 
que tan importante papal desempend on la Legislacidn - - 
Italiana en la época fascist© (l8), la jurisdiccidn no - 
ténia como finalidad especifica y exclusive la aplica- -
(l8),- Ver Cax'nolutti; "Sistema Dirltto Pro ces sua le Ciyj 
le", Editorial Ceddn Pardova, 1*946, tomo X pagi­
na 265 y siguiontos.
/•
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clén del Derecho•
. Y, sin necesidad de mirait tan lejos, ^hasta —
i '
qué punto puede negarse que ol Juez tien© la puerta — —  
abierta a la capacidad do legislar, en nuestro ordena- - 
mionto, cuando se ordena fallar caso de laguna legal, —  
"de acuerdo con los principïos générales del derecho"? *
i : ' ■
Desde ol momento en que, en determinados procje
SOS los jueces ciunplen s u  misién de resolver un asunto -
concrete en cuanto al fonde y actuen, no on aplicacidn -
de una norma juridica concreta sino en el ejercicio de -
un poder de e quidad, algunos autores han creido poder —
ver, en esta actuacidn de e quidad, un cierto modo de - —
crear ol Derecho•
 fero, como diceOhiovenda, en--realidad el -Juez
no créa el Dre cho, sino que aplica, f o imuldndo la, concie 
tdndola, ddndole fijeza y vida, una noma existante en - 
estado amorfo.
1*3.2,- A continuacidn oxaminaremos las reac—  
ciones de la jurisdiccidn con la administracion* La some 
janza entre ambas potostades es notable, en cuanto que - 
ambas constituyen la actuacidn concreta del Estado fren-. 
te a la actuacidn abstracta reflejada en la legislacidn.
./•
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Se ha llagado a afirmar (l9) que no iiay diferen 
cia entre la decisidn ejecutiva y la jurisdiccional, siiïo 
que se dériva de las circunstancias y procedimientos; - - 
pues hacer las leyes y hacerlas ejecutar son dos téminos 
entre los cuales no queda lugar para otro, desdoblàndose, 
segdn esta tendencia la funcidn ejecutiva en la adminis-- 
trativa y la jurisdiccional y ambas funciones se expre-j-
I '
San en el proceso de concrecidn del derecho.
Por ello para compiender mejor las diferenciaé- - ' ' I
entre ambas funciones creoraos conveniente repasar toda —  
una serie de teorfas que por resultar suficiéntemente —  
ilustrativas contribuirdn mejor a fapilitar la dis tin- —  
cidn entre jurisdiccidn y administracidn. Scialoja consi- 
deara que tanto la jurisdiccidn como la admini s tracidn es-
tdn compuestas de Idgica y de voluntad. Pero mi entras en
I ■
la jurisdiccidn el elemento Idgico prédomina sobre el de 
la voluntad, on la administracidn esta dltima os prédomi­
nante. En otras palabras,la administracidn ostd inspirada 
por el principle de discrecionalidad y la jurisdiccidn —  
obedece al principle de legalidad.i • .
Para Chiovenda (20) la nota diferencial tfpica
(19).- T'Auriou y Barthélémy.
(20),"# Principle di Diritto Procossuale Civile, cuarte —  
edicidn Nâpoli I.928 pdgina 296/7*
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y bieri acusada entre Ad^inistraciôn y Jurisdlccidn oousys 
te 0X1 oue aqu^lla, ojecutora inmediata do la Lev, obra o 
debo obrar con sujeccidn a 6s*ta, pero îior cuenta. propia, 
juzgando do su tnisraa actividad, miontras que la Jurxsdio- 
cidn es slempre uiia ’’actividad de sustitucidn” de la d©-- 
ssnvuelta por las personas Jux'xdicas o individuales, pü—
bJicas o ;privadas, es decir» juagtmdo sioinpr© de la acti-
i
vidad ajena*
Para Canielutti, ©to* (2l) la diferoncia esvâ. - 
en que para la Jurisdiccidn el dorecho as ©1 fin (sirvo «
I ■;
para la realizacidn del derecho objotivo) y para la admi- 
nistracidn ol derecho es medio en cuanto que opora dentro
de les limites sehalados por el derocho.
Otro criterio distintivo de la jurisdiccidn y
adrninistracidn es el que Se refiere a la cosa juzgada (22)
Cuando un acto determinado sea irrevocable, dicho acte se-
(21) •- Ver Groppali en Doctrine, General del Bstado ’’Méxi­
co 1.944 pdg. 283. La obsorvancia del derecho es - 
la finalidad del acto Jurisdiccional; el adminis—  
trader considéra al derecho con un limite puesto a 
su propia conducta para coaseguir sus fines de ca- 
ràcter social,- Calamandrei ’’Institueionos de dero 
cho procesol civil” vol. 1 pégina I89 Bd. Buenos - 
Aires.
(22).- Véase Gémez Orbaneja ’Las teorias de la cosa juzga 
da” Valladolid 1,932,
/.
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t 6. .jurisdiccional. Cuando, por ol contrario, existe la - 
posibilidad de quo un acto rovocado, incluso una voz ad- 
quirida fimieza, el acto tendrd naturaleza administrati­
ve.
Menos importantes son otras notas distintivas 
de jurisdiocidn y administracion como es la que Galogoro 
sostione al considorar que i a aclnini strati va oo mds rdp^ . 
da y menos segura, mi entras quo ol procedimiento judicial 
estd caracterizado por su rnonor rapidez y sus mayores ga­
ranties. Bsta distincidn en cuanto refleja tin caractar ~
I  !
Gxtemo y eventual del procedimiento no puodo aceptarso, 
incluse es inexacto. ,
Quizd uiia de las toorias mds endebles que se ha 
yan puesto en circulacidn para explicar las divergencias 
entre jurisdiccion y administracidn es la tesis por la —  
cual la primera mediarla prioridad do la decision sobre - 
la ejecucidn y en la segunda acontecerfa lo contrario. —  
Trdtase de un criterio cronoldgico pero quo no proporcio-
I
na una pauta diferonciadora, segura, puesto que on la os- 
fera jurisdiccional no siempre ha lugar a ejecucidn, por 
ejomplo en las sentencias desestimatorias* , *
Tambidn se ha dicho (23) que serd jurisdiccio-
(23)«~ Carré de Malberg.- "Contribution à la théorie géné 
rale de L ’Etat, vol. I Paris 1.920 pdg* J6B y 782 3®
/.
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nal el acto realizado por la autoridad jurisdiccional y 
administrative el quo lleve a cabo una autoridad de es­
te cardcter? poro tal criterio lo ilnlco quo hace es — — 
plantear de otra forma el problema ademds de que exis-- 
ten actos jurisdiccionales realizados por drganos admi­
nistratives (la llamada jurisdiccidn adxninistrativa.) y 
a la inversa la llarnada Jurisdiccional voluntaria*
Ctro criterio diforenciador pero ddscutible — 
cs el que considéra qua les Organes Administratives sean 
dependientes y los Jurisdiccionales Independientos• Esta 
teorXa ha sido sostenida por îîerkl^ Es ciorto que los —  
drganos de la Jurisdiccidn son independientes, -o al me­
nos deborian sorlo— pero ésto xio es un requisite necesa- 
rio para que exista actividad Jurisdiconte. Por otra par 
te los érganos de la adrainistracién no son absolutaraente 
dopendientes, (por ejemplo, los Tribunales de Oposicidn, 
aunque designados por al EJeoutivo actuan con indapendon 
oia), por lo tanto la diferancia es rnds cuantitativa que 
cualitativa.
Taiübién resultan insuficientes aquallas opinijo 
nos que caractarizan a la Jurlsdiccion como la d^iclara—  
cion del derecho en casos concrètes y para amparar dora- 
ohos individuales miontras que la administracidn cuia- —  
pliendo fines générales protog© el intei'és colectivo, E_s 
ta posicién ha sido defendida por Duguit,
/.
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Quizâ la nota diferenciadora de mayoi^ trans-- 
cendencia es la que so basa en la imparcialidad jurxdi- 
ca y la parcialidad administrativa (24). La dil'erencia 
entre Jurisdiccion y administracién se resuolve pues —  
partiendo del concepto de proceeo como controversia que 
os resuôlta por un tercer imparcial, ya que en la acti­
vidad administrativa ©1 érgano decisor ©s parte (25)
I
frente a la pretonsidn del particular (26).
La funcidix jurisdiccional eatd basada, por lô 
tanto en la dualidad fu_n.daxiiental de personas que piden y 
personas que concedon; mientras que en la adininistracidn 
no existe eso impulso exterior a -sli inisnia- y puedo obtei 
ner la realizacidn de sus fines mediante una conducta es 
pontdnea de los drganos a quienes esta encomendada (27).
(24).- Ver el trabajo de Imparcialidad JurXdica, parcia­
lidad administrât!va - Rainier! "Manual© di Dirijt 
to Processualo Penalo" Bd. Cedan Padova 1.956 pdg 
75-79.
(25).- A este respecto es interosante conocer la distin- 
cidn que hac© Goldscîimidt entre imparcialidad e - 
impartialidad, en su trabajo La Imparcialidad como 
principio bésico del proceso Ed. Abeledo. Buenos - 
Aires pàg. 133*
(26).- Aragoneses "Tecnica procesal (proceso de cognicién 
y jurisdiccién verbal". Ed. Aguilar - Madrid 1955 
pâg. 105,
(27)*- Cuasp,- Comoiitarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil
pdg. 269.
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1*3*3*- Una vez examinadas las direreiicias on—  
tre jurisdiccldn y 3.©gislaci6n, asi como las seqi©janzaa y 
diferencias de la jurisdicoién y la adiiiinistracidn, nos - 
interesa ahora conocer el engarce de los tres poderes»
La administi^vcidn estd sometida al principio do 
legaJidad, y a la decision do si su actuar es o nd confer 
me von el ordenei^niento jurXdico, debe oor.rosponder a unos 
drgonos que no pertenezcan a la misma administracién, - - 
pues en otro caso, estâmes en un supuesto de autotuteiai
I
Aunque la administracion adopte una forma procesalizada, 
siempre serin juez y parts#
I
Taies poderes do enjuiciamiento encargados de - 
revisar la actuacidn do la administracion pertenooen a —  
los érganos jurisdiccionales#
1 I
Esta funcidn del drgano judicial, se afirma hoy 
con la mayor conviocién, y por la cas! totalidad de los - 
sectores doctrinales, tanto los puramente procesales como 
los ©minentemente politicos#
A lo que hoy universaimente se aspira y se tien 
de es a lograr una organizacidn judicial tan libre © inde 
pendiont© de los demâs poderes que constituyeii la dltima 
y decisiva garantie juridica frente a las arbitrarierades, 
frente a las injusticias y atîopellos que, en otro caso, -
/ •
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los m^s poderosos podrian llevar a cabo# Y todo silo ini- 
plica, si so quiere una auténtica eficacia do estas afii 
maciones, quo no quedon on simples principios sin \'ali—  
dez real ninguna, que dobe proporcionarsele poder sufi—  
aient© para hacer provalocor, on caso nocesario y adn —  
"a fortiori" sus resoluciones♦ !
i
Pei'o por otra parte el anJielo crocionte de ju
t
risdiccionalidad do la vida -ol profosor Dualo afirma -
(2S) que es do esperar quo ol aiglo XX soa ol del resur 
gimionto del poder judicial- conduciria a que los ju©—  
COS tuvieran un deaniesurado poder y si a éato aiîadimos 
el autogobiorno que so propugna (29) ol poder judicial 
so vot'd ©xcGsivamont© roforzndo y lo quo intorosa es su
1
deniooratizacidn# Puoa on otro caso podria darse como
ce Jefforoon (30) un Bomotimionto al despotisme do tma
I
oligarquCa do juoces * Puôs si un tribunal contrôla el 
poder logialativo quién lo contrôla a 61?. Es el famo- 
ôo problema "Quia cuatodlat custodes” ^quién vigila a - 
los vigilantes? ^3© fuvoroceria a«i un gobiorno irroa-- 
ponsable d© juocos?#
(28),- Dualdô.- "Una Revolucidn on la idgica del Dore—  
clio", pdgina afa#
(29)*- Francisco Ruiz Jarabo.- Discurso pronunciado en 
la solemn© aportura de los Tribuiialos. Bditado - 
por la Socretaria Técnica, pdg# 58.
El Autogobiorno que proxxugnatnos no supono, ni -- 
puede Buponer en modo algimo podor separado del 
Estado, lo que séria un verdadero absurde, sino 
que. por ol contrario, la administracidn de jus- 
ticia ©s una rama focunda del tronco comiin#
(30),- Loorvonstoin cita a Jefferson "Teoria do la con© 
titucidn” Barcelona 1964 Arial pég. 310.
• A
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Propugnamos jjor todo ello, quo ol criterio do 
logalidad debo ser el "prinaim mo vile" de lo quo llama—  
mos adniinistracioii de justicia (3l),
Todos estos razonamieiitos nos los hacemos en 
pura tocnica juridica y con abstracidn de las realidades 
sociopoliticas espaholas. Pues de no ser asi llogariamos 
a una solucidn totabnente distinta pues no tenemos con—  • 
fiojiza do quo las Leyos aprobadas en nuestras Cortes ex­
presen la voluntad soborana del pueblo. No croemos en la 
eficacia do una doinocraGia que Hove el adjetivo de orga 
nica; no creoinos on la separacidn "do factum los tres po 
deres", ni creenios en un derecho que venga a corrospon—  
dor al interés de la clase o grupo cuya fuorza lo tutoie. 
Por ello quizd para una Espoha aqui y aliora sea una soit# 
oidri la tendoncia jurisdiccional iota o incluse como pio- 
pone el profesor Abnagïo (32) la coiivonloricia de abogar 
por un control judicial de la conatltucionalidad de las 
Leyes. (33)*
(31)»- El Profesor Guanp, Vocal de la Comisidn do Cédi—  
go8 que ha proparado el anteproyocto de la Ley or
tdnica se ha inclinado ix>r un sis tenta con casuis- ica legal rigurosa#
(32),- Almagro: Fiscalizacidn de la constitucionalidad de 
las Leyes on la comunicacidn a la VIII reunidn de 
Profeaores de Derecho Procesal.- Revista de Dore— 
cho Procesal Iberoamericana nS 1 de 1972 pâg. 31 
do la separata.
(33).- Cuando una Ley esté en oposicidn a una norma de la 
Constitucidn deboria existir un rocurso de tipo ju 
risdiccional y no que para goder combatir esta in- 
constitucionalidad exista solo el "rocurso contra- 
fuero" (en donde la legitiinacidn activa s<5lo le co 
rrosponae a la Comisidn Poxtiianente de las Costas y 
en su caso al Consejo Nacional del Movimiento)»
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Queremos concluj.r afimando que la separacidn 
de los poderes no obedece al propdsito de enfortecer a 
cada uiio de estos poderes, sino al de supresidn de su - 
concontracidn en uiia s<5la raono. Aspirai,tos con ol profe­
sor Prieto-Castro (34) a un sisterna donde ol ejecutivo 
no influya sobre la ju&tioia pero donde tampoco se in—
tente colocar a ésta fuera del concierto y la colabora-
1
ci<5n entre los poderes y las funciones del Estado#
1.4.- Pasamos alioro. a estudiar las distintas 
definioiones quo se han dado sobro la jurisdi ccidn para 
con © H o  comprender iiiejoi' sus caracterXsticas (35)»
Desdo quo el dei'Gclio procesal so constituyé 
mo cionoia jurXdica (36), esté tratando do oonseguirso -
I
(3^)*- Prieto-Castro.- En la sexta reunidn de profesorea 
de Derecho Procesal.
(35)•- Pues como dice Lois Eatévoz -"Bstudios sobro lok 
fundamentos de una nueva ciencia juridica”- San­
tiago de Compostela 1*954, pég. 20 y 21, una do- 
finicién supone sieiupre tener ante si el panora­
ma coniploto de IfiB oaractorXsticas singulares del 
fonémeno o ente que se examina, y, con 61 en los 
ojos del ©ntendido efectuar una labor de selec- - 
cidn.
(36).— El nacimiento de la ciencia del Derecho Procesal 
suolen fijarlo los autores coincidiendo con la po 
Idmica 'ci© Muthor y Windachoid sobro el concepto - 
de actuacién (1.856/57)»
./•
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una. definicién correcta cobre ©1 concepto jurisdiccidn# 
Fenecii (37) dice quo oxisten tantas definicionos do ju 
risdiccidn como ©studios seVhan. plantoado ol problem©. 
Esto OS debido a quo la jurisdiccidn constituy© la base 
de todas las teorxas procesales y en su ©studio refleja 
la finalidad raisnia del Derocho Procesal. (38).
I
1.4.1.- Trataroi :os de sintetizar a continua- 
cidn las distintae teorXas sobro el concepto de juris- 
diccidn, siguiendo la clasificaciéii de Guasp (39)* Di- 
vidii^ ernos las toorias ©n dos grandes grupos: las teoraas 
juridicas, cuyo donominador comdn esté constituXdo por
(37)»*“ Fenech.- Notas prévins al estudio del Derecho 
Procesal.- Totno I, pégina 29*
(38) •- lîstanios do acuerdo con Fenech en quo el Derocho
Procesal se podria donominar Derecho Jurisdie—  
clonal.
El derecho positive no ostableoo ningun concept© 
directo do la jurisdiccidn, j^ ero se deduce do la 
doterrainacidn quo ostableco on cuanto a las po-- 
testades o poderes y funciones de los drganos que 
la ejorcen. AsX el articule 2S do la L.O. soilala 
quo la potestad do aplicar las Leyos on los jui- 
cios civiles y criminalos y juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corrosponde exclusivaraonto 
a los juoces y tribunalos.
\
(39)#- Guasp.- "Pretensidn Procesal". Anuario d© Derecho 
Civil; Totiio V, pdgina 5*
.A
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I
la idea de actuacidn del Derecho (4o); las teorxas socxo- 
Idgxcas que con unos u otros raatices estudian la jurisdie 
cidn identificandola con la resolucidn de un conflicto sq 
cial*
Ahora bien, dentro do la concopcidn general do
las teorxas jurrfdioas se pue den distinguir dos variantes
i
fundamentales, segün se consider© que las infracciones ju 
ridicas vulneran los doi'ochos subjetivos (4l) o quo las -
(40).- ToordCas juridicast Estas teorxas parton do quo el 
ordenamiento juridico o conjunto do norraas quo in 
togran un ciorto derecho; dado quo esta compuesto 
por Leyes quo no son do curapliinionto inevitable - 
sino defoctiblo, puode rosultnr on la prnctica -- 
dosconocido o vulnerado, tanto en si misma cuanto 
on las concretas ijosiclones juridicas quo so atri 
buyen a los doctinatarios do tales norraas.
(41).- Teorias subjotivas: para la concepoiJn juridica - 
subjetiva, la jurisdiocidn os la actividad con quo 
ol Estado prove© a la tutola dol derecho amennzado 
o violado. Esta tooria ha sido so^tenida per Rocco 
-Derecho Procesal Civil, traducoidn F.S. Teiia, edi 
torial Porrua, Héxico 19^9» pégina 6?.- Gorber -La 
Sentoncia Civil, traduce id n da Mariano Ovojoro,, Mé 
xico 1.944, pdgina I6-, Kisoh -(GrundtzÜoc des de% 
chon Zivilprozossrechts, pdg. l) "Elemento de Der^ 
cho Procesal Vieil, traduccidn Prioto-Castro, Ed. 
R.D.P., Madrid 1932 pdgs. 12-13, Monfrodini -Corso 
di Diritto Giudlziario Civile, Bolonla 1,898 pdg. - 
372-, Simooelli -Lozioni di Procodura Civile, Ano 
1902/3, pégs. 4, 122 y siguientes-, Joan Larguior 
-Procodura Civile, Editorial Rousseau pdg. 1, entre 
otros.
Crxtica de esta posicidn: Esta concepcidn antaho do 
minante, caroco hoy de aüténtico relieve y puode de 
cirse, ha axdo ya totalraonte suporada. Do una parte 
no explica aquollos procesos on los que no existen 
derechos subjetivos, conio son los procesos pennies, 
y de otra parte, es un hocho quo no siempre la act^ 
vidad jurisdiccional prosu}X>no un derocho amenazado 
y violado, bastando sencillamente la inseguridad sq 
bre la existencia de un hocho para que la actividad 
jurisdiccional se desarrollo.
•/•
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raisraas infringon el derecho objotivaiaonto considerado (42)
i  '
/ ■ i
Dentro do estas ditimas s© pueden distinguir —  
cuatro variantes fondamentales:
1&*- Teorxa de Sustitucidn; (43)» para la cual
(42)»- Teorias objetivas. la concepcidn objetiva, parte de 
la consideracldn do quo la jurisdiccidn es un ins~ 
trumonto del propio derecho objotivo» Dofensores -- 
principales do esta toorla son: Wach -Handbuch des 
I dtschen Zivilprozessrochts, Leipzig 1.885» tomo I - 
pég. 4, tXtulo subtitulo 12-, Sclimidt -Dehrbuch des 
Doutschen Zivilprozossrechts-, Langheincken -Der Ur 
theilsanspruch, ,pdgina 19-, Chiovonda -La accidn en 
ol sistema del Derecho" incluida en "ensayos do de­
recho procesal civil, traducel6n do Sentis Molondo,
VOlumen I, pdgina 3 y 88#
(/f3),-. TeorXa do la Sus titueidii: esta teorXa ha sido do fen 
dida entre otroo por Chiovonda y la define como: la 
fimoién dol Estado quo tlono por fin la actuaciJn - 
do la voluntad conerota do la Ley, mediante la sus- 
tituoidn por la actividad do los Organos Pdblioos, 
sea al hacerla practicamonto afectiva*
CrXtica de esta posicién; se objeta por Rocoo -La •—  
Sentonoia Civil, traducoién de Mariano Ovojero, Méxi 
co 1.944, pdglnas 16 y siguientes-, quo la actya- —  
cicSn del derocho on cuanto ©s aplicacién del derocho, 
no es en manora alguna una caractorXstica de activi­
dad jurisdiccional, ya que tanto el individuo como e 
Estado en cufuito es tan sometidos al derocho, doben — 
para confonnar su accién a la no m a  Jurfdica, en - - 
cualquier momento do su actividad aplicar la norma - 
al caso concrete. Por otra parte y como dice Manuel 
Serra Dominguez - Nueva Enciclopedia Jurfdica, ed. - 
Seix, S.A. a.971 pdgina 401, no se nioga que se pro- 
duzca isustitucidn, lo que se niega es que esta sus—  
titucidn sea la nota que defina la jurisdiccién.
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la funcién esencial de la jurisdiccidn os la voluntad - 
concret© do la Ley* '
2&.- ToorXa de la croacidn del Derecho (44) -
(44),- TeorXa de la creacidn dol derecho: fue desarrolla 
da por Bulow'y esta relacionada on general, con - 
la oscuela francesa. Segun la roforencia de Chio- 
venda -Principios de Deiecho Procesal, traduccion 
Casais y Santalé, Ed, Reus, Madrid 1*922, tomo 1 
pég, 201- La TeorXa de Bulow debe resumirse asX: 
la funcidn del Juez se realiza a trovés do una ro 
lacidn Idgica pero no se reduce a un simple silo- 
gismo. I,a sentencia como voluntad concrota, se di 
ferencia de la Ley y tiene una fuorza superior a 
la simple norma abstract©, E|1 Juez esté llaraado a 
producir derecho ouantas vecos intorvione juzgando 
casos no previstos en la Ley, on taies supuestos 
la intervenoidn del Juoz es do creacidn de la no'r 
ma en nombre del Estado,
En la misma iXnoa podomoa doclr que existe una mo 
dema tenyenoia de considérer quo la vordadera -- 
croaoion dol derecho ao oncuentra on ol momento - 
jurisdicciuaal, Voacovi -Dorocho y Jurisdiccidn, 
Nuovas o rien lac ionos sobre ol terna, Rovista de De_ 
reoho Procesal, aüo 1*970, pég* 607,- En esta iX- 
nea se encuonti'a Satta -Manuale di Diritto Proco- 
"Bsuale Civile, pég. I03- Ascarolli "Procèsso e - 
Domocrasaia. Uov, trimostral Dorocho Procesal Ci­
vil 1958, pAg. 856 y ss- Gutiérrez de Caviedes. Uev. 
Derocho Procesal Iboroarnericmaa, mio 1970 nS 3» - 
pég, 599 a 60A, que afirma que la jurisdiccidn es 
la funoidn croadora dol derecho para el caso con­
crete, mediante el juicio, por drgonos rovestidos 
do imparcialidad y autoridad*
CrXtica de esta posicion: Chiovonda -Principio de 
de Derecho Procesal Civil, trad. Casais y Sîuitalé - 
Ed, Reus, Madrid 1922, tomo I pdg, IO6-, critica - 
tal posicién al decir que en roalidad el Juez no - 
créa el dorocho sino quo aplica, formuléndolo, con 
cretdndolo, dandolo fijeza y vida, n o m a  existante 
en estado auiorfo. Aun en los paXses de escasa logis 
lacion escrita en les que el Juez se acerca al 1g-~"
gislador, al aplicar al caso particular una norma - 
no escrita, el Juez no encuontra la noniia a su oa—  
pricho, sino que la halla on el conocimionto que —  
tiene del derocho consuetudinario, o la propia con- 
ciencia jurXdica,
• A
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para la cual la verdadera creacidn dol Derecho se ©ncuen 
tra en ol memento jurisdiccional*
3-*- TeorXa de la determinacidn dol Derecho —  
(45) atribuyondo que el fin del proceso es la fijacidn - 
do los datos de quo depend© la aplicacidn de la noxtaa*
(45)*— ToorXa de la determinacidn del derecho? desde otro 
punto do vista se ha afirmado que puesto que la —  
sentoncia del Juez actua la Ley on base do fa oxi£ 
tencia de los hechos y tales hechos pueden no res­
ponder a la realidad, (por error, insuficiencia d© 
prueba, etc,). B1 fin del proceso es la fijacidn - 
de los actos do quo depend© la aplicacidn do una - 
nonna, tal posicién ha sido defendida por Ballbo,- 
En ou trabajo "La esonela del proceso" la funcién 
adinini strati va, Rovista General de Legislacidn y - 
Jurisprudoncia, tomo 182, 1947, pégina 5 y ss*
OrXtica do esta posicldn; Guasp -En eu trabajo "La 
pretonsién procesal, pAgina 19-, critica esta po—  
sicidn por considorar que Ballbe cambia errénea- - 
mente el contro de gravedad del concepto del proce 
so, do su funcidn a su ostructura. Si on el proco- 
60 se fijan los dates sobre los que hem de actuar- 
so la fLuicién jurisdiccional, no se nos dice en —  
cambio por qué 00 fijari taies datos* La actividad 
meramonte motodolAgioa que el proceso signifie©, - 
no puedo servir en su goneralizacién para distin- 
gui r la furieién jurisdiccional*
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4s,- TeorXa quo considéra que là jurisdiccidn (46)
(46).- TeorXa de la ropresidn: se senala comminiente coomo — 
defensor principal de esta teorXa a Redenti -Derecho 
Procesal Civil, traduccidn Sentis y Melendo, Buenos 
Aires, tomo I, pégina 3 y siguientes.- Segun ol pon- 
samieiito de dicho autor, a fin de garantizar ±a ob—  
eervancia del derecho objetivo, se adopta un método 
que se suelo llamar do ropresién en contraposicidn — 
a prevencidn. La funcidn de la jurisdiccidn os la -- 
funcién de aplicar*las sancicnes conminadas por las 
normas juridicas. Tal funcidn esta reservada al Esta 
do que lo ejerce, a su voz por nfedio de los érganos 
jucliciales en forma Integra exclusive. La exclusi- 
vidad do la jurisdiccidn a favor del Estado del com_e 
tido de "liacer justicia" como result ado de una evolu 
cidn milenaria que oxcluye no sélo la autojusticia - 
individual, sino tnmbién toda jurisdiccidn local, 
pecial o particular on ol ambito do la soberanXa del 
Estado. La aplicacidn de las sanciones on los casos 
do inoservancia do los procoptos légales, présenta - 
una gran voriedad que llova a ostablocer la distin—  
cidn fundajnontal do la jurisdiccidn penal y civil.
CrXtica de esta poslcidni la teorXa de la sanoidn ha 
sido criticada al afirmar que con la misma es imposJ^ 
ble diforonciar la actividad jurisdiccional frorito a 
otras aotividades de] Estado, ya que hay actividados 
dostinadas a aplicar sanclonos que no son jurisdic—  
olonnlos que no ost&i destinadas a aplicar sanciones, 
Como ejeraplo dol primer caso, puoden citarse todas - 
las actividados policialos. ïgualmonte la actividad 
jurisdiccional de niera declaracidn no puede conside- 
rarse de ningiîn modo, destinada a aplicar sanciones.
•/•
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es aplicar las sanciones conminadas por las noniias juxf 
dicas (4?),
. ' ' .
I
En lo relative a las teorXas sociolégicas par 
ten del denominados comiin que la jurisdiccidn so coricra 
ta en la resolucidn de la vi.da en sociedad lo que orilgi
na rooes entre divorsos rniombros de la comunidad que
i
quiere un adocuado tratamiento jurXdico. Las teorias so^
(47)*- CrXtica general de ]as concopciones jurXdicas; - 
la critica general do estas concopciones jurXdi­
cas quo von on el proceso, 011 dofiiiitiva la ac—  
tuacidii de la Ley, ha sido realizada por Guasp - 
en su trabajo la Protonéidn Procesal al decir -~ 
quo taies protonsiones rosultau matorlahnento in 
sufici entes porque no explicmi al fundaménto quo 
puoda toner una actuacién dol dorocîio ton abo- •- 
trac tan! on Ce conniderada. I.o que el actor y deinan 
dado quioron fuiidamojitalmontG fljar no os si su 
derecho a obtenor la tutola juridica oxisto o n6, 
sino, la obtenci An pura y simple de la misma. -- 
Considéra por otia j)ai'te Guasp que existe un ex- 
O6S0 fornai al considorar quo si su idea ©son- - 
cial fuera ciorta, no se c01 aprondo por qué no na 
ce un proceso tan pronto como surgo una inactua- 
ci6n del derocho subjotivo o del derecho objeti­
vo. Una lesién jurXdica subjetiva u objotiva no 
basta para producir un proceso.
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ciolégicas nr G s en tan. diverses matioed, segdn que el con 
flicto aparezca coino una colisién entre miembros socia-
' ' / iles acerca de tin deteminado ,objeto (conflicto de inter^ 
ses) o so refiera a la discropaneia de la voluntad de —  
los sujetos (conflicto do voluntades). (48).
(48) Estas dos teorXas han sido defendidas por Caraelu tti -Sistema de Derec’no Procesal Civil, traduc- - 
cidn do Alcala Z.imora y Sentis Melendo, tomo I, - 
Buenos lires 1^944, nég. 11 y ss*-, que ha sido - 
BU mas brilla eto valedor, también se puedo citar a 
David Lazcaiio -Jurisdiccion y compotenoia, Buenos 
Aires 1.941, pAg. 45, Carreras -Program© de Dore- 
cho Procesal, Granada 1*958; PAg* 13- y Mgran Palq 
mino -Sobre el concepto del Derocho Procesal, Re- 
vista de Doreoiio Procesal. Ailo .963, nS 3 pAgina 
67*~ Dentro de* esta misma teorla esté la quo ol - 
conflicto 30 refiere a la discordia que tionen los 
sujetos sob/o X© roalidad material o ideal de cual 
quier objoto (conflicto de opiniones) que ha sido 
defendida por Ca.loiiiajrlrdi —En su trabajo "El x^ rooe 
so de la litis y pensamicmfco Francisco Carnelutti, 
publicado en la Revist© de Derocho Procesal 1*928, 
tomo ï, pdg:l lia 23/32 y 89/98 ro produo Ida en los 
tudios sobro ol Proceso Civil -lUtcrios Aires 1*945» 
traducciAn do Santiago Sentis Melondo, pég* 265 y 
ss.
Critica general do las teorias Bociolégicosî Apure 
cen asimismo foi muladas por Guasp en sus repotidos 
trabajos "La Pretensidn Procesal", consider© que - 
son materialmonto excosivas porquo os ituiecosario 
acudir a la compleja no ci An dol ctioquo social i^ ara 
explicar el nacimiento del proceso y formalmente - 
es insuficiento jiorquo haré siempre fait© do algu­
na manora soa conducida 3a discropanoia ante quien 
ha de ser dirimida.
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Le teorXa de la pretensién es defendida por - 
Guasp (49) en virtud de la cual la jurisdiccién se défi, 
ne como la funcidn estatal por la cüaX el poder pdblico 
satisface protonsionos•
(49) Jaime Guasp: ’f Dero cho Procesal Civil" Editorial 
Xnstitutü de Estudios Politicos, Madrid 1956, - 
pdgina IO9.
■ I
Aparté do este autor oxisto un plante], do proc^ 
salistas espaîiolos quo han seguido esta toorfa, 
como son: Viada, Aragoneses, Jerdnimo Gonzalez, 
Ruiz Gutiérroz, Zafra, etc.
I
Critica do esta teoria; Como dice José Rodriguez 
Espojo -Momoria de Gatedra .I.96O (siii publicar), 
si por protensién so entionde la peticién do ac~ 
tuacién a un érgano ï)dblico frento a porsona do- 
torminada y distinta dol poticionario, hay sin - 
duda protonsionos quo sirvon do base a intorven- 
oion08 de la administraclén, asi por ejomplo la 
que un particular podria roalizar a la antigua - 
Fiscalia do Tasns, para que ésta aancione dentro 
de 3.0s limites de sus atribuciones una dot o mina 
da infraccién*
Por otra parte Lois -Protensién dol objoto dol - 
Proceso- Anuario Derecho Civil, tomo II, pégina 
615, critica la teoria quo iiace de la protensién 
ol objoto dol proceso porquo la protensién os un 
acto dol proceso y no se comprendo como puedo ser 
ol mismo simple sujeto, ya que la protensién como 
acto ha do tenor por su parte causa y objeto.
• /.
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Corao Idgica reaccidn. contra la desorlentacidn
en torno al concepto de jurisdiccidn que ha querido en- 
contrar un sdlo elemento dis'tintivo de la jurisdiccidn, 
surgen las teorias raixtas, las cuales encuontran en la 
unidn de va ri os elenientos lo que boiicede a la jurisdic­
cidn sus notas y caracterfsticas (50).
i
Despuds de haber examinado J.as distintas con- 
cepciones sobre la jurisdiccidn no vain os a pretender dar 
una definicion cuando mentes tan privilegiadas no lo con 
siguiOron con acierto. Uni cam ente y tratando de rofvuidir 
las notas que so prodican de la jurisdiccidn podemos de­
cir quo es la funcidn (derecho y debor) del Estado que - 
por modio de drganos espocialmente conotituidos (juez njj 
tural) y a travds dol debido proceso aplica ol derocho a
(30)•- En tal sentido para Prioto-Castro -Tratado do De­
recho Procesal Civil, tomo I, pdgina 9, Madrid 
1952, el proceso cumpie un fin general y abstrac- 
to, la tutola del orden juridico (dorocho objoti­
vo), poro a travds do la dofensa do los derechos 
do la parte (derocho subjetivo), definlendo pues, 
la jurisdiccidn como la actividad del Estado para 
la realizacidn del orden jurXdico, por medio de - 
la aplicacidn del derecho objotivo, pues se tradu 
ce en tutola y seguridad do los derechos de los - 
particulares. »
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situaciones concretas para la realizacidn de la .justicia*
Antes do concluir el presente capitule sobre -- 
el concepto de jurisdiccidn henos de aclarar que al hablar 
d© jurisdiccidn nos referiraos tuiicarnente a lo que es por 
antojioiuasia, o sea, a la contenciosa, pues estimamos con 
la doctrina mayoritaria (5i) quo la llarnada voluntaria'- 
quoda fuera do ella por ser funcidn da Indole administra 
tiva quo esta encomendada a funcionarios judiciales*
(51).- Aloalil“Za:i‘ora.- "Promisas para dotorminar la indole 
de la jurisdiccidn voluntaxia"»
A l v a r o z - C a s t o l l f u i o a " E l  p r o o e a o  d o  j u r i s d i c c i d n  -  
v o l u n t a r i a * ~  R o v i s t a  d o  D o r c c l i o  P r o c e s a l ,  a i i o  194.5 
p d g .  331  y  f l i g u i o n t e a .
Guasp*- "Derecho Procesal Civil".- Primera edicidn 
Madrid 1*956.
Prieto-Castro.- "Reflexiones Doctrinales y légales 
sobre la jurisdiccidn voluntaria" en "Trabajos y - 
orientaciones de derecho procesal", Madrid 1*964.
Manuel S e m a  Dominguez.- "Nueva enciclopedia jurldi 
oa.- Edicidn Sois, pdg. 583 Y siguientes.
CAPITOLO -II-
JURISDICCION Y CONSTITUCION®
2 . - Heiüoo vis to en el capitule anterior cual es 
la nocidn y el concepto de jurisdiccidn y vircos como el - 
ejercicio del "po(3or" judicial era una de las funciones - 
dol Estado moderno» Alxora, en el presente capitule, vamos 
a examlnar en primer lugar la foirta en quo histdricamente 
ha ojorcido el Estado esa funcidn jurisdiccional. Seguida 
mente analizaromos el papel que desoxipena la jurisdiccidn 
ooino garanti© do los derechos fundainentales y por dltimo 
examinaromos las garantias de la jurisdiccidn comdn.
2,1.- Para ol ejercicio do la funcidn jurisdic­
cional, el Estado podia adoptar dos soluoiones oxtremas! 
confiai’ a un dnico ouerpo do fimclonarioe la tarea de - - 
ejercitar la jurisdiccidn o bien, crear un drgono para ca 
da asunto concrete y para cada torritorio en que pudiera 
dividirse ol estado.
Examinaramos a continuacidn por cual de estas - 
soluciones ha ido optaiido histdricamente ol Estado Espa—  
flol.
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Para nues tro estudio part lino s do ia —  
época confîtitucional pues en la etapa anterior el dere-- 
cho era una serie de privilégies locales y personates y 
alli cada une ténia unos derechos, su f o de gobenar-
S0 y sus propias jurisdicciones. A medida que fue conso- 
liddndose y centralizando el poder politico del Bstado, 
fueron desapareciondo las distintas jurisdlccionea, pero 
hasta entoncGS podozaos afirnar que habia tantas jurisdig 
cioiiGs como reinos, cohio actividados, como ciudadès, co­
mo clases y casi como vidas» As£ por ejomplo, el Consejo 
do la Mestra era la jurisdiccion para todos los asuntos 
ganadoros; la jurisdiccidn académie© conocia sobre mate- 
rias pénales do los escolarea. El mismo more ado tonla - 
su liropia jurisdiccidn. Hacor, pues, una ennumeracién - 
do todas las jurisdiccionGS existentes es iraposible pues 
no oxistla la igualdad ante la Ley* Citaromos sélo a -—  
tftulo do ojemplo las jurisdicciouea trula conocidas: la 
dol Consulado del Mar de Bilbao, la de Pdsitos, la de - 
Mostronsoa, la do Bxtranjorla, la de Salas da Hidalgos, 
la do Haestrantos, la do Propio s Arbi trios, la Hoiinan— ■ 
dad, la Alfonsina, la de Expolios, la de Terue1, Baeza,- 
Burgos, la Santa Ho ni andad, etc., etc.
En esta época que llæuamos preconstitucional - 
no Gxistfa siquiora ol concepto do Juez* Asi por ejomplo:
©1 gremio de carpintex'oa juzgaba sus problemas, pues no -
—  4o
habla jueces estatales y éstos ao olegian entre inaea uros 
del gromio. Lo qua si habia era juecos reales (los ado-- 
1 mi tad os rnayores y los Korinbs) que adiiinXvStrabcui jus fci- 
cia cor,30 "alter ego" del Rey. El Monarca personalmente,
durante toda la Ed ad Media, daba lo quo se llatné las - - 
"audiencias del Rey"* dituado en ia puerta del palacio -
atendia a les quo acudian a 61 para reclarnaciones, asu—
1
miendo para si la apelacidn* Eero no se puede decir que 
ésta era la jurisdiccidn unitairla y las otras jurisdic-—  
clones ©spéciales pues todo estaba atomizado. îx>s mismos 
minlstjorios do en tone es ( los oonsejos) adzizinistraban ju^
ticia* Es por olio que p a r a  nuestro estudio historico
mos preferido partir de la época const!tucional que a —
continuacidn veromos;
I
2,1.2.— Constitucién de 1.812.- Las Certes d© 
Cédis fueron fiuto dol vacio on ol ])oder ocasionado por 
el secuostro do 3.a fatuilla real, -retenida en Fraiicia - 
por Napoleén-, al faltar el roc one c imi on t o por parte do
I
los Espailoles dol podor impuesto ]x>r José 1* Las pro vin 
cias constituyeron poco deepués las farnosas Juntas, que, 
oncarnado el aima regional, dirigea la resistoncia fren 
te al ©jército ocupante. Pronto coraprendon las Juntas - 
la necesidad de coordinars© y surge la Junta Central —
que convoca las Cortes de Cadiz*
/.
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En el sono do las Gorten de Cadiz se marcan - 
dos toiidencias: por un la do la reformist© moderada (Jo-r
vellanos) y por ol otix) la del sector exaltaclo, que, --
con la rocon?‘uista del suelo patx-io, qui ore couseguir - 
8 iraul t aiieam e Ji t e la conquis ta de las liber tades indivi-- 
duales (p2)« Acabarfa iniponiéndoso este segundo crite-~ 
rio cristalizando en esta pioza, incornparableraente idea­
list©., que llamarnos Gonstitucidn del 12 (19-3-1.812),
I
En ol articulado legal quo estas Coxtes ola—  
boran se perfila platénicomonte "la igualdad de todos -
los Nombres ante la Loy", y responde, en lo relative a
i
la Justicia, a la toorla do la division do poderes* Se 
estableoo que, la potostad de aplicar las Leyes, on las
Causas viviles y criminales, portenoco exclus ivani en to a
I
los Tribunalos, s in iutror.ilsién do las Cortos ni dol -- 
Rey, y que los Tribunalos no podrdn ejorcer nuls funcidn 
que la do Juzgar y ejecutar lo juzgado, sin potostad pa 
ra suspender las Leyos ni acordar roglamonto alguno so­
bre la administracién de la justicia.
(52),- Aproximacién a la historia del socialisme esparlol, 
Luis Gérnez Llorento* Ed. Cuadenios para el Dialo- 
go, Madrid 1.972,
/.
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Sc proclamé asimismo la imlSaci do Fuaros, de-
clairaiido que no solo h abri a mds de un. Fuero para toda - 
clase de pex’sona.B « Sdlo los eclosidsticos y miiitaros, 
en los té m i  no 2 que rosppec tivarnonte les reconocen sus - 
leyos ©spéciales seguirxan en. vigeiicia. La tendencia --- 
Uilificadora se extiende a los cddigos, postulando unos 
mismos cddigos y una s piismas formalidados de los proce­
sos, que rogirdn en/toda la aïonarqula*
A este periodo politico netamente coustituciô- 
nal, sucedid otro de fronça aiiticonstitucionalidad (53) 
Bosde Valencia, el 4 de liayo de l.Sl4, dicta Fernando —  
VIX una Real lies o.lue iéii o.n la que, t.ras condenar la la-- 
bor do las Cortes de Gddiz y su'teodo de hacer leyes tan 
ajeno a la Nacién Espadola", déclara "nula y de ningun -
valor ni efecto la Conotitacién de las llomadas Certes -
I
generates y oxtraordinax’i as do la Nacién".
(53) •- Teiminada la Guerra de la ï.nd©pondoncia, reinta- 
lado Fernando VII, se estableco el absolutisme y 
la concentracién de todos los poderes en sus nia- 
nos, Aunque en 1*820 vuelven los libérales al po 
der -al aprovechar Ri ego una. concentraoién del - 
ejército destinada a sofocar la insurreccién de 
las colonias arnericanas- éstos desgastan sus ~ - 
fuerzas on formalismes legalistas, y, en seguida 
Fernando VII da otro golpe de estadt/rostablocien 
do el absolutisme con la a^aida d© los cion mil - 
hijos de S, Luis, envi ado s por Luis Xi/III de - - 
Francia*
— 43 —
i
For Raul Cédula del 2 5 do Junlo do 1.814 sc - 
ordeiia ol rostableciral en to de juzgados y Audiencias tal
1 I ■
y corao ostaban on 1.808. Esta modida generica so ve, en 
los mooes y a.ios inîüedidtc-ur*ente posteriores, complotada 
poi" toda una sorie do disposxcioiies que contribuyen a re 
crear la jiluralidad jurisdiccional tfpica dol antiguo — 
jiraeii. DiciioB disposiciunes son las siguientes:
- R*D, 21 do Julio l»8l4' rostablece "el consejo do In- 
qiiisicion y los demds tribunales del Santo üficio al 
ejercicio.
I
- R.T). S de Septiombro l,8l4: "restablece el Consejo — - 
Real de las Ordenes milltares con la jurisdiccidn y - 
facultades quo tenia on 1.808".
I
- R.O. 25 Enoro 1.815: rostablece ol Juzgado do Caza,--
Pcsca y Veda tal y como estaba en 1.808,
- R.O. l6 do Jiiiilo 1.8.15? rostablece la jurisdiccidn —  
universitaria. I
A pesar do todo olio la incorporacidn a la Na 
cldn do los SGr%"icio8 jurisdiccionales no pudo sOr des- 
oonocida, hasta el jjunto do quo el Estado ya no se des- 
p ren did del regimen unitario que Iiabdta reivindlcado pa­
ra si. En eiGcto, cuando por Real Cédula de 15 de Sep—  
tiombre de 1.8l4 se réintégré a los antiguos seHores do
/.
—  ^^ r
to dos les dérochas de que liabiaii si do despo jacîos por las 
Cortes de Cddiz, el Est ado se cuid<5, muv eSijeciaJ.mente de 
conservar en su poder todo aouello que signlficara ejor- 
cicio de la jurisdiccidn; y sx se réintégré a los senoies 
sus derechos de Gaza, pesca, mollnos y hornos, aprovecha 
niiontos de a^uas* etc,, el ïïstado cuido de reservarse pa
ra si el ejorcicio de todo poder Jurisdxccional, roedian-
i
te el conocimiento exclusive de les pleitos y causas cri 
minales,
Con la invasion de los Cien Mil Hijos de San —
I
Luis y la instauracidn do una regencia provisional se -- 
abro en Esprila de nuevo el proceso de liquidacidn y del 
legado liberal de Cddiz,
Esta segunda reaccidn absolutiste introduce —  
una sorio de iiuovas disposicionos, tondentes todas ©lias 
a consagrar o ampliar la divorsidad jurisdiccional•
Sucintaîîiento son:
!
- R,0« de 17 Enero de 1,828, sobre jurisdiccidn competen 
te para ontendor sobre las demandas contra railitaros - 
por Impago de alquileros,
- Circular de 13 de Enero, 1*829î que incluy© una Heal - 
Declaracidn,, segdn la cual ”el conocimiento de los né­
gocies contenciosos sobre montes y plantlos portene- -
•A
ci ont os al coouii, baldxos y realongos de les pueblos,
corresponde al Consejo Heal y sus dependenclas»
1 '
- Real Cédula de 22 de llarzo 1,829» "por la cual so os 
tdblece on el Supremo Consejo de Hacienda*
- R«0« de 8 do Gctubro I.83I, "Reproduciendo lo ya man
1
dado para que los tribanalos no conozcan de asuntcs 
de sLüiiiîiistrofi" (privatives de la jurisdiccidn de Ha­
cienda)*
1 ' ;
- R.O. de 19 de Hoviembre do I.83I» que déclara vigente
el Juzgado de Hostropcos (ostaulocido por R.D. de 27 
de Ndviembre de 1,875)•
- R,0# do 2k do Septiembre dei 1,832, disponiendo quo —  
los tribmiales secularea no se entrornotan a. conocor - 
en las causas de oxaccidn de Novends por correspondor 
a los eclesidstico»".
“ R*0. de 31 de Julio, 1*633, "disponiendo quo los Cdn-
tadores de Haestrazgos continuen ojerciendo la juris- 
diccidn de négocies do su ramo".
Con la desaparicidn de Fernando VII (1,833) el 
trono gira hacia los libérales a qui ones la roina viucîa 
M^, Cristina de Brobdn abre sus brazos ante la atnenaza - 
que para ella supone el carliamo que reclama el trono.
h6
A consecucncia del llcunado Mo tin do la Gran j a 
o de los Sargentos nace un gobierno mds prograaista y - 
reraiG nuovas Cortas qae voton la constitiicidn de 1.837 
cuyo titulo % con sois artxculos se derica al poder ju­
dicial y en su articule se establooe uiy&dlo Fuero —
i
para todos los esoanoles*
I
El 9 de Mayo do 1*843 se créa una Comisidn Gjs
neral de codificacidn (34) y en el articule 4-9 de su —
■ (
Ley fundamental dice quo no se reconocera en los cddigos 
fuero algujio especial si no por razon de las cosas o de ~ 
la meteria, estableciéiidose uno sdlo para todos los espa 
noles on los juicios civiles y criml*nales. Junto a los - 
drganos de la Junta Ordinaria subsist en los Tribunales -r 
de ConiGi’cio, Juzgados do Rentas, Juzgados de Guerra y Ma
rina y Tribunal Mayor de Cuentas*
I
La Uegoncia ixii a lo largo do sus diez aiios de 
duracidn, oliminondo y suprimiendo jurisdiccioneo espe—  
ciales, con uiia sola excepoidn: la del 11101*0 especial 
del rmno de Correos y sus agregados, quo se ve oonfimna-
do por Reales Ordencs do 8 de Marzo do 1.834,
(54),- Cr&nica de laccxliTLcacidn ospailola. Ministerio de 
Justicia 1.970*
«  47 -
Brovemonte podeinos indicar aquf ia lis ta do Ju
riadicciones suprdmidas o reducidas:
“» R.D* 15 do Julio 1,334: suprime defiiiitivamente el Tri 
bunal de la Inquisicidn,
- R.D, 19 de Poviombre 1,834: ordena que los Corregido-- 
re a politicos y goboriiadoros militares ceseii on el co- 
nociiïiientü de loa négocies contoncrloaos, pas an do éstbs 
a la jurisdiccidn ordinaria.
- R.D, 16 do Febroro 1.835: suprime la jurisdiccicSn da — 
la Mesta#
- R#D. 5 do Marzo 1,835: suprime ol fuero do poblacidn.
- R.D, 7 do Mayo 1.835: suprime las Santas Reales y vie- 
jas Honiandados de Ciudad Real, Talavera y Toledo, asx 
conio los tribunales privilogiados d© las rnisnias#
- R.D. 16 de Mayo 1,835: suprime Juzgado de Mostroncos*
- R.D# 13 do Septionibre 1,835: suprime el Tribunal Supre 
mo de Hacienda,
- R.O, de is do Noviombre de 1,837: reduce la jurisdie—  
cidn privativa de los Maestrazgos y Bncomiendas a las 
cosas, y no a las personas.
48 —
- 0, del Hogonto del Reiiio do Z de Sop^iembro de 1841, - 
mandando cesar los tribunales patrimoniales por consi- 
derarlos inconfjtituclonaJ es# ,
— R»D. do 24 de Mayo 1*842, suprimo el Fuero de Maestran 
tes# I
!
Sn cuanto a las jiirisdicciones eclesidsticas y
I
militar, apuiitd la Regencia un intento do restriccidn de
su extension. En tal sentido cabe ver las siguientes
posiciones referentes a las mistna«;î
— R.D* de 17 de Octubre 1835: "mandando quo las justicias
I
ordinarias conozcan, siendo los delitos atroces o gra-- 
vos, on las causas de los eclesidsticos". Se trata, pu'os, 
do un cierto intento do seguir los pasos del Docreto de 
26 do Soptiembye de 1*820.
~ R.O* 12 do Mayo 1,837, que dispone, a propdsito do la 
actuacidn del Juoz do Arzrua contra el Arzobispo de San 
tiago, que facilitaba dinero a los facciosos (oarlistas), 
que "las causas cx'irainales contra los prelados diocesa- 
nos corresponden al Tribunal Supremo de Justicia"*
- R.O* de 15 de Octubre de 1,839 que dispone que la ju—- 
risdiccidn que debe penar a quiones se mutilen para —  
©ludir asx el servicio militar es la jurisdiccion del 
fuero que tenduan los inculpados cuando se mutilaron y
/.
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no la militar* Se trata aquf do un freno a la tondencia 
expansiva (o al carâcter atractivo, ' por ponerlo técnica
mente) àel fuero militar, que tan claramente se pondrA
i , ,
do relieve a finales del siglo XIX*
El Jefe del grupo conservador, Narvaez convo— 
ca las Corteé Constituyentes quo aprueban la nuova cona
titucién de 23 de Mayo de 1*845 calificada como acto po
' !
Iftico perjudicial, por cuanto indica el funesto prece-
cente de anular en cada cambio politico la obra legisla
tiva anterior* A la justicia se dedica en esta constitu
/ ■
ci6n el titulo X^ cuyo contenido es idéntico al del tex 
to fundamental de 1*837* Proclama la oxclusividad do —  
los Tribunales do Justicia de Fuero General a cuya ju—  
risdicci<5n "estdn sujetas todas las personas y todos —  
los negocios" agregando quo "i>ara quo dependan los Fue­
ro s especiales es precise que las Leyes particularmente 
los designen"* i
Por Real Docreto do 31 do Julio do 1*846 se -
suspende la Comisidn CbdifiCadora creada on el ano 1843
!
y se créa una nueva comisidn quo, on un proyecto de ba­
ses, réclama la "abolicidn compléta y absoluta del Fue­
ro Militar y Civil y se dispone el cese do la jiirisdic- 
ci6n militar en el conocimiento do los pleitos contra - 
los extranjei^'os a qui ones corresponde el llamado Fuero
- 50 -
do Extrsinjeria (55) •
■ ' ■■■ ■ ' ' I '
Por Real Docreto de 11 de Agosto de 1.854 se con
vocaron Cortes Constituyentes que votaron una constitucidn
largamente discutida (56) pero que no llegd a tenor vigen-
cia. I
Esta Constitucidn do 1.856 establece como excep--
" I
c±6n a la unificacidn jurisdiccional en materia civil, el 
mantenimiento de los Tribunales do Coraorcio para conocer - 
de los pleitos que versan sobre materias mercantiles.
' ■  ■ ' ■ ' "  '
La inestabilidad de les gobiernos que so sucedije 
ron on la decada do I.86O da lugar al debilitamiento do ,1a 
Corona; y el fallecimiento do los Générales O’Donnell y --
Narvaez; que eran puntales quo sostenian a la reina, crea
1 !
una situacidn politica muy propicia para la unidn do los -
■ ' I
progrosistas con los demdcratas y republicanos llegando la 
revolucidn on Septiembre dé 1.868. Desde el primer momento 
se fijan como objetivo los derechos y libertados humanas 
y se hace una declaracidn do unidad do fueros en todas las
(55) •" Ai*chivo do la Comisidn General de Codificacidn. Lega
jo 4 do Organizacidn do Tribunales, carpeta 3» docu­
mente 20, folio 28.
(56).- Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes - — 
1.856, n«s. 341, 342, 358, 362 a 365*
raicaA' la de jur-ticia y de la inar::cvil_i
dad judicial, .01 6 de Junio de 1,869 so prowulga, la nue­
va Gcvi.ütitucidn y el titulo 7 se dedica al Poder Judicial, 
asx denonjlnado uor primera vez. Entre sus dcclaracloncs - 
mis importantes estan la unidad do Ccdigo y de Fueros, la 
inamovllidad de Juecos y el establocirniento del Jurado, - 
Son numérosas las reformas legislativas llevadas a cabo - 
Gîi este perxodo, pùdiendo citarso entre ollas el Decreto ■ 
de uniilloacid.n de Fuero do 6 de Dicl ombre de 1,963 y la - 
Ley provisional Orgîlnica del poder judicial de 15 de Sep- 
tiombre de 1*870 (57)*
I
Esbozando el probJ.erna de la unificacidn de los 
Fueros en la tercera de laa bases de la Real Orden de —  
10-5-1363 se noiîibra una Goinisidn mix ta con la participa-
I
ci6n de la Coiaisidn de Codificacidn (58) en la que se 
tablece.ri conio bases la suuresidn compléta del Fuero Ci—
(5?)*“ Dispone el art* 267 de la L,0,F,J*, que la juris- 
diccidn ordinaria sera la ilnica corapetente para — 
conocer de los negocios civiles que susciten en - 
territorio espailol, Y el art. 2 6 9 encomienda a la 
jurisdiccidn ordinaria penal, ol conocimiento de 
todas las causas criminales, sin mds excepciones 
que las seflaladas en la Ley. El art. 51 de la Ley 
de Enjuiciarijiento Civil ordinaria serra la iliiica 
compétente para conocer de los négocies civiles*
(5 8 ).- Rovista General de legislacidn y juris prude ne i si de 
IS7 I p&g, 8. Memo ri a de los trabajos de la Comi-—
s ion do (Todificacldn suprimida por Decreto del ro- 
gonte reino ^ de 1 de Octubi c de I0 6 9 » Ponente D, -— 
i ranc i s 0 0  Carden as,
vil y Militar, con rosorva, no a las jui'isdio^
clones do Guerra y Marina ue la provcjicidn do las testa 
:&ontarxac y abliitosLatos de los que j:,aoren on carg)aila o 
durante la navogacidn. Se limita aeiiaismo la competencia 
pénal al conocimiento do lo c doiitos militares que corne- 
ton los militares en active servicio.
La Ley de 11 de Abri1 do 1.868 dispone la uni- 
licacidn de Fueros y el Docreto-Loy de 6-12-68 tiens por 
objoto llevar a cabo la reforlda miificacion supriiuiondo 
los fueros especiales (59) • Este Decreto I,ey se divide - 
en cinco tltulos: El primoix) trata "de la rofundicidn do
(5 9 )•- En cuyo art* IS, ostablecid que "desdo la publica 
cidn dol présente Decreto la jurisdiecion ordina­
ria sera la uniea compétente para conocer: 12• do 
los négocies civiles y causas criminales por delJ. 
tes comunes de los oclesiasticos, sin ]>orjuicio - 
do que él gobiorno espafiol concuerde en su dfa con 
la Santa Sede lo que ambas potestades croan sobre 
el particular. 22.- De los négocies civiles ycrirai 
nales de los aforados de Guerra y Marina de todas 
clases retirados dol sorvicio y de los de sus liiuj^  
res, hijos y criados, aunque estén en ©1 active". 
Los t<Smiinos en que el Decreto se expresa respon—  
don bien a las claras al plan trazado y hondaniente 
sentido en nuestra Patria de unificacidn de fueros, 
desapareciendo los llamados fueros nrivilegiados, 
y asi, en el mismo art, 12 de aquella fundamental 
disposicidn, se pregona que la jurisdiccidn ordin^ 
ria serd la unica competent© para conocer; " 6 2 De 
los négociés civiles y causas crirainales do los ex 
tranjeros domiciliados o transeuntes, 7 2 . De los - 
négocies do Hacienda de los delitos de contraban 
do, def raudacidn y sus an exos, excepto el de i*esi^  
tencia armada a los rosguardos de costas, 82, De - 
los négocies mercantiles".
los fueros oopooiales on el ordinarlo", El 22 * trata do
la jurisdlccidn eclasiaBtica. 21 3“* do la jurisdicci6n 
do guerra y marina. 21 4 2 , se refiero a la suepexiaidn - 
do los JuzgadoB ©spéciales da Hacienda; y el 5S, de la 
supresldn de los Tribunales do Comercio y reforma del - 
procodimiento anual on los juicios quo pasan ante esta 
j u risdicc :l 6 n *
2,1.3**“ El 3Û d*e Junio de 1*876 fue proraulgada 
la constitiicidn llamada de "Los Notables" poxqiie fuo r©- 
dactada nor una conrisidn intograda per ex-Di put ados y ox- 
Procuradores do las Cortes de los ultimes 30 afioe con el 
propdsito do plasniar un Codigo fundamental mds araplio y 
diiradoro que los antcriores. Era mas liberal que la de - 
1.845 y monos avail z a da quo la const it uci<5n do 1.869* Es~ 
tuvo vigonto has ta ol ailo 1 . 9 2 3  on ol que al advonimien- 
to de su Dictadura Primo do Rivera la dojd on suspense.
Dedica el titulo IX a la administracion do jiis 
ticia, y on el art. 75 so dice; "Unos mismos Cddigos re- 
girdn en toda la monarqula, sin perjuicio do variaciones 
que por particulares circimstancias determinan las Leyes* 
En olios no se establecord mds quo un sdlo Fuero para to 
do8 los ospanolos ©n los juicios comunes, civiles y cri- 
minales•
En este perxodo y por Real Decreto de 30 de Di
A
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ciembre do 1*882 se autoriza al Presidents del Gobiomo 
a presenter a las Cortes un proyecto sobre la jurisdic- 
cidn contencioso-administrativa con ol propdsito do or­
ganizer esta jurisdicci&n especial (6o)*
La Ley do 23 de Marzo de I.906 llamada "do ju 
risdicciones", amplia la jurisdiccidn militar para los 
delitos contra la Patria e Institutes Arm ados * So esta*r 
blocieron los Tribunales Tutelares de Menores por las — 
Leyes do 2 de Agosto y 25 de Noviembre de 1*918 y su r^ 
glamento de 10 de Julio de 1*919* Pueron numérosas las 
disposiciones dictadas durant© este periodo para modifi 
car articules concrètes de la Ley Orgânica del Poder Ju 
dicial*
La dictadura del general Primo de Rivera viene 
a suponer la culminacidn del proceso que examinamos* La 
"militarizacidn", por asi decirlo, jurisdiccional alzan- 
zada durante la misma, sin lugar a dudas, un punto màxi- 
mo*
- R.D* de 23 de Diciembre de 1.923 dispone la creacidn - 
de Tribunales de Tirabajo Ferroviario.
- R*D* 25 de Diciembre de 1*925, por su parte, dispone -
(60)*- Miguel Moyal Crdnica Legislative Revista General
de Legislacidn y Jurisprudencia, tomo 62 pâg* 555#
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que la jurisdicci<5n de Guerra, y en su caso la de Mari­
na, sean las dnicas compétentes para conocer de los de­
litos comprend!dos en la Ley de 10 de Julio do 1894 (tje 
rrorismo y tendoncia de explosives) y en la se'ccidn 1&* 
del capitule 12 del titulo 22 del libre 22* del Codigo 
Penal (delitos contra el Jefe del Estado)*
R*D* 27 de Febroro de 1*926 pasa a la competencia de - • 
la jurisdiccidn de Guerra las resoluciones dictadas co 
mo consecuencia de expedientes gubeniativos instruidos 
a générales*
R.D* de l6 de Mayo de 1*926 dispone que la Jurisdiccidn 
militar serd la dnica competent© para juzgar delitos cjo 
metidos por militares*
Por dltimo el R.D* de 3 de Febrero de 1*929 cierra la — 
actividad de la dictadura en el terreno jurisdiccional 
cresnd> en Madrid un juzgado especial de instruccidn pa­
ra que, en dependencia dirocta de la Presidencia del Go 
bierno conozca directornente de los atestados y primeras 
diligencias practicadas por las Autoridades gubemati—  
vas y agentes en averiguacidn de aquellos hechos delic­
ti vos que afecten a la seguridad exterior del Estado o 
se dirijan contra los poderes constituidos o el orden —
pdblico*
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Con motivo do las elecciones municipales quo - 
dioron ol triunfo a la coalicidn republicana-socialista, 
fue instaurada sin reststencia alguna la segunda republi 
ca el l4 do Abril do 1.931.
Se dictan una sorio de disposiciones como:
— El D. de 17 de Abril do 1.931 deroga la Ley de 23 de -
Marzo de I.906 ("Ley de jurisdicciones").
— El D. de 29 do Abril de 1*931 suprimo las <5rdenes raili
tares y disuelv© sus tribunales. ,
— El D. do 11 de Mayo de 1*931 détermina cudl ha de ser,
on adolante, la jurisdiccidn de los tribunales do Gue­
rra y Marina, reduciendo su alcanco a delitos exclusi- 
vamente militares*
Se inicia un période constituyente y el 9 do — 
Diciembre del mismo aho fue aprobada la Constitucidn*
El titulo VII, articules 94 a IO7, estd consa- 
grado a la Justicia que indudablemente fue bien tratada*
El articule 94 decia: "La justicia so adminis­
tra en nombre del E* La Repdblica asegurara a los liti—  
gantes econdmicamente necesitados la gratitud de la jus­
ticia* Los jueces son independientes én su funcidn* S6I0
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es tan sometidoo a la Loy, El articule 95 dice: "La admi 
nistracidn de justicia comprendera todas las jurisdic-- 
ciones existantes, que serdn reguladas %)or las Leyes. - 
La jurisdiccidn penal militar quedàrd limitada a los dje 
lit os militares, a los sorvicio s de armo.s y a la disci­
plina de todos los institutes aim ados, No podra establ^ 
cerse fuero alguno por razon de las personas ni de los! 
lugares. Se exceptua el caso de estado de guerra, con - 
arreglo a la Ley de Orden Publico, quedan abolidos to-- 
dos los Tribunales de honor, tanto civiles como milita­
res o
El 18 de Julio do 1.936 se levante en amas - 
parte del ejercito contra el poder entonces logalmente 
constituido y provoca una guerra que durard 3 largos —  
ahos al cabo de los cuales, y con el triunfo del Gene-—  
ral Franco, se establece un régiraen autoritario. Los pri 
meros afios de este perxodo ven resurgir una forma de ju- 
risdiccidn especial extinguida de antiguo: la jurisdic—  
ci(5n particular o de grupo. En efecto, la Ley de 9 de —  
Septiembre do 1*939 establece los cauces jurisdiceiona—  
les para las actuaciones contra los afiliados a FET y de 
las JONS. En esta misraa Ixnea, la Ley de 22 de Febrero - 
de 1.941 establece el Fuero de las Jerarquias de FET y - 
de las JONS. En virtud del mismo (art. 12) las causas —
que se incoen contra miembros dol Consejo Nacional do —— 
FET y de las JONS habran de ser incoadas y resueltas por 
la Sala 2^. dol Tribunal Suprenio, por el Tribunal Supro-
/.
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mo en plena, por la Sala de Justicia del Consejo Supre- 
mo d© Justicia Militar o por ol Consejo Superior do - -• 
Justicia Militar en plono, segiin "gradu&cidn, destine o 
mandato del aforado".
La quiobra del principle de unidad jurisdi.0- ~ 
cional continua con I3. Ley de 19 do Febrero de 1.939 - ** 
que créa el Tribunal Nacional de Responsabilidades poll-»
ticas* La Loy do 1 do Marzo do 1*9^ restablece ©n sus — 
articules 11 y 12 tribunales especiales para la represidn
d© los delitos de masonerxa. La Ley do 27 de Septiembre 
de 1.940 restablece, por su parte, los tribunales do ho­
nor*
En los treinta y cuatro ahos restantes que - - 
aqui ©studiamos, este proceso no hard sino consolidarse, 
y asx, en 1*970, la Comisidn General de Codificacidn (61)
ofrece el siguiente balance do las jurisdicciones espe—  
dales vigentes en la actualidad*
— Laboral, creada por D.L. de 13 de Mayo de 1*938.
(61) Coniisidn General da Godificacidn, Crénloa de la CodjL 
ficacidn Espaiiola, I; Organlzacidn (Ministerio do —  
Justicia 1*970, pdgina 342).
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- Militar, cuyas vicisitudos durante este perlodo aliora 
veremos con mds detalio*
- Bclosiastica*
- Tutelar do Menores, rogida por el Docreto de 11 de Ju­
lio d© 1.948.  ^ i
' !
I
- Juzgados gubomativos para la rocuperaoidn de objetos 
Bustraidos on la guerra civil, creados por D. de 7' do 
Agosto do 1*939#
- Tribunal Arbitral de Seguros, regido por D. de 17 de - 
Mayo de 1*952.
- Tribunal do Aguas de Valencia, regulado por D. de 5 de 
Abril de 1*932*1
- Consulado de Lonja do Valencia, regido por Ordenes de 
21 de Mayo y 18 do Septiembre de 1*952*
- Juntas de Tasas, creadas por Ley de 24 de Junio de 1938*
- Juzgado Especial de Recuperacidn do biones de la Igle—  
sia.
- Juzgado do Delitos Monetarios, creado por Ley do 24 de 
Noviembre de 1*938#
6o
Tribunal d© Befensa da la Compotancia, craado par Ley 
da 20 do Julio de 1.963,
Jefaturas Pisclcolas, a las que atribuyen facultades - 
sancionadoras la Ley do Posca Fluvial de 20 de Febrero 
de 1,942.
Juzgado Especial do Eiiiigracidn, creado por D. de 3 de 
Mayo do 1.962•
Comuni dades y Heitnandades do Labradores, que as urn en —  
funciones jurisdiccionales por virtud do los dispuesto 
en la Ley de 8 de Julio de I.898, Real Decreto de 23 - 
de Febrero de I.906 y D, de 23 de Febrero de 1,906 y D. 
23 de Marzo de 1,945*
Tribunal de Contrabando, organizados por D. de 11 de - 
Septiembre de 1*953#
Tribunal Econ<5mico-administrativo, regulado por R.O. de 
16 de Junio de 1.924 y DD. de 29-12-1948 y 2-4-1954.
Tribunal Central de Arbitraje de Espectdculos, creado 
por Orden de 30 de Diciembre de 1*957#
Juris di Ce i6n Deportiva, creada por Orden de 7 de Junio 
de 1.945#
Tribunal Sindical de Amparo, instituido por D# de 12 de 
Febrero de 1.944.
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Estas jurisdicciones y otras mâs no seüaladas
como ©1 Tribunal da Orden Pdblico las iremos ©studiando
1 /
on los capitules siguiantes.’ Ahora oxamiaareiEOS breve—  
mente como trata el problema de la unidad jurisdiccio—  
nal la constitucidn nominal (62),
El actual régimon no se rige por una constitu 
ci(5n cristalizada, ' sus principles doctrinales estdn con 
tenidos on la Ley de Principios del Movimiento de 17-5- 
1.958 y en la Ley Orgdnica del Estado de 10 de Enero de 
1,967* En estas leyes fundamentales se establece el si^
I
tema instltucional del Estado Espahol el cual respond© 
a los principios de unidad de poder y coordinacidn de - 
funciones, segdn dispone ol artc. 22* de la Ley Orgdni- 
Ca del Estado (,L,0*E.). Precisamente esta unidad y es­
ta coordinacidn son las premi^as que deben oriontar la 
ordenacidn de la funcidn jurisdiccional»
Completando deficiencies de las otras Leyes - 
Fundamontalos, dedica a la Justicia el titulo V de la 
L,0,E, y deja sentado que "La Justicia gozarà de complue 
ta independencia", es decir, que no depend© del gobierno 
ni de las Cortes, "La funcidn jurisdiccional, juzgando
(62),- Ver di,ferencia entre Constitucidn real y nominal 
de Karl Loewenstein,
—' 62 —
y haciendo ojecutar lo juzgado ©ii los juicios civiles, 
ponalos, contencioso-adininistrativos, laborales y de- 
mâs que establezcan las Leyes, correspond© exclusive—  
mente a los Juzgados y Tribunales determinados 0x1 la - 
Ley Orgdnica de la Justicia, segdn su diversa competen 
cia"*
i
El articulo 31 de la referida L.O.B* conser-
I
va el principle de que la funcidn jurisdiccional correa 
ponde exclusivement© a los Juzgados y Tribunalss doter 
rninados en la L.O.P.J. Sehala el art* 32 como dnicas ex 
copciones a este principle las jurisdicciones militar y 
eclesiartica (63). ^
Nota esencial que debe adomar a cualquior Tri. 
bunal no comprendido en osas excepciones, es la que s©ha 
la el art. 29 de* la referida Ley. "La Justicia gozard de 
compléta independencia. Serd administrada en nombre del 
Jefe dol Estado de acuerdo con las Leyes por Jueces y - 
Magistrades independientes, inamovibles y responsables 
con arreglo a la Ley",
(63)»“* Para Prieto-Castro este artfculo no propugna de —  
forma Clara la unidad de jurisdicciones y liasta —  
cierto punto -dice- deja la puorta abiorta para la 
creacidn de otros tribunales "Comunicacidn a la 8&, 
reunidn de Prof ©s ores de Doreclio Procesal, Separa­
ta de R.D.P, 1,972 pdg, 13*
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Para dar cumpllaiGrito al principle do la uni- 
dad jurisdiccional sancionado por los articules 31 y 32 
de la L#0»E, estd redactada la base primera del Proyec­
to de Loy Organica de la Justicia (64) "La Justicia es 
la funcldn dnica, oxclusiva y excluyento de las demds 
del Estado” y "La potestad de aplicar las Leyes en @1 - 
ejerclcio de su fmicidn jurisdiccional juzgando y hacien 
do ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los 
juzgados y tribunales "atribuyendo a los Tribunales de 
Justicia ©1 conocimiento do todos los juicios civiles, 
pénales, conteiicioso-administrativos, laborales y demds 
que ©stablezcan las Leyes con unidad jurisdiccional, —  
oxceptudn.dose ■dnicainent© las jurisdicciones militar y - 
eclesiastioa",
2*2.- A centinuacidn vamos a ©studiar cuàl -- 
sea el papel que desempeha la funcidn jurisdiccional, — 
operando como garantia real del ejerclcio pleno de los 
derechos fundamentales, como instrumente de realizacidn 
pràctica de la constitucidn u ordenamionto juridico bd- 
sico.
(64).- Boletin de laa Certes Espaholas n2 1309 del 20 de 
Diciembre. Bases para la reforma de la justicia - 
(l&, ponencia de la Seccion tercera de la Comi- - 
sidn General de Codificacidn) Publicada la Sépara 
ta de los nSs. 790, 791 y 792 del Boletfn d© In­
fo rmacidn del Ministerio de Justicia". Madrid - - 
1.969 pâgina 1-2.
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No basta quo los derechos fimdainontalos do la 
persona oean reconocidos en el ordonamlonto constltucio 
nal, sino quo es precise quo a© tutelen los mismos, of 
ciendo y asGgarando la posibilidad real de su ejerclcio. 
Elio edlo es posibl© con mia eficaz dofensa de tales de­
rechos ante el poder jurisdiccional. Reconocerle a un —  
cludadsLiio su libertad sin arbitrar paralelamente la mane 
î'a do Imponer y wantener tal declaracidn es ado m o  supe_r 
fluo e hiriente (65).
La raera consagracidn formal d© los derochos hu 
manos, para ser rcspetados %)or autoridades y ciudadanos 
résulta ins ufi ci ente © ineficaz por si sola. En esta cir 
cunstancia, el desbordainiento d© aquellos carece do otra 
"dofensa” que la patética denuncia o la acusacidn sin —  
respuesta (cuando no causa do una nuova violacidn). Bs - 
por ©llo quo homos do ©xaminar on primor lugar la situa 
ci6n que se présenta al particular para ejercitar la de- 
fensa de sus derechos.
I
2.2.1.- Ya hemos visto en ol capitule anterior 
como ol Estado integra la jurisdiccidn como una funcidn 
dol mismo, integrada on la unidad de poder. Resaltàbamos
(65).- Efectos'do la doclaracion de inconstitucionalidad 
de Carlos Ayarragaray, editorial Lavallo, Buenos 
Aires, 1955, pdgina 19*
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igualmento el monopolio que as urne el Estado en lo quo - 
respecta a la adm:Lnistraci<5n do justicia, prohibiendo 
a los particulares dirimir sus conflictos autdnomamento 
y por mono propia. Superada la ley del talidn y la ven- 
ganza personal como instrui^ionto d© justicia, privado el 
hombro de la posibilidad do hacerse justicia por si mi^ 
mo, lo quoda en reemplaso el poder juridico do requérir 
la co3.abcraci<5n do los poderes constituidos dol Estado»
I
Es decir, ol titular do un derocho tiene la facultad do 
ojercor las acciones (66) necesarias para poner en fmir- 
cionoraiento el poder jurisdiccional y todo ol aparato - 
coactivo que lleva aparejado el modo que su doreclio sea 
defendido y, en su caso, rostaurado* Tal es la idea ma- 
nifestada por Hugo Alsina (67) al decir que desde que ~ 
se prohibe a las personas hacer justicia por raano pro—  
pia, el Estado asurne la obligacidn de administrarla; lo 
que implica, como corolario inseparable, el derocho (68)
(66).— Como dice Couture, se acostumbra llamar accidn al 
poder juridico que tiene ol individuo de dirigir- 
se a los drganos jurisdiccionales (las garantias 
constitucionales dol proceso civil, pdg. 25» Edi­
torial Buenos Aires, 1948#
(67)*- Hugo Alsina.— "Tratado tedrico-prdctico de Dere—  
cho Procesal Civil y Comercial"• Editorial Ediar, 
Buenos Aires, 1.957, tomo 22, pdgina 4l8.
(68).— Reconocido en el art. 8 de la Declaracidn de los 
Derechos del nombre.*.; Toda persona tiene dere-
cho a una accidn efcotiva ante los Tribunales na 
cionales compétentes que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconoci—  
dos, por la constitucidn o la Ley.
6rS
de los particulares a pcclir eaa aciministracidn de au to ri 
dad en su favor (69)*
Sx los ciudadanos no eotuvieraii logitiinados ac 
tivamento para pretender ante los Tribunales la protec-- 
cidn de sus derochos, esta garantia séria siempr© insu-- 
ficiento* En realidad (%0) las libertades quo se conc©-- 
den son derechos on sentido juridico, quo es tanto como 
decir eficazmente, tan sdlo ©n ©1 caso d© que Ivs subdi- 
tos tengan 3.a oportunidad de reclamar Trent© a los actos, 
ya provengan del Estado, ya de cualquier cxudadano o ins 
titucién particular, por los cuales esas prescripcione» 
constitucionales son vxladas* Posibilidad de reclamar, - 
como es obvio, con esperanza do que la misraa prosper© y 
dichos actes sean onulados, reataurandose la situacidn -
previa a la accidn daiiosa*
I .
De los visto hasta aiiora, por tanto, podemos - 
©xtraer ya dos elenientos o condiciones que el llamado "de
(69).- El tema do la conoxidn del derecho a la jurisdic- 
cidn con la teoria de la accidn y dol proceso ha 
side magnificaraento elaborado por Podetti, S. Ra­
miro* "Teologxa y Técnica del Proceso Civil. Ed* 
Ediar. Buenos Aires, aho 1*963, P&g* 335 y ss*
(70).- Kelson.- Teoria General del Derecho y del Estado, 
pagina, 280.
A
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reoho a la. jurisdiccién" supone; una norma de derocho — 
sustant1VO, en prim or lugar, en que s© apoye ol derocho 
subjetivo fundament a. 1. en la quo éste os proclaiuado y - 
garantizadO; on la que existe la ültima Instancia de r_e 
fereiicia. Y, en segundo lugar, la potestad dol sujet© de 
iniciar el proceso, pretondicndo la do.fensa de 1 derecho 
fundamental de que se trate, con la esperanza cierta dé 
que tal pretonsidn serd justement© ©Ida#
2.2.2*- Es precisamente de este segundo pimtd 
de donde se dosprende el tercer olemento del tema que - 
nos ocupa. Asi como no es suficionte la declaracidn de 
un derecho sino que es preciso el poder ©xigir su cum—  
plimionto, de la misma forma carecoria de iiiterés tal - 
derecho sin una seri© de garantias y condiciones que dn
bon exigirse al organo que va a juzgar. El tercer ol©—
I
ment© que exige el "derecho a la jurisdiccidn" es el —  
del juez natural#
Segdn Calamandrei (7l)*- Por Juez Natural se
(71)♦“ Calamandrei.- "Institucionos de derecho procesal 
civil". Ed. juridicas Europa-América, Buenos Ai­
res 1.962, traduccidn Santiago Sentis Melendo, - 
pégina 47 *
/.
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©ntiend© el drgano judicial preconatitufdo, es decir, ~ 
pre-existente a la causa quo deba ser jusgada y cuyos - 
componentes han sido olegidos sobre la base de crite- - 
rios abstractos y générales, previos e independientes ~ 
de los asuntos de que se trate, y anteriores a momento 
alguno en que pudiera preverse cuales habian do ser en 
concroto las causas que serfan sometidas a su considéra 
ci<5u y juicio. '
Efectivamente, el derecho a la jurisdiccién - 
(o de libre accoso a los Tribunales), debe entenderse - 
como el derecho do los individuos a formular sus preten 
siones ante jueces préexistent©, establecidos de acuer­
do con las leyes de forma objetiva y con caracter pextna 
nento, en contraposicién a los jueces "ad hoc" o comi—
I
siones especiales*
No hya necesidad de largos razonaniiontos para 
comprander la importancia que esta garantie tiene para 
el recto funcionamiento de la justicia y para la defen­
se de la libertad juridica real de los ciudadanos, Segdn 
Calamandrei (?2), el Juez Natural constituye una necesa-
(72)*- Calamaiidrei.- "Instituciones de derecho procesal 
civil"; Ed. juridicas Europa-América, Buenos Ai­
res 1.962, traduccidn Santiago Sentis Melendo "Op. 
cit".
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ria Integracidn a la i n'être act ividad de la Ley, Asdt 
como la norma no puode aplicarse a hochos a eXla ant^ 
rioros, no es posible nombrar un juoz especial con la 
misidn do conceptuar aconteceres previos a tal dosig- 
nacidn,
El principle do la abstraccidn do las leyos, 
que asGgnra a los cipdadanos la certeza del derecho y 
la posibilidad do conocer en todo momento y con plena 
sGguridad los Ifmitos do la propia libertad, no tendrfa 
prâcticamente sentido miontras no fuero acompafiada de - 
esta paralela abstraccidn del ordenamiento Juridico en 
favor del llamado Juez Natural, En 6tro caso, queda la 
puerta abierta a la arbitrariedad, pemitiondo que ol -, 
gobierno elija en cada caso, como jueces, a personas do
su confianza especialmente predispuestas con anteriori--
I
dad. Se utilisa la farsa encubridora de un juicio aparon 
te, para condenar actuaciones perfectanionte légitimas, - 
pero indeseables para la clase politica en el podor. So 
aparenta legalidad para encubrir actos de la clase domi­
nante contraries a las exigencias de los derechos huma—  
nos. Se destruya, on una palabra, la independencia e ira- 
parcialidad de los jueces, que es tanto como aniquilar - 
en sus raismas raices el derecho y la justicia,
Como dice Almagro (73) sdlo con roferencia a -
(73)#- Almagro Nosete,- "Proteccidn procesal de los Dere 
chos Humanos". Revista de Derecho Procesal Iberoa 
mericana, Aho 1,973» 1, pdgina l4.
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drganoQ jurisdiccionales iddncos puodo Guipezar a hablar- 
SG de protsccidn procesal de los derechos humanos# No d© 
be oxistlr im s6lo derecho sin tutola juriS(3iccional* Y 
la dnica tutela procesal que puoda evitar las desviacio- 
nes do los drganos del podor es la creacidn d© jueces in 
dependiontes do los mismos, ajonos al ejecutlvo*
i
Contra la agrosidn quo el podor législative - 
pueda llevar a cabo al vulnerar la justicia constitucio 
nal, no existe ©n Espaüa mâs posibilidad que la del re- 
curso de contrafuero, creado por la Ley Organica del
tado do 10 de Bnero de 1*967 y dosarrollado por Ley de
!
5 de Abril do 1*968, Tal recurso sdlo puedo ser promoyi 
do por drganos pdblicos, para ser resuelto, en définiti. 
va, por el Jefe do Estado* El sistema es, a todas luces, 
insuficiente. Pa!ra subsanar sus deficiencias, el profe- 
sor Almagro propone que se establezca, incluso con cardjo 
ter paralelo ol contrafuero, un tribunal independient© » 
de amparo de los derechos fundamentales•
2*2*3*- Un cuarto elemento necesario para la - 
existencia de una efectiva proteccidn judicial de los dje
rechos reconocidos en la constitucidn, y como oomplemen- 
to del derecho a la jurisdiccidn, os un procedimiento —
nque organic© procosalmente dicho derecho a la jurisdic- 
cidn, con todas sus fases probatorias y aleatorias (74)
Kemos de coincidir con Juan Francisco Linares 
(75) cuando defiendo que nadie puede ser privado, judi­
cial ni administrativaînente, de su libertad, sin que se 
ciimplan ciertos procedimientos ©stablecidos en la Ley, 
Todo individuo tiene derecho a ser ofdo antes de emitir- 
se condena alguna contra él. Debe, pues, posibilitdrsole,
exponer las razones de su defensa, intentar probar estas
1
razones con cuantos medios legitdUnos disponga y, en dlti. 
ma instancia, esperar uiia sentencia fundada.
Esta garantie suelo denominarse, atendiendo a 
la precedent© expresidn norteamericana (*due process of -
law”), como dorecho al "debido proceso”. Quo, do acuerdo
(74)*- Ver "Derechos Fundamentales", Teoria General", - 
Gregorio Pecos Barba, Ed, Guadiana de Publicacio 
nes, 1,973, pâgina 244.
(75)*- Juan Francisco Linares,- "El debido proceso como 
garantie innorainada de la constitucidn Argentina, 
"Anales de la Facultad de Ciencias Jurldicas y Ci. 
viles de la ünibersidad de la Plata, tomo XIV, —  
ano 1,943, pâginas 256 y siguiontos.
con lo dicho , podriamos définir con Couturé (76) como 
el derecho o la condicién de no ser privado de la vida,
liborbad o propiedad (nosotroa anadirianios, ni do dere 
cho alguno), sin la garent fa que supon© la trarnitacidn
de un proceso dosarrollado ©n la forma que establece —
■ !
la Ley, una Ley dotada de todas las garantlas del pro-
I
CGSo parlamentaria; una Ley en ambos sentidos, formal 
y material, '
Do esta forma,©! proceso, que es en si mismo
I
solamente un medio de realizacidn de la justicia, vie- 
ne a constituirs© on un derecho de rango fundamental —  
(77)# Porque la forma en que se garantiza un derecho ro 
quiere, en la mayoria de los casos, tanta importancia - 
como ol derecho material que la sustenta*
(76)»- Couturé,- Estudios de Derecho Procesal Civil, to­
mo î, pagina 51» aho 1*948, Editorial Buenos Ai­
res,
{77)•- Couturé.- "Las garantlas constitucionalos del pra 
ceso Civil" en "Estudios de derecho procesal ci­
vil", Tomo I, La Constitucién y ol Proceso Civil, 
Buenos Aires, 1*948, tomo I, pâgina 19*
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I,a Ley orgénica de los Tribunales résulta, asX,
©n cuaiito quo desenvuelve los principles de independencia, 
autoridad y rosponsabilidad d© los jueces, la Ley rogla—  
mentaria do la funcidn jurisdicoional misma* Es en ella -
donde debon plastnarse las garant la quo homos vis to exige 
ol llamado "dorecho a la jurisdiccién". !
. t
2*3*“ Trataremos do vor, seguidamente, el cua-
I
dro do garantlas existantes on nuestra jurisdiccidn ordi
naria, para pasar después a realizar una coraparaoidn do -
las mismas con las ofrecidas por jurisdicciones espocia—
les. Este enfrontamiento nos permitird mostrar las defi—
*
ciencias que éstas presentan con respecto a aquélla.
I _ .
Pero, como sea que corapartimos el juicio del —
profesor Almagro (78) do quo la proteccidn juridica que -
actualraente se presta a los derechos fundamentales, in- -
cluso en la jurisdiccion ordinaria, os inadecuada, pare—
(7#)*" Almagro Nosete.- Garantia jurisdiecional de los 
derechos fundamentales. Madrid I.97I, pdgina 29#
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coria Idgico y necosai'io que proviajnent© ©xamijaaramos -
las principales garanties idealos que debe poseer la
jurisdiccidn* Esta forma do procéder ha sido utilizada, 
en el terrono socioldgico, por Max Weber, siguiendo la
teoria de los tipos ideales. Incluso algunos juristac,
como Penech (79)s ban preferido este método en cuanto - 
pemite una mayor denuncia do las desviaciones obser^'a-
das en relacidn con un raoaelo utdpico,
Pero nosotros desistimos do principio de ha-- 
cor ©se intente, Por una parte, porque considérâmes im—
posible la realizacidn do una justicia pantdmica, es 
cir, una justicia donde so tengan on cuenta todos los -
condicionamientos de la vida lo cual, como dice Viada —
(80), sdlo Dios puede hacerlo, Por otra parte, una solu
ci<5n como ésta ©xigiria unas tomas do postura provins, 
unas aclaracionos anteriores al trabajo proviament© di~
(79)*— Fenech,— "La posicidn del Juez on el nuevo Esta—
do", Ed, Espasa-Calpo, ailo 1*941, pâginas 21 y ss,
(so),- Carlos Viada,- Curso de derecho procesal penal", 
Tomo I, pdgina 3# Madrid 1,962,
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oho,*, nids amplias incluso que el ndcleo del mismo*
Bfoctlvafiiente, nos parse©, por ©jemplo, irapre^
cindlblo para juzgar, tenor indepondoxicia de los condi-- 
cionamicntoa socioldgicos (8l), sin quo los sistemas po­
liticos repercutan en los conflictos do intereses, Lo H- 
cual, empiricamonte, no es posible: si el derecho estd -
t
basado en una concepcidn del bien conrdn, dead© el momen­
to en que caben niuy diversas visiones, la toma do postu­
ra inicial nace noc©sariamente poiitizada* Para muchos - 
puede ser condenabl© la apropiacidn de los bienes d© pro 
duccidn**• lo que otros favorecon: la forma de juzgar de 
unos y otros seria radicalmento distinta*
(8l)*- Recordaraos la andcdota recogida por Manuel Jimé- 
nez de Parga ocurrida ©n el T,0,P*, ante el quo 
cornparecian como acusados un grupo de obroros, a 
los cuales se les imputaba haber tornado part© on 
una manifestacidn no autorizada* El Fiscal preten 
de convencor a los Magistrados que los procesados 
sablan quo ©1 acto, quo tuvo lugar a media manana, 
habia sido prohibido por la autoridad competent© 
y romata su razonamiento acusatorio con estas pa­
labras; "Tenian que saberlo porque el mismo dia - 
el A*B*C* publico una nota de la Direccidn General 
de Seguridad porliibiendo la maiiifestacidn anuncia 
da". Pensé el Fiscal, sin duda con buena fë, que - 
aquellos obreros leian todas las mananas mientras 
desayunaban, el A.B.C*- El Fiscal lo hacia y sus - 
amigos tanibién. So olvidd sin embargo, d© que a —  
las seis d© la mail ana, cuando los obreros salon d© 
sus casas para el trabajo, los periddicos adn no - 
ostdn on la call©, Lo que es vehiculo de noticias 
para un sector social, puede no serlo para los re^ 
tantes.
/.
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Por olio, si po mi one c16 s omo & on el terrono do
la# ideas, serin prooi^o ooncrutar la nocidn quo tenomos 
dol ordon social# Lo quo exoodo do los limites del pros on.
to ©studio, hasta cl punto do podor sor objoto do otro —
nuevo por eu solo peso y ont!dad#
Nos homos do conformai', por tanto, con partir 
de las garant ins que actualnionto ofrece la juris diecién
ordinaria. Sin que elle signifiquo remtnclar a hacor un 
andlisls crltico de las mismas. Sobro esa base y esc mo^  
dolo pasaremos, poste.riormente, a la comparacidn pormeno 
rizada, igualmente crltica, de las jurisdicciones ©sp©-~ 
cialQS.
Para el ostablccimiento y descripcién del cua 
dro do garantlas que adoman la jurisdiccidn ordinaria, 
nos sorviran do apoyatura los estudios del Profesor - — 
Prieto Castro (82).
2.3.1.- - GARANTIAS BN CUANTO AL OHGANO ~
2.3#1#1#- Como garantla técnica:
(82).- El Profesor Prieto Castro ha tratado reiteradas 
voces este tema pero senalamos especialmente ©1 
dltinio libro hecho on colaboracién con G. de Ca 
biedes, Almagro y Gomales Deleito con el titulo 
<j© Tribunales Espanolos, organizacidn y funcio- 
namiento. Bd* Tecnos, Madrid 1*973» y la comunj. 
cacidn a la ootava reunidn do profesoros d© de­
recho procesal*
/.
La consvcuoién dft la Implantaoién
y realizaclé.a on enalqulcir ordci%amlGnto juTTLcllco, se ha- 
lia ost):'0chement0 relacicuiada con ©1 sistoma y procodi-- 
mlcuitos do rolacién. y pio.noclén co las pereo/. .x que han 
do Impartirla. Poz' tal irazézï, en todo tiempo, la fortiia - 
de reclutar los juGOes hex s.ido causa do proocupacica*
Varios s1stornas so han ©mploado a travée do la 
His te ria, s ion do de dssix^xar como mao significativoo por 
su frftCLîoncia y repeticldn en los distintos psilses, los 
très siguientes; el de elecclon por el pueblo, el da de- 
signacicn por la Magistratura (autc-gobioriio) y ol de nom 
bramiento por el ©jecutivo*
En Espafla rige este ültimo sistema, el cual,
©n si mismo considorado, es el que mds ©xpon© a la ero—  
sién de la independencia Judicial. Sin embargo, se ha re
forzado con ciertos garanties que patontizan on el Legi^ 
lador la conciencia del riesgo y su proposito de supri—  
mirlo, y aunque no se consign en todas las instancies, - 
podenios estar en el c ami no de la consecucién de la inde­
pendencia Judicial con las convenientes purificaciones - 
del sistema al igual que el sistema norteamericano y an- 
glosajdn.
un sistema adecuado seria el ingroso en ol - — 
Cuorpo de jueces a través de oposicionos quo se celebron 
objetivamento para todos aquellos que tongan el nivel y
la eompetencia Y por los cribuuales aupo—
rioros d@be arbltrarse un sistema especial que ai menta 
por un grado la objotivldad -evitando la libre designa- 
cién gub e m  am on t a 3. - y que permite el acceso dl recto de 
kombres procédantes de otras actividades jurldicas: ab^ 
gados, profesores, univors11arios, etc.
Nuestra ordenamiento sigue ©1 principio de la 
judicatiira técnica y profoslonal, exigiendo prevlamente 
©n los jueces loa tituloa que acredita.n el conocimiehto 
dol Derecho# Tienen el caràcter de funcionarios del Es­
tado y su nombraraiexito estd reglado (83)#
El sistema de seleccidn en Espafla se liace mo­
di ante una valoracidn objetiva de conocimientos, basàn- 
doso en pruebas y ©xàmenes que porsiguen. la eleccién de 
los nids aptos# No obstanto, el sistema no es general, y 
as£, para cubrir los puestes del Tribunal Supremo, los 
Magistrados correspondiontes no son seleccionados i>or - 
concurso de mérites u otros sistemas objetivos, sino -- 
que son designados con la intervencién directe del Go—  
bierno, de la Admiriistracién, olvidandose de que si el
(83)•- Después de ser sometidos a un examen de ingreso 
en la Escuela Judicial han do permanecer en - - 
ella realizando estudios complementario•— La Es 
cuela Judicial es creada por la Ley de 26-3-44#
poder oj©cutiVO no aotda soparadmuento del judicial y - 
do algunp. manora eo confuiidon, oa llogara inovitablomon
to a la pérdicîa de la indeparideiicia qufô todos debon dis- 
frutar, y cowo dice Mont 3S qui eu Tout vrai perdu ("todo - 
se pierdo"). Il n*y a point encore do liberté ("No hay 
libortad"). El Proyocto do Bases para una Ley Organica 
de la Justicia publicado en el Bolotin Oficial do las - 
Cortes Gstabloce en su base l4 im nuevo sistema do as-- 
censo al Tribunal Supremo : la espooializacioii y su espo 
ciai calificacion aumentando asi en cierto mode la in—  
tervercion dol Gobiemo#
A titulo me rainent© enunciativo, senalarenios el 
gunos supuestos en donde s© mezclan los dos poderes: 12# 
el Ministre de Justicia, a propuosta de la Sala de Go—
I
biomo del Tribunal Supremo (a su vez integrada por Ma- 
gistrados quo han recibido su nombraiiiento del poder eje 
cutivo), puede acordar el traslado do los Magistrados de 
una sala a otra#— 22.- El Gobiorno désigna librement© a 
los Présidentes de la Sala del Tribunal Supremo#- 3"»" - 
El Gobiemo désigna, también libremente, entre los Magi£ 
trados del Tribunal Supremo de procedencia judicial, a - 
los Présidentes de las Audiencias Territoriales de Madrid 
y Barcelona, e igual se puedo afirmar de los Présidentes 
de las restantes Audiencias Territoriales y Provinciales,
ya que el Gobiemo, a propuesta del Ministerio de Justi­
cia, los nombra de entre los Magistrados que reunan de—
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torminados requlsltos, pudi on do acordar librei-ientô au - 
romocidii o cese#
2*3*1.2#- Come garaatra jurfdica?
331 reconocimieuto en nuestro ordenamiento ju- 
rxdico de los principios de inonopolio juriedi.ccional del 
Estado Y del Juez legal o Juez natural, supone una esti­
mable garantxa por las derivaciones y propiedades quo de 
vienen do tales principios. Veamoslos brevemente*
I
12.- Principle del inonopolio jurisdiccional —  
dol Estado: Como dice Guasp, "la ospecificidad do la ju- 
risdiccidn", comporta do un lado ol quo la potestad de - 
juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde privativaiaente 
a los drganos jurisdiccionales (art. 2 do la L.O.P.J.) y 
determine do otro, el que los organos no pueden ©ntendor 
de tareas distintas al no estarles atribuidas expresamen­
te por una Ley. (art* 3 de la L.O.P.J.). La jurisdicciJn 
se perfila asi, como uniea y exclusive realidad, cuyog - 
caractères garantizan su especial ejemplaridad. Consecuen 
cia de este principio es el derecho da los particulares - 
al libre accesb a los Tribunales de Justicia, es decir, - 
el derecho de intorponor pretensiones ante el drgano ju-- 
risdiccional.' Y como reverso o cara opuesta de este prin­
ciple puedo considerarse, en cierto modo, la garantia quo 
supone el "principio de contradiccidn", por el cual se -
reconoce a la parte contraria ol derecho a hacerbb# ale-
gaciones qua quler-a. Esta ainbivalencia del principio no 
constituya so lam onto un instmnento eficaz qua utilisa - 
el dorecho positive para descubrir la verdad y certe.sa - 
de los hoclios, sino que os una exigencia osencia de la - 
justicia que ningun sistema puedo omitir* Por ello, no - 
parecô discutiblo la vigoncia de esta mâxima, d© este de 
reclio, reconocidos d© ima forma u otra en casi todos los 
o rdenanii ont o s j urx dicos#
I
22 ♦- Principio del Juez legal o del 0[u©z natu­
ral; Este important!simo principio prosupone el que los 
Juzgados y Tribunalos han de estar 'preestablecidos con - 
anterioridad a las causas concretas que so sometan a su 
juicio, siendo caractères propics de las personas que -- 
los desetnpehan, jueces y Magistrados, los siguientes;
a*)»— Inamovilidad; Como dice Beceha (84), la inamovili- 
dad es en definitiva una garantfa no para el Juez sino - 
para el justiciable, que solo puede esperar justicia cum
(84).- Francisco Becexia.- "Magistratura y Justicia" Aho 
1.928 pdg. 407.
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plida do tui juoz jer&rquicamenta libra y on cuya conduin
ta no pucdo.n inf’lu.ir c.ircims tancias quo lo apart on do 
la resoluoidn GBtrlctamento legal y junta. En este sen­
tido, el art# 42 « de la L.O.P.J. prohibe a los Tribuna­
les dictar dispos:lcioxies qt.ie critiquen la actuacidn del 
inferior en el ejercicio do sus funciones (art. 9» 21 y 
SS» do la L.O.PcJ*)* Se ©otablecG asimismo la prohibi-- 
cidn da modificar la organisacidn judicial (art. 6 de la 
L.O.P.J.); y la invariabilidad de las réglas de competen 
cia territorial y de los ériterios de compentencia en ol 
repartimionto de los négocies. No se admite, por supues- 
to, ninguiia forma de creacion do Tribunales de excepcién 
o oxcepcionales. i
b*).- Imparcialidad: El Juos es imparcial y ajono a las
partes, Gstablociendo la Lay medios para evitar que iior
1 ■ 
dobilidades humanas se pueda influir en sus résolueiones,
imponiondo sanciones y penas por cohocho y prevaricacién.
Consecuentemente, las partes tienen el derecho de poder
recusar a los Jueces cuando en ellos concurro alguna eau
sa que haga dudar de su imparcialidad, como es el paren-
tesco de una de las partes, la enemistad manifiesta, etc.
En nuestro o rdenam i ent o no existen causas de exclusion -
de pleno derecho, sino de simple abstencién del juicio -
por parte del mismo Juez al que se le otorga la facultad
u oportunidad de apartarse del conocimiento del asunto.
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poro si osta abstoncién so iia de ci dido por ol Juez para, 
eludir el cumpllmiento ds #us doberes, puede sufrir una 
c o rre c c i J n di o clp1inaria «
o*).- .Independencia; Los Jueces y Magistrados es tan su- 
jetas miicamentG a la norma preastablocida (art. 22 da la 
L.O.P.J, y art. 29 de la L.O«E,). Como dice Rubio (85), 
juzgar sin independencia no es vardaderamente juzgar.
Castén seilala como dondicionos que pueden croar 
un clima adecuado para qu€î gormine en todo su esplendor - 
la independencia do los Tribunales, las siguientes:
IS.— Sistema ©politico, rigurosamente técnico, 
de ingroso on la carrera judicial, el cual aseguro la ado 
cuada seleccidn del personal, tanto desde el punto do vi^ 
ta de su capacidad y corapotencia, como do su formacién mo 
ral,
22,— Si stoma do oscalafén, de as censo s y provl— 
sién de vacantes, libre totalmente de influencias gubema 
tivas.
(85)*- Rubio.- La Inspeccién de los Tribunalos, Madrid 
1*950, pégina 71.
./
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32.— Garnntias indispensables de inomovilidad, 
acompahadas. nor supueato, del contrapeso do un© resoon
sabilidad jtidi.cial ofoctiva,
4 9 ,- Hégiman de autogobierno de la Magistratura, 
bajo la direcoién, control y exclusive cornpetencia del - 
mâs alto Tribunal y de sus érganos inspeotores*
52 «— Retribucidn liolgada a los Jueces quo ase- 
gur© la independencia economica*
1 ■' :
La Ley debe otorgar a la Magistratura un ©sta­
tute do derechos y una situacién de independencia para - 
que pueda ojercor con absolut© libertad la funcidn juris 
diccional* Todo ello conferirâ, a los Jueces un gran po-—  
der, pero los excesos que pudiera cometer, pueden evitar 
se y, en caso, resarcir los porjuicios causados, median- 
te un sistema de;
d*).- Responsabilidados (art* 2, 4, 5 y ss y 260 de L*^  
0*P*J* ; 903 y S3 de la Ley de Enjuiciaraiento Civil; 757 
y ss* de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Responsabi 
lidades de tipo administrative o disciplinario, pennies, 
y civiles, indemnizando a los perjudicados, Como afirma 
Guasp (86), la inamovilidad es la garant!© de los Jueces,
(86).- Guasp.— Adniinistracién de justicia y derechos de 
la personalidad, pég. 85*
•A
el sistema de responsabilidadea os la garantie, de los
justiciables (6?)*
' /
2.3.2,- GARAHTIAS EN CUAIxlTO A LA PUNCION:
La igualdad de derechos de las partes, de los 
litigantes, ante la Magistratura ©n la realizacién de - 
la justicia, es el'principio supremo quo ha de régir ol 
ordenamiento procesal, la igualdad de todos los hombroa. 
Para que se oumpla tal postulado es précise quo las par 
tes soan iguales.
1 ;
SegxSn Guasp (88), se trata de una nonna, prdjc 
tica::;ent0 de un axioma, impuesta por criterios es trie ta 
mente jusnaturalistas• Si el proceso requiero la exis—  
tencia de dos partes enfrentad'as en sus pretensiones y 
la existencia, a la vez, de un tercero a elles supraordo 
nado que décida de forma imparcial, es necesario esta—  
blecer ujqéistenia jurldico que lo garantico: el debido -
(87).- En el proyecto de bases para una Ley organica de 
justicia publicado en el B.O, de las Cortes Espa 
holas el 20 do Dicierabre de 1,973 GS en este pim 
to, como en tantos otros, desafortunado al incu- 
rrir en la indeterrainacién de la base 12, 56, 2,
(88).- Guasp.- Administracidn de justicia y derechos de 
la personalidad, Revista de Estudios Politicos, 
volumen 9-* aho 1.944, pâg. 75 y ss.
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proceso, on donde laa armas procosalec de los contendj.en
tes seeui igual es en cuanto a au eficacia al menus teori- 
ca»
La igualdad quo postula el ordenaniionto pro ce 
sal 90 coiiDigue mediant© ol fortalecimionto do los iiidi 
vi duo G, por una parte, y medlante el debilitamionto del 
Estado, por otra. El fortalocimionto de los particula—  
res SG alcansa estableciqndo un sistema de derechos fun 
dam entai G 8 : Como ya hoaios apuntado, el frofesor Couture 
(09) sostiono que las institueiones esoncialos del Dere 
cho Procesal hem llegado a adquirir ©1 rango de derechos 
cxvlcos o fundamentales, constituyondo auténtlcas garan- 
tfas •
El debilitEumientb dol Estado se logra a través 
de dos mécanismes, consistiendo el primero de ellos en - 
la divisidn do poderos o funciones del Estado, y el se—  
gundo en la autonomie de cada organo judicial. En este - 
sentido se asegura la imparcialidad d© cada Juez en con­
crete, mediant© el principio de autonomie judicial. Con- 
secuencia de este principio es la norma de que los érga-
(89).- Couture.- Garanties constitucionalos del proceso 
civil. Buenos Aires 1.948, tomo I, pâgina 19 y - 
siguientes.
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nos superiores en jorarqula judicial no puoden imponor 
al inferior un criterio para resolver»
2» 3. 3»- G A I W m A S  EN EL PROCESO:
a)* En los actos de inici.acidn procesal: Rigo 
el principio do "nemo iudox sine actore", es decir, la 
iniciacién del proceso correspond© a la parte y no al - 
érgaîio jurisdiccional. ürva pretension procèdent© del -- 
mismo érgano que luego lia de decidirla, quebrantaria ol 
principio do derecho natural, de que nadie puede ser —  
Juoz y parte a la vez.
b). En el dosarrollo del proceso: Lo que pro­
tend© ol Juzgador es ©1 esclarecimiento de la verdad. - 
En la Jurlsdiccidn ordinaria, ya que poimite e impon© - 
al Juez cierta participacidn* Especialmente esta carga 
recae sobre el Juez instructor; a nosotros nos parece—  
ria mâs correcta que recayeso sobre la figura del Fis—  
cal todos los actos de averiguacidn y comprobacién de - 
la realidad.
Pero en el esclarecimiento de la verdad no —  
pueden ser validos todos los métodos: es ©vident© por - 
ejeraplo la. prohibicién del empleo de la tortura. En con 
secuoncia, el juzgador, en la finalidad légitima de es- 
clarecor la verdad, ©std limitado en la aplicacidn de -
modida-d iïitlmatorlas* El liombro, eualquiera que sea el 
papal que dasempehe en el proceso, no puede ser consi- 
derado niinca como objeto y si como su j etc de la activi 
dad procesal (9 0 ),
El principio general que rige en la jurisdi^ 
cién ordinaria es que estas modidas intiniatorias, como 
es la privacién de libertad, han de ser determinadas - 
legalrnentô# As£, por lo qvo respecta a la libertad par 
sonal, se comprueba que ©1 Juez tiene facultad para pri 
var de ella, como medida precautoria procesal, poro en 
casos y con requisites, sobre todo el del tiempo, bien 
detenminados, en su aspecto de inviolabilidad, la fa—  
cultad judicial de privar de este derecho se reconoce 
legalmente, pero con determinadas e importantes IdLraita 
clones en cuanto al modo de penetrar en una residencia, 
de practicar un registre y demâs hipdtesis imaginables* 
La libertad de correspondencia nos rauestra igualment© - 
un ejeraplo dol mismo género, el Juez, en el proceso ci­
vil,o penal, puede dejar si efecto la garantia de este 
derecho, pero sujetândose a prescripciones determinadas 
que deliraitan cuidadosamente la correspondiente faoul—  
tad*
(90),- Jairae Guasp*- Administracidn de Justicia y Dere* 
chos de la Personalidad, pâg. 127#
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En Espahn, ei proceso penal ordinario por de- 
litos esté inforuado en la fase oral por los principles 
de oï'alidadfTOontraeién, imnediacién y publicldad (art* 
680 LeB.O.) Se establoce todo un sistema de garantlas 
que estân magistralraente recogioas por Almagro en su —  
trabajo "proteccién Procesal do los Derechos Humanos" • 
Entre estas ga.rant£as deben dostacarse: el principio -- 
c ont radio tori-o (91), que junt ameute con el dispositive 
son la base sobre la que descarisa el principio suprorao
^ t
de imparcialidad; el principio de presuncion de inocen- 
cia (art* y4l y 142 de la L.E.C*); las limitaciones de 
la prisidn preventive y sus recursos (art# 503, 504 y 
517 do la L#E#C«); las audiencias del acusado (art# 19 
Fuero de los Espaholes, 834 a 846 de la L*E*C*; la defqn 
sa letrada (652 L«E#C«); las garantlas on los interroga­
tories de testigo (656 L#E#C^; etc#, etc#
I '
2#3»4#- Garantlas on la terminadidn dol pro­
ceso#
La decisidn judicial, como acto por el cual el 
Juzgador resuolvo la cuostién de fonde del proceso, cuen
ta igualment0 con su regulacidn legal. El principio fun-
(91)*- El principio contradietorio ha sido interpretado 
por Alsina tomo I, pdgina 457 a 459, como la opor 
tunidad do intervenir en ol procedimiento.
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damental que rig© en la jurisdlcci&n ordinaria, como ga 
rantla, es que ©1 Juoz, eu su décision ha de llmitars© 
a aplicur las norsnas substantivas, preestablecidaa, que
80 refiererx a la protensién ante él plant©ada©
El Juez no puede apartarse de los proceptos -
del derecho substantivo, aino atenerso a las "noîxnas ju 
rldicas quo no se puedan tergiverser con abusivas apela 
clones a un supuesto sentimionto popiSar o con meras ra­
zones de utilidad" (92)#
2#4#- Jurisdiccion ordinaria y Jurisdiccién - 
especial#
2#4«1#- La jurisdiccion es una y ùnica - 
como poder y como funcion (93), es una, puosto que se -—  
trata de un concepto (94) que no puede escindirse en no— 
distintas sin poner en riesgo su propia esencia# Por - - 
otra parte la organizacién judicial debe ser dnica rever 
tiendo a sus organos cuanto desempena de sus funciones — 
judiciales (95)» Y como ya se ha afirmado, la justicia -
(92)*- Segdn ya advirtié Plo XII en su mensaje de la Na— 
vidad de 1#942 sobre el nuevo orden del mundo"«
(93) Prieto Castro#- DerecJio Procesal Civil, Madrid# Ed* 
Revista de Derecho Privado 1*964, tomo I, pég* 99*
(94)#- Funcién estatal paras la aplicacién del derecho, la 
satisfaccion de pretensiones, administracidn de jus 
ticia, etc#, etc*
( 95)»- As£ lo dice el proyecto de Ley Organic a de junta - 
de 1.973.
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tiene que ser Integra para ser indepsndiente, siendo el 
principio de unidad de jurisdiccién al anhelo genei'ci.l — 
sin. casi contradictores# Pero esta unidad no impido quo 
para ejercer esa funcidn jurisdiccional se confie a di­
verses organismes (jueces, tribunales) y en este senti­
do puede hablarse de difarentes clases de jurisdiccién
(96). ^
2,4,2#- Distinguimos dos clases de jurisdic—  
cién: (97) la ordinaria y las jurisdicciones ©spéciales
(96).- Ya expusimos en la pâgina 4 d© esta tesis que - - 
también aceptâbamos hablar de jurisdiccién en es­
te sentido#
(97)"— Como dice Jaime Guasp; "Derecho Procesal Civil" — 
Madrid 1,956» Inst# de Estudios Politicos, pâg# - 
ll4 la correlacion que existe entre jurisdiccién 
y proceso impone que la' determinacion de las cla­
ses jurisdiccionales se haga teniendo en cuenta - 
los tipos de proceso reconocidos#
a)#- Se desconooe este principio cuando, por un - 
criterio demasiado amplio, se agrupan las ordenes 
jurisdiccionales incluyendo algutnas categories —  
que no tienen verdadera significacién procesal; - 
asl, cuando se divide la jurisdiccion en conten—  
ciosa y voluntaria, pues la jurisdiccion volunta­
ri a no es una figura procesal auténtica, sino una 
figura administrative que, por razones de diverse 
Indole, se confia a érganos judicialos#
b).- Se vulnera asimismo aquella norma cuando, —  
por un criterio demasiado restringido, se senalan 
como clases de la jurisdiccién distintos atributos 
o notas particulares que caracterizan el modo de 
su funcionamiento; asl, cuando se habla de juris­
diccién propia, delegada o prorrogada, de juris—  
dicciér. permanente o accidentai; do jurisdiccién 
superior o inferior, a quo o adquera, de. instancia 
o de casacién pues todos estos termines no se re- 
fieren sino a ospecialidades secondarias de la ma 
teria que se les atribuye o de los actos que rea- 
lizan»
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Doîitro do la jurisdiccién ordinaria y por nieras razo­
nes de reparte del trabajo se manifiesta de très for­
mas: jurisdiccién civil, jurisdiccién penal y juris—  
diccién contencioso-administrât!va# Dontro de la ju—  
risdiccién especial distinguimos los tribunales (98) 
espooializados de los ©spéciales y de los excepciona- 
les* A continuacién trataromos de dar una definicién 
de cada uno de los conceptos antoriormento sofîaladoss
12,- El calificativo de pertenecer a la ju­
risdiccién ordinaria la reciben los tribunales por -- 
dos conceptos: cuando por la regularidad en cuanto a 
los jueces que lo integran; al nombraraiento de ellos 
y al territorio jurisdiccional y a la cornpetencia - - 
asignados, es decir, por suj©tarse todo ello a reglas 
de la Ley Organ!ca y de sus disposiciones complementa 
rias podemos afirmar que el justiciable tiene en ellos 
su auténtico juez legal o natural y cuando, precisamen 
te por reunir estas caracteristicas se les asigna ol 
conocimiento de la generalidad do los asuntos corres—  
pondiontes al orden de que se trate (99)#
(98)*- Empleanios la denorainacién de Tribunales como ge 
néricanient© para cualquier otro titulo como el 
de Juzgado, Comisién, Junta, Jurado, etc*
(99)#- Tribunales Espanoles Organizacién y Funcionamien 
to compuosto por Leonardo Prieto Castro con la - 
colaboracién de Eduardo Garcia de Caviedes, Aima 
gro Nosete y Nicolâs Gonzalez Deleito, Ed* Toc- 
nos* Madrid 1*973, pâg. 23*
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29*- Por Jurisdiccion Especial se entiend© la 
compuesta por aquellos tribunales a los quo singulaxinen 
te se les asigna un grupo dè asuntos o d© personas flie­
ra de la generalidad de los asuntos del orden civil, pe 
nal y contonoioso-administrativo (lOO)*
ÎCisch (lOl) decla que son tribunales ©specia-
i
les aquellœ que se instituyen para conocer de asuntos - 
en determinados circules y d© cosas*
Dontro do esta Jurisdiccién Especial, podemos 
distinguir entre los Tribunales Especializados que son 
aquellos que tienen alguna particularidad estrictamento 
pixicesal poro sus érganos pertenecen al estatnento comdn, 
de aquellos otros que cuentan con un orden jerârquico -
I
propio y se hallan organizados con total Independencia 
de la jurisdiccién coraén, llainando a estos ültimos Tri­
bunales Especiales propiaxnente dichos*
No podemos adnitir como Tribunales Especiali­
zados, aquellos que sean ©spéciales, por el sélo hochô 
de que en la exprèsién de motivos de su Ley creadora se
(lOO)*— En el mismo sentido Fenech: Derecho Proceæl Pe 
nal, tercera edicién, Barcelona* Editorial La­
bor, S.A., tomo I, pâgina 170*
(ici)*— Kisch*- Unsere Gerichte und ihre Reform Leip­
zig 1908 pâg. 36:
—diga qua pertenecen a la jurisdiccidn comüîi» Y decimos 
dstos porque como hoy dla cualquior quiebra a la uni~~ 
dad jurisdiccional no estd "bien vista" se intenta en— 
cubrir y disimular en la prâctica o negar y confundir 
en la teorxa ©1 carâctor especial de un deterïninado —  
Juzgadoj tratando de atribuir, poro s<5lo en apariencia, 
las caracteristicas inlierentes de la jurisdiccidn co—  
mun#
Por otra parte .creomos compartir la tendencia 
doctrinal (l02) ctiando defendemos que es preciso restrin 
gir al màximo la ©xistencia de les Tribimales especia-- 
lizados. Pues ©1 concepto unitario de la jurisdiccidn y 
de sus fines réclama también un sistema unitario de dr- 
ganos uniformes en su modo de funcionar, en cuanto sea 
posible (103)*
Los Tribunales ©spéciales se caracterizan (l04) 
por las notas siguientesi
a),- Organicamente se atribuye su ejercicio a 
organismes distintos del cuerpo judicial 
jenuino del Estado*
b),- Pose© Leyos sustanti\’as propias, aunque 
accidentalmente aplique las comunos.
c)*— Actûa segiin sistema procesal adecuado a — 
su materia y,
d).- Acota para sx un sector concrete de perso 
nas sustrayéndolas a los principios de —  
igualdad y universalidad de todos ante las 
Leyes*
(102)•- Prieto Castro "Principios politicos y técnicos — 
para una Ley uniforme en Revista de Derecho Pro­
cesal 1956 pag. 220e También en sus trabajos y -
grientaciones de Derecho Procesal, Madrid 19o4 —& 857.
(103).- Conclusion del Profesor Prieto Castro en el I Con 
greso Iberoamericano y Filipino de Derecho Proce­
sal, Madrid 1*955*
(104),— Segdn Jiménez Asonjo*
9:5
Dentix» de esta jurisdicciOn especial distingui 
moâ otnro grupo de Tribunales que llamaxnos extraordinarios 
o excepcionales 5 los cuales actuan por ticinpo limitado y 
para asimtos concrètes. Como dice Orbaneja (105), los Jue 
ces Especiales no son en tal sentido... excepcionales, -
en cuanto no estdn investidos para un asunto o para una -
I
persona concreta o para un grupo circunscrito do personas 
o asuntos, sino por la Loy y con cardcter general... para 
una claSG de asuntos o personas no ospecificadas concreta 
mente. ‘
También llamainos Tribunales excepcionales a —  
aquollos que no présentai! "strepitusi et figure" de juris- 
diccionales (l06) paro que mediante su actuacién consti— 
tuyen obligaciones o establecen sanciones que deberian —
ser conocidas por ©1 poder judicial.
I
Estas jurisdicciones extraordinarias nacen de 
la extralimitacién que la administracién ha hocho de sus 
facultades llegando a invadir el campo de lo jurisdiccio 
nal en una clara desviacién do poder, pues aunque esta - 
actuacién de la administracién reciba una forma procesa-
(105)*- Orbaneja.- Comontarios de la Ley de Enjuiclaraien 
to Criminal, Editorial Bosch, Barcelona 1.951» - 
pâgina 280.
(106).- En el libro de Tribunales Espanolos Organizacién 
y funcionamiento, prefieren llamar a éstos, "Tiû 
bunalos no jurisdiccionales".
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l i z a d a  y  a d o p t ©  e . l  n o m b r e  d e  T r i b u n a l e s ,  e n  r e a l i d a d  e s ­
t é .  e n m a s c a r a n d o  u n  t a n t o  f a r i s a i c a m e n t e  u n a  s o l u c i d n  u n i  
l a t e r a l ,  p u o s  o n  t o d o  c a s o  l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s  j u e z  y  -  
p a r t e .
E s t o s  o r g a n i s m e a  q u e  i n t e r v i e n e n  p a r a  d e c i d i r  
n o  e s t d n  i n v e s t i d o s  d o  l a  I m p a r c i a l i d a d  n e c e s a r i a  i ^ a r a  -  
3 © r -  c o n s i d e r a d o s  c o m p  j u r i s d i c c i o n a l e s  , n o  o b s t a n t e ,  r e  
p e t i m o s  q u e  p r e f e r i m o s  c l a s i f i c a r l o s  c o m o  j u r i s d i c c i o n e s
I
© s p é c i a l e s  y a  q u e  e s t a b l e c e n  f u n c i o n e s  q u e  s o n  p r o p i a s  
d e  u n a  a c t u a c i é n  j c ^ d i c i a l .  C u o n d o  d e c i m o s  q u e  n o  s o n  o r ­
g a n e s  i m p a r c i a l e s  h o  n e g a m o s  q u e  e x i s t a  l a  p a r c i a l i d a d  
e n t e n d i d a  c o m o  u n a  e s p e c i e  d e t e r m i n à d a  d e  m o t i v a c i o n ,  o n  
f o r m a  t a l  q u e  e l  r o o v i l  d e  l a  d e c l a r a o i é n  s e a  e l  d e s o o  d e  
r e s o l v e r  j u s t a  o  l e g a l m e n t e ,  p o n i o n d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  -
t o d a s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s u b j e t i v a s  d e  l o s  j u z g a d o r e s  -
I
p e r o  l o  q u e  e s  i n n e g a b l e  q u e  n o  e x i s t e  e s  l a  g a r a n t i e  d e  
i m p a r t i a l i d a d ,  p u e s  e l  b e r c e r  d e c i s o r  e s  p a r t ©  d e l  c o n —  
f l i c t o  y  p o r  l o  t a n t o ,  t i e n e  i n t e r é s  e n  é l .
L a  p r o g r e s i v a  m u l t i p l i c i d a d  d e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  © s p é ­
c i a l e s  ( 1 0 7 )  n o  h a  r e s p o n d i d o  n u n c a  a  u n  p r o g r a m a  p r e v i a
( 1 0 7 ) * -  H e d e m a n n .  H a  c a l i f i c a d o  e s t a  l e g i s l a c i d n  c o n  e l  - 
n o m b r e  d e  D e r e c h o  C i r c u n s t a n c i a l  }3é l i c o  y  P o s t b é -  
l i c o *
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mente establecido (l08). Han sido las contingencias his 
térieas del memento las que han ido motivando la créa— * 
cién de jurisdicciones ©spéciales. Son razones de cardc 
ter politico o histérico ocasionales, diflciles de ©xp3i 
car a unos aîlos vista» las que han justificado la conti. 
nua desmembracién de la jurisdiccién comdn.
. •
Los argumentos para sustraer ciertas causas de
la jurisdiccién comdn han sido fundamontalmente para - -
crear un procedimiento especial més répido, para compo—
lier los érganos juzgadores con personas con conocimiento
?
técnico o de màs confianza para el poder ejecutivo* En - 
cualquier caso son slntoraas denunciadores de una crisis 
de lagalidad y do dosconfianza al poder judicial. Por — - 
ello mismo estas jurisdicciones ©spéciales suolen apare- 
cer en la historia en los périodes de crisis del Estado. 
El propio Estado ha perdido la fé en sus propias ©struc­
turas normales de justicia, por lo tanto, estâmes de —  
acuerdo con Guasp (109) cuando dice que cualquier frac- 
cionamiento de la jurisdiccién es un mal, aunque sea a 
voces un mal necesaiio*
(108).- En este sentido Juan Tour Bretons "Revista de De 
recho Judicial, ano 11, n@ 4^  Enero-Marzo 1.970, 
pég. 120" dice que la desraedxda proliferacién o 
multiplicacién de las jurisdicciones especiales 
cons©guida y lograda a consta do suc©sivas y con 
tinuas mutilaciones y desmerabraciones de la ju-— 
riadiccién comdn se observera que su razén de —  
ser no obedeco a un principle constante y unifor 
me, sino que respond© raés bien a simples razones 
de oportunidad politica la mas de las voces no - 
justificadas.
(109)*- Guasp.- Comentario de la Ley de Enjuiciamionto - 
Civil, pdg. 276*
CAPITULO - III -
JURISDICCIONES ^SPECIALES.
3-"-' Vcanos a estudiar on ol présente capitula - 
aquôllas jurisdicciones especiales que tanto historica— - 
mente como îioy nue stras leyes fondamentales han ccnsidc- 
rado debon sxistir con indopendoncia de la jurisdiceion 
ordinaria. Estas son las jurisdicciones canénica y la mjl 
litar®
3*1*- Jurisdiccién Eclesldstica.- La palabra - 
jurisdiccién sufre un cambio profundo al pasar del use - 
comdn al émbito eclesiastico, pues en est© dmbito la ju~ 
risdiccion no s© entiendo como una de las funcionos, la 
judicial, quo el Dstado tien© que cumplir, sino més bien 
en aqucllas materias que ©stan sujetas a su potestad. - 
(lio).
El Estado Espahol en el art, 22 del vigente - 
concordato de 1*953» reconoc© a la Iglesia catélica el 
caraeter de sociodad porfecta y le garantira el libre y 
plono ejercicio d© su poder ©spiritual y su jurisdiccién.
(llO)c- Asl por ©jemplo en ol Canon 196 s© habla de lî 
potectad do jurisdiooién o de gobierno.
/.
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Con la conccpcién de quo la Iglesia os una sociodad por- 
foota se saca como consecuencia qua dobe tener un orcdena 
mi.ento Jurxdico similar al Estado y %)or ello, potestad - 
ejocutiva, logislativa y judicial.
Este planteamionto ùradicional ha sido supero- 
do por el Concilie Vaticano II, que promulga su constitu 
ci'i’i sobre la Iglesia silenciando la nocidn de socledad 
porfecta y surbituyéndolo por presenter a la Iglesia ds 
Cristo como una Institucién que requiore un cierto orden 
y unos medi.os para cumplir su mision. de anunciar el Evan 
gelio. En este sentido la Iglesia tiene una potestad so­
bre lo actes meramente internes pero que no puede llamar 
se potestad juridica sino que es mera potestad moral y - 
asx reconocG la Iglesia que todos los hombres han de ser 
imnunos a toda coacién por parte de cualquier potestad - 
hvwiana, de forma que no pueda obligarse a nadie en mate­
ria religiosa a obrar contra su conciencia.
En este sentido se dice (ill) que ©1 derecho —
(
canénico ha de ser profundament© roligioso y se concibe 
no como una autoridad que se justifiea por sx misma sino
(ill)*- Echevarria,- Teologfa del Derecho Ganénioo en 
Concilium Vaticano 28 pég* 200.
• / «
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como una técnica al mcrvlcic Je las fi na.!:* dad es transe en 
dsntes de la Iglesia. Y esta téenioa si es evangélica no 
puede ser otra que al servicio y la pobroza, dosplazan-- 
do el rigor y la censura do los cânones por la sencilles, 
el reapeto y la comprensidn liacia la libertad huinana. En 
cualquier caso > soa como fumre el derecho canéiiico, solo 
puodo y dcb© ejorcitarse sobre el pueblo creyente y on 
concccuGncla deberla estar fuera de la logisl.acién do un 
pals y por tanto, no séria objeto de estudio del pi'o s en­
te trabajo • No obstante y como quiora que el Estado Es­
pahol reconoc© la competencia oxclusiva de los tribuna— - 
les y dicasterios ©clesiasticos en las causas matrimoiiia 
les, es precise que analicernos aqui esta jurisdiccién e^ 
pecial*
Efoctivamento en el todavia vigente concorda-
I
to GSpahol entre el estado vaticano y el estado espahol 
existen dos institueiones que incidon en la funcién judi 
cial: el privilégie del fuero y el reconocimionto de que 
en las causas matrimoniales las resoluciones dictadas —  
por la autoridad eclesiastica son recibidas con la misma 
validez que las dictadas por los propios érganos juris­
diccionales.
3.1,1.- El privilégie del fuero es precisamen- 
te el cumplimiento de la condicién de procebilidad, con­
sistent© an la obtencién del consontimiento del ordinario
•A
dol lugar para nrooocar por delitos oomun©” a los cléri- 
gos y roligioGos (ll2). Este ©xtrauo privilcgio so ha —  
tratado d© justificar por la dignidad dol estado clerical 
y religioso, Justificacidxi dificilmoate compatible para 
im creyento en Cris to, donde todas las personas » oîi xgua- 
les, y totalmente inadniisibl© desde el punto de vista da 
la dignidad de la persona humane. (II3), No obstante olio 
contindan aun on vigor y su efioacia se extiends no solo 
a las causas criminelles sino también h. pleitos civiles - 
aunque el Cédigo de Derecho Canénico modéra esa oxten- - 
sién al provenir que el ordinario no negard la licencia 
que pida el demandante si ésto os laico salvo que raedia- 
se grave causa. Este privilégie se oxtiaide al cumpliraion 
to de las penas do privacion de libortad que debeii cum-~ 
plirso en casas religiosas, o en lugares distintos dost^ 
nados a los seglares.(ll4)•
(112).- £1 art. nô 4 de Concordato establece que la San 
ta Sede consiente en que las causas criminales 
contra los clérigos y religiosos por delitos —- 
sean juzgadas por los Tribunales dol Estado. -- 
Sin embargo, la autoridad judicial antes de pro 
coder debe obtener el consontimiento. Este con­
seil timi onto en Caso de no otorgarse conduce a — 
la iinpunidad dol delito.
(113).- Adoniés como senala Villar Arregui, en su traba- 
jo dedicado a la jurisdiccién eclesiastica, pu- 
blicado en la Revista Cuadernos para el Diélogo, 
privilégie e independencia son ideas antinémi—  
cas y la Iglesia necesita de independencia para 
el ejercicio de su misién*
( ll4)Actualinonto los religiosos condenados a çrivaciûb 
de libertad cumplen sus condenas en la carcel con 
cordatoria de Zamora, actualmente se ha abogado - 
por la jorarqula eclesiastica su supresién.
/.
En relanién cor?, las causas matrimonia­
les que son juzgadao por- esta jurisdiccién especial se - 
establece en ol art. 2.4 ciel Concordato que el Estado Es­
pahol rGCoiioce la competoncia exclus!va de los tribunal- 
lés y dicasterios Gclesiasticos en las causas rsferentes 
a la nulidad del matrimonio canénico y a la soparacidri - 
de los eunyuges, a la dispensa dol ma.triinonio rato y no 
consuiuado y en el procediiuionto relative al privilégié - 
par 11 no. Se rccanoce en el mis-iio c^t. ô^l concordato que 
las oontencias y resoluciones de que so trata cuando - - 
seau firmes y ejecutivas soran coinunicadas por el Tribu­
nal Eclesiastico al Tribunal Civil compétente, el cual - 
docrotard lo necesario para su ojocucién en cuanto a. - - 
efectos. Con lo cual la jurisdiccion eclesiastica ejorce 
su potestad sobre todos y no solamente sobre sus sdbditos 
como establece el canon 201 con cardcter general#
Esta jurisdiccién podria oxistir con cierto »—  
fundament© para aquellas personas quo acopten considerar 
el matrimonio como un sacramento y por ello sélo a la -- 
Iglesia compote juzgar sobre la validez o nulidad del sa 
cramonto (II5)» Pero ello no quiere decir que esas mis- -
(115)#- El Concilie de Trente die© que si alguien dijero 
,que las causas matrimoniales no pertenocen a jue
ces ©clesidsticos soa anatema»
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mas porsonas 3© some tan a los tribunales ordinarioü - 
d e  justicia q u *  c o n  a r r c g l o  a  sus L e y e a  juzguen o  n é  c o n  
v o n l o n t c r j o v . i t Û la B e y i a r a c i é n  d e  los cényuges o le n u l i d a d  
d e l  m a t r i m o n i o , :
Eli esta jurisdiccion especial tanto ol Prov: 
sor quo conocc do los juicios contonoiosos y criminales 
conio lo s denés Tribunales no gozon de verdodera indepen­
dencia e inat:iOvi.lldad (ll6)y por ollo a pesar de quo lia 
sido traclicio-nalmonte roconocida y asi le establoco la - 
Loy organica del Estado, quiza por la resistencia misma 
que ofreco la inorcia de estiructuras seculares, conside- 
raxTîos nosütros quo se esta privando al justiciable do su 
juez natural, y causas tan importantes como las matrimo­
niales son conocidas por tribmiales que no tienen las ga 
rantias constitucionales de la jurisdiccién ordinaria* - 
Por todo lo cual abogornos por la supresién do nuostro or 
denainiento, de esta jurisdiccién especial y, en su caso, 
aceptamos su exist one la sélo para los que prof es en' la r;e 
ligién catélica, en aquellas causas que sean de su corn—  
potencia.
(116) Victor Sebastian ïrauzo "Lo judicial y lo admi­
nistrative principalmente en el Derecho de la • 
Iglesia "Revista General de Derecho, ailo 21 n2
252 (septiGmbre.1*965) pég, 733*
J-ü S'
3.2.- iris die cién Mili tar* -
3*2.1"" Desde que han existidu fnerzas 
armadas regularos y organizadas, ha funcionado la jus­
ticia de cardcter nillCur* as I afinr.a Maggiore quo "la 
existenci-a do una juricdicor*on militar portenece a la 
inds rerno t a ant igüedad (117,)-
Las f ragiii fen tari aj- nolicias histéricas refeii. 
das a la ©dad antigua induccn a admitir la institucién 
de jefes militares como especiales juecos* En ol dero- 
cho romano existe como jurisdiccién separada de la co­
mdn, manteniendo un caracter de foro privilegiado con 
competencia en materia civil y penal que conoce on to­
do tiempo do los delitos militares y en tiempo do gue- 
rra incluse de los delitos combines * Durante toda la —
I
edad media la organizacién ontora de la vida civil es- 
tu vo influida por el tono militar y se consagran los - 
privilogios do los militares en mate ri. a de justicia# - 
El cuerpo legislative de los "Siote Partidos" ya con— » 
tiene no m a s  que fijan los dm bit os de la jurisdiccién
I
militar. La legislacion militar fue durante muchos si- 
glos muy amplia, hasta que Carlos III en 1*768 en sus 
Reales Ordenanzas rocoge en el tratado VIII "De las ma 
terias de justicia", a modo de legislacién codificada,
(117).- Renato Maggiore.- Jurisdizione Ponale Militare, 
Enciclopedia del Diritto, XIX Giuntaigi, Giuffîe 
Editoro, Varess©.. pdg. 405.
todas las disposloloncs antoriorcs do intoréo©
Tras las Orde.nanzas vuelvo la diversidad lagls 
lativa de fucros unida a un riguroAo criterio penal sien 
do las principales causas de esta disgregacién a juicio 
de Kugo }>5pes la abundancia de personas oon derecho a —  
fuero y la mental idad de la época exceoivaniento celosa - 
en la dofenaa do nrivilsgios. En este estado de cosas se 
llega a ]a primera ConstituGién Espahola en cuya expoci- 
cién de motives so dice quo el abuso da los fueros privi 
legiadoB ha introducido la ruina de la libortad civil5 - 
pero a pesar d© su tendencia un i fi c ado ra mantiene ©1 fu© 
ro militar en los términos pemitidos por las Leyes (art, 
249). Est© principio a© remit© a lo largo de los textes 
constitucionales en téminos similareg pero siempr© redu 
ciendo a la J*M« a sus justes limites declardndose que - 
la jurisdiccién ordinaria es la dnica competent© para cio 
nooer de los négociés comunes, civiles y criminales de - 
los afcrades de Guerra y Marina; do los delitos contra - 
la seguridad interior del Estado y contra el Orden Pdblj. 
ce* Solamente en algdn porlodo como en el de vigencia de 
la Ley 23 de Marzo de I.906 "d© jurisdicciones" (deroga- 
da por D-II-V-I931) la. jurisdiccién militar es la compe­
tent© para conocer delitos que atonten a la seguridad —  
del Estado. Pero en téminos générales podemos afirmar - 
que en todas las Constitueiones la Jurisdiccién Militar 
es reconocida, poro enoiroemente reducIda en sus atribu—
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clones y crmpotoncias nuos llcgado a tenor un qw
rdcter notcriau:c;nto privilegiauo ••c;re la habla hecho - 
od.i.osa oorno toda justicia do clase" palabras do Ra.fao3, 
do fina (llo).
Con el rdgimon nacrdo el 18 de Julio de 1*936, 
ce dérogé toda legislacién do la Republica de 1*931 Y 
se rc s t able c 3. eron los cédigoo castranses, se créa la Ju- 
risdiccldn del Aire (l de Soutiembre de 1*939) y final—  
mente per la Loy de l? de Julio do 1*943 se promulgd el 
nuevo cédigo de jurisdiccién militar para les très ejér 
cites*
3*2.2*“ Pasemos a exanilnar las razones princi 
pelos on que so ha tratado do justificar la existencia
de esta Jurisdiccién Especial*
1
"La Jurisdiccién Militar ha exist ido tradl.cio 
naliiiente", sin embargo, po demos afirmar que no lo pide 
la tradicién, pues como hemos visto se ha modificado y 
suprimido varias voces. Si la duraoion de las cosas fue 
ra su absoluta justificacién séria también su perpétua 
defensa y jainés hallarlamos motivo para alterar nada en
(ll8).“ Rafaël de Pina.- Manual de Derecho Procesal Pénal, 
primera edicién Madrid 1.938, pdgina 298*
/.
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la exit's tente oon tal c’g que uviese a su favor ciarto - 
mlfrero de aflos y como afircia Isaac Ndhez de Aronaa (119), 
on este mismo titulo podrlainos alegar en pro de ia cou- 
sexA/acién del tormento como medio de prueba. del hiarro - 
canc'aiite como fonna do castigo y continuarlamos 11 am en do 
al nnifoimo libroa y salarie al suoldo de im Capitan Crenn 
ral *
Con argomientos pa> ooidos trata de jus tiflcar 
la vlurisd.locién Militar on base a los dates histôricos y 
coraparados* Sin embargo, ni histérica ni comparadamente 
la existencia de la Jurisdiccién Militar es una realidad 
total y absoluta, pues por ejemplo, ,actualmente en Dina- 
marca, Noruega y Alemania Occidental, la Jurisdiccién Mi 
litar es desconocida.
Otro argumonto utilizado en defensa do esta Ju 
risdiccién Especial es aquel que se basa en la sustanti- 
vidad propia del Derecho Militar*(120)• Sin embargo, la
(119)•- Isaac Nühez de Arenas.- Bases y motivos en que fun 
da la reforma del tratado de Justicia para la nue- 
va ordenanza militar, Madrid 1.856, citado por Emi 
lio Bravo, pég. 399*
(120).- Salcedo Ruiz.- Sustantividad y fundatnonto de Dere­
cho Militar, Madrid 1*913 y también G. Carlos Colom 
bo.— Sustantividad del ^erecho Penal Militar. Re—  
vista Espahola Derecho Militar, nS 17» Madrid Bne- 
ro-Junio 1,974.
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suütanti v'i dad dr una deteminada ram a do Do recho no puo~ 
de ni deb^ jus tif.xcar la existencia de una Jurifj die cién 
Especial, pues to quo si as I fuera, casi todas las reuuas 
del Derecho ostarlan desligadas de la. Jurisdiccién Comdn.
Otros trotadistas proponen corao justifioacidn 
de la Jurisdiccién h\ilitar la ©specialidad de las infrac 
clones criminosao o el tecnicisuic necesario para juzgar 
los delitos militares. Asl lo afdrma Bentham, cuando man 
tiene que para juzgar con ol neceaario couocimiento los 
dolitos de esta especie haco falta ser un perito on la - 
profesidn y dnicamente loe militares son los que se lia-- 
llan en estado de fomar un juicio pronto e ilustrado. - 
El argumente no es admisiblo porque si es cierto que los 
Jueces y Magistrados de la justicia ordinaria no poseon 
arnplios conocimientos de las materias tecnico-militaros, 
también es cierto que los militares no poseen suficientes 
conocimientos sobre las materias tocnico-jurxdicas y la 
insuficiencia militar se puede suplir con cualquier peri­
to*
Son las razones en orden al interés del ejerci- 
to y ol raantenimiento de la jerarquizacidn y las discipli. 
nas las linicao convincentes, pues afectivamente la disci­
plina descansa en la docilidad de los soldados que saben 
que el jefe que los manda es un Juez que puede castigar—  
los yes posible quo sin esta jurisdiccién especial el man
/.
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tonimionto y la seguridad del ajérolto se varia resqi's- 
brajado* Por todo lo cual podemoe concluir, quo si W e n  
la jurisdiccién no os necesaria ni tompoco conveniente 
para el logro de la justicia, si lo es para la penianen 
cia de la instituciôn del ejército. En oonsecusncia, y 
partiendo de la necesidad de le existencia del ojército
(121), los Tribunales Hiliteros i<e deberlaii limitar a - 
juzgar dnicanionto a los militares en todos los delitos 
o xaltas que no estén peiiados en el ordenamiento coioim, 
pero por la misma oxigencia de las caractex'Isticas dol 
ejército sean punibles como delitos militares (l22) o - 
falta de disciplina*
3*2*3*- La jurisdiccién castrense tiene actual 
mente dos clasos de cometidos: el ordinario y peimanente, 
constituido por la competencia'asignada a los tribunales 
militares por el Codigo de Justicia Militar; y el extraor 
dinaiûo, emergente o transitorio, integrado por aquella - 
competencia asignada a los propios tribunales en virtud - 
de leyes especiales, en concrete, por el D.L* I6 de Agos-
(121) «- No es este el lugar adecuado para examiiiar esta
necesidad -la cual dudamos- pues en nuestro es—  
tudio debemos partir del ordenamiento jurldico - 
vigente*
(122)*- Son delitos militares sogiiri Que roi y Du ran "los 
actes u omisiones que en alguna forma atentan al 
prestigio e intereses del ejército o introducen 
on su desenvoIvimionto trastornos o dificultades 
que pueden inutilizar o dafiar su objetivo y sus 
fines".- Sobre ol concepto y caracterlsticas dol 
delito militar es interesante exarninar la tes!s
doctoral sin publicar do Manuel Géraez-Castillo, 
titulada Fundamento y Jurisdiccién Militar, pàg* 
489 y SB*
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to 1*969 en reiacién con el T., PX 00 Septiembre I.96O y 
el De 26 do Agesto 1*975 materna de delitos de terro 
risiao, secuostro, bandidaje, etc*- En relacién con el - 
coraatido quo hemos llamado ordinario son très criterios 
los que establecen los limites de esta jurisdiccién mi­
litar por razén del delito, por razén del lugar en que 
&o cometa y por razén de la persona responsable*
Por razén del tipo de infraccién la jurisdic­
cién militar conoce do los delitos a que se rofier© el 
art* 6 del (C*J,M*), o sea; 19.— Los que produzcan de—  
trimonto patrimonial a la Hacienda Militar* 29*- Los —  
atentados, desacatos o injurias y càlumnias a las auto- 
ridados militares y a las divers as corporacionas, instâ. 
tutos, amas, cuoriJos o insignias militares. 32.- Los
ultrajes u ofensas a la Nacién, su bandera o himno o a
I
los embleraas o insignias militares. 49#- La falsificacién 
de documentes militares * 5°**“ La adult eracién de vivores 
o fraudes en los surainistros para el ejército# 6*.- Los 
comprendidos en los bandos militares# 79*— Los robos, - 
hurtos y dafios de los buquos, aoronaves o material cogi 
do al onemigo, apresado, ©ncontrado en el mar o convo^ra 
do por buques o aparatos de guerra. 82*- Los de pirate- 
ria, abordaje, naufragio, arribada y ademâs consignados 
en las Leyes de Marina, as! como los que se cometen con 
ocasién de represalia. 9*#- Los realizados por personas
civiles al Borvicio del ejército con icotivo del trabajo 
quo prostau.. 109,- Los Jioc])os dafinidos como delitos mi. 
litaroSo 11*,- lo s delitos cometidos on rliclio Codigo. 
12-.- Los quo las Leyos Esp-aciales at ri buy on a la Juri^ 
diecién Mi litar*- Es to es el coinetido oxtraordinario de 
esta jurisdiccién especial a que anteriorraente nos ref^ 
rirnoG. En este sentido son do especial interés los De—  
cratos sobre Robelion. Militar, bandidaje y terrorisme - 
(ifj). Con este Decreto y ecpocialmonte a partir del De
(1 2 3 ) • “  Decreto de 2 1  de Septienibre do I . 9 6 O  es un t e x t e  
roiiiiidido quo sustituye a la Ley de 2-3-43 (que 
os una condensacion de los bandos de guerra) y - 
al Décrété Ley 18-4-47 que en ol prednibulo lo -- 
justifica hablan.de de situacion de post-guorra.
El art, 2 del reforido Décrété, restablecido por 
D, 16 de Agosto 1,968 dice literalniente : "Seran 
considerados reos del delito de rebelién militar, 
de acuerdo con el n® 5 del art, 286 dol Codigo - 
de Justicia Militar y penados conforme a lo dispues 
to en GS0 cédigo; 12.- Los que difundan noticias 
falsas o tendenciosas con el fin de causar tras—  
tornos de orden pdblico interior, conflictos in—  
ternacionales o desprestigios del Estado, sus In_s 
tituciones, Gobierno, Ejército o Autoridades. 22. 
Los que por cualquier medio se unan, conspiren o 
tornen parte en reunionos, conferencias o manifes- 
taciones con los mismos fines exprèsados en el nd 
raero anterior, Podran tener también tal cardcter 
los plantes, huelgas, sabotajes y dénias actes and 
logos cuando persigan un fin politico o causen gra 
ves trastornos al orden pdblico
El precepto asiraila la rebelién militar, es decir, 
el alzamicnto armado, a hechos taies como la difu- 
sién do noticias, conferencias, manifestaciones, - 
buelgas, etc. cuando se efectuan con una finali- - 
dad que podomos llamar de oposicién politica. Los 
reos de un delitos de rebelién militar son castiga 
dos (art. 286 y ss, del C.J.M.) con la pena de muer 
te y de sels mes ©s y un dla do prisién a 20 aflos de 
reclusién segdn su partielpacién en la rebelién. Y 
sin embargo, los actes roforidos integran lo que on 
ol sistema domocratico constituyo ol derecho a la - 
libre exprosién, derocho de asociacién, derecho de 
reunién, de manifestacion, otc*
— 3.12 —
croto do 1,6 do Agosto do evi el quo se rostai:>loce
su articule' 2 que habla sido dcx-ogado j)or la Ley de 2- 
12» 63, todo acto de oposicién politico vuolvo a cao.r - 
bajo Ir competencia militar. La .jurisdiccién ©special 
de c rden pdblico sdlo conocera on 3.os casos on quo se 
inhiba, discrecionalment©, la jurisdiccién militar. F-n 
consecucncic., extiende el derecho militar su fuero de 
guo.ura a los nombres civiles, con lo cual so jusga por 
ejomplo; al ciudadeuio quo injuria a los institutes ar- 
ni ados y para nosotros estos ©s una figura seniejarito a 
la "faida gemianioa" (vonganza privada), consistent© en 
entregar al ofensor a la familia de la victima del deli 
to.
Por razén del lugar la jurisdiccién militar 
conoce de los delitos y faltas quo sin ©star comprend^ 
dos en el art, 1Ô del (C.J.M.) so cometen on los sities 
a que so refieron los artlculos 9» 10 y 11 del referido 
Cédigo, o soa: delitos quo hayan sido realizados en —  
cuartcles, campajnentos, campos de concentracién o d© - 
maniobra, buques de guerra, arsenales, maestranzas, —  
aerédromos, obras militares, alrnacones, fabricas y edi. 
ficios destinados a servicios militares o a alojamien- 
to de fuerzas, on el mar, rios navogables o embarcacijO 
nes mercantes nacionales o ©xtranjeras que se hallon den 
tro de la zona ruarltima ©spahola, ©n el ©spacio aéreo — 
nacio.nal o a bordo de las aeronaves espailolas tanto esta
11'J
c tonadoT, f.oi.io en vuelo, siompro en este caso que a terri 
can en Espaiia o produzcan dado a jjarsonas o cosas cspa­
do las (si bien para estos delitos bay qua toiior i^resen­
te lo dispuesto en la Le y de 24 de Diciembre de 1964), 
en las fortalezos o plazas sitiado.s o bloqueadas si los 
h.GCi)os doliotivos afectan a su seguridad o defensa o aï 
tcral al orden pdblico y los oornetidos en ton i to ri os — 
dccJaradoo en estado de guerra y que bay an sido inclui- 
dos en los bandos militares (l24).
En nuostra opinlén los dolitos comunes, come­
tidos en los lugares qua soan, deben ser juzgados por la 
jurisdiccién comdn y no nos parece argumente suficiente 
para extraer a una persona de su juoz natural el hecho de 
que la convivencia en odificios militares exige que cual­
quior infraccién do orden pueda ser gjoniplannente reprdmi 
da como sostiene Querol y Durân, o cualquiera otras razo- 
nes analogas todas allas a nuestro entender insuficien- - 
tes •
Por razén do la persona, la jurisdiccion militar 
conoce de las causas que se instruyan para toda clas© de - 
dolitos, Salvo los exceptuados a favor de otras jurisdic­
ciones: contra los militares en servicio active o réser­
va, cualquiera que sea su situacién o destino; contra per
(124).- Carlos Viada Lépez Puigcever y Pedro Aragoneses 
Alonso, curso de Derecho Procesal Penal, segiuida 
odicién, Madrid I.968 tomo 19 pdginas 75 y 76.
• /.
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soiias fûovilizacias o militarizacJas o oontxa los ir.dividu.os 
que extingan condena on estr.blecirr-lGritos militares; con­
tra prisioneros de guerra o rohenos; igus-liiiento contra -- 
las porsonas nue on compaiia sigan al ejército de tierra o 
a las fuerzas navales o aéroao y, en general, contra cual 
quicr porso.np. que leyes o dispociciones especiales sonie- 
tan a la juiïsdiccién militar®
Dosde nuesti'o punt;o de vista y como no rma gene­
ral afirmarnos que los delitos y las faltas comunes deben 
sor simple objeto de enjuiciamiento por la jurisdiccion - 
ordinario y no por la militar cualquiera que sea la perso 
na que lo comota. Cons0Oue.ntemente negamos quo la porsona 
sea fuente de competencia de la jurisdiccion castrons©. - 
En est© sentido Mario Dean Guelbonzu (l25) dice: "todavia 
mas erroneo e insostonible serra pretender justificar ol 
fuero personal militar en el ©spiritu de cuerpo, y mâs —  
adn, en el do clase o casta; como si, quienes visten el — 
honroso uniforme marclal, portonecieran a un mundo corra- 
do y distinto al de las restantes institucionos, corpora-
t
clones y ©structuras sociales; dentro de su peculiar esti. 
lo, cardcter, mentalidad, disciplina, etc#, (cosa paroci-
(125)•- Mario Dean Guolbonzu "Sobre el problema de la uni 
dad jurisdiccional" Revista de Derocho Judicial - 
nS 2 Octubro-Diciembre l®9b2, paginas l48 y si- - 
guientes.
/.
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da ^ucôd© an los domàs, salidos del seno de las mismas - 
fam:?. lias * . * ; por tanto no puode h a bar razén alguna pava... 
reciblr trato distinto en el aspocto penal*.." &Por qué - 
un accidente automovillstico ha do ser juzgado pur* ir? Tri 
b una1 M11i t ar? $
Por otra parte del Codigo de Justicia Militer 
deberân desaparocor aquellas figuras que sélo six aen pa­
ra protéger oiertos interests do caste como por ejemplo 
el art, ?09, pdrrafo 29, después do la reforma de la Ley 
de 17 de Julio de 1,955 en donde se establece que no po­
dran sor objeto de embargo los haberos profesionales de 
los militares para liacer efectivas responsabilidades pro 
cedentes do contratos celobrados con particulares o de - 
las costas producidas para su reclamacién,
3.2,4,- Exaîîiinaremos a continuacién una serie 
do especialidades que esta jurisdiccion especial tiene - 
en relacidn con la jurisdiccién comdn:
a)* « Son Tribunales de Esoabiiios constituyendo una do las
cxcopciones al principio general do la judicatura —  
técnica, consagrando en nuestra organizacién judicial. 
Sélo uno de los nriornbros dol Tribunal es Juriste (art, 
63 y 929 dol Cédigo de Justicia Militar)#
b),- Desde el punto de vista organico las personas que —  
juzgan estan sujetas a sus superioros por una disci-
— .Il6 —
plina y obediencla ciega lo cual nos lleva al i'iitida 
mental probloma do la independencia judicial y sus 
garantlas# Constituyendo un auténtico obstdoulo pa­
ra una recta administracién de justicia#
c).- El procedimiento suniaïasimo tiene insuficiente garan 
tias procesales basicas como son: la asistencia le- 
tiada desde ol momento del procosam?-ento | la posibi- 
lidad de recurs o de rcfoi'ma contra la inculpacion; 
la intervoncién en proposicidn y realizacién do prue 
bas, Asimismo se aplica sin excepoién la medida de - 
prisién preventiva; no existe un verdadero recurso - 
que pemita discutir las pruebas, su apreciacién y - 
el derecho aplicado; s© limita el derecho de defensa, 
por el oscaso tiempo para la preparacién de ésta, —  
etc# (126)# '
(126),- El Colegio de Abogados de Madrid con motive de - 
la promulgacién del D.L# 10/75» conocido como Dj© 
creto antiterroriste, hizo un estudio critico del 
mismo encargando el ©xajmen de la parte procesal - 
al abogado Gerardo Viada Femândez-Velilla. En la 
elaboracién del procedimiento sumarlsimo, Alfonso 
Viada y Fernandez-Velilia colaboré activamente y 
dada su relacion con el tema que nos ocupa lo - - 
transcribimos Integramente a continuacién (aunque 
parece que pronto va a ser reformado).
PROCEDHilENTO SUMARISIMO.
a). Establecido para delitos flagrantes»
El procedimiento sumarxsirao, regulado en el ar- - 
txculo XVTII del Codigo de Justicia Militar, fu© 
creado para el enjuiciamiento de los reos de fla­
grante delito militar» Este procedimiento cuya —
/
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principal caracteristica es la rapidez y celori 
dad, podrla ser justificable dnicaniento porque 
los presuntos culpables hayan sido habldos "in 
fraganti", lo quo .pormite obtener de modo inme- 
diato las pruobas, piozas de conviccidn, etc#, 
siendo imiecosario una mas amplia investira- —  
cion* Play que tencr bien present©, sin embargo, 
que la flagrancj.a os una circunstancia excepcio 
nal, y que precis amonte en base, a esa excepcio 
nalidad podrla justificarse la disminucion de - 
las garanties procosales quo ofrece el procedi- 
tuJ.ento ordinario* Sin embargo el Docreto-Ley 10/ 
75 establece en ru artlculo 12, con caracter gem 
ral, quo todos los procedimientos correspondicn- 
tes a la Jurisdiccién militar se sustanciaran -- 
por ©1 procedimiento sumarlsirao# De esta n.anera, 
unas norma3 quo puoden tenor Justificacién plena 
en virtud do osa circunstancia oxcepcional do la 
flagrancia del hecho, pasan a regular casos quo 
pueden estar absoiutamente desprovistos de fla—  
grancia, hechos muy anteriores, confusos o com—  
plejos. Lo excepcional se convierto en general - 
violando principios esencialos del proceso y eli 
minando posibilidades de esclareciniiento do los 
hechos »
En efectoî en la instruccién preliminar del pro­
cedimiento ordinario, el organe instructor ave—  
rigua y compruoba las circunstanoias contonidas 
en la "noticia criminis" as! como las porsonas - 
que puedan rosultar responsables. Esta funcién - 
de coniprobacién se encauina a dotar do cierta —  
verosirailitud a los hechos (pruebas) poro el prjq 
cedimiento sumarlsimo, como consecuencia de la - 
traraitacién a que ha de aj us tarse, liace imposi—  
ble la suficiente averiguacién y comprobacién de 
los hechos, pudiendo ocasionar errores judicia—  
les irréparables#
b) # Limitaciones que entrafia para la defensa.
Tanto el Decroto Ley, por si mismo, como con la 
introduccién de nuevas nonnas procesales, como - 
la tramitacién establecida para el procedimiento 
sumarlsimo en el Codigo do Justicia Militar, li- 
mitan gravisimamente las garanties del procesado 
y dificultan la defensa.
Cabrla destacar las siguientess
— Recusacién.- El derocho do recusacién -segun 
lo dispuesto en el artlculo 929 del Cédigo de - 
Justicia Militar- ha de ejercitarso en el momen­
to en que se designan las personas que hayan de 
constituir ol Consejo de Guerra, lo que impide - 
el ejercicio normal de oste derecho, ya que no -
/.
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hay plazo material para estudiar las causas de 
la rocusacién, y practicar su prueba» No convi^ 
no olvidar que para domostrar estas causai ha- 
brd.n de practicarse las diligeiicias noce£arà.as 
para conocor y devnostrar los motivos d© récusa 
cién*
Practica de praeba»- La defensa lini cam ente - 
podra proponor prueba on el momento que se le 
pas© la causa para ©1 escrito de defensa (ar—  
tlculo 927 del Codigo de Justicia Militar); —  
por consiguionte se llega a la fase de plena—  
rio sin la intervencién de los Abogados defen- 
soros, con las consigulentos limitaciones al - 
ejercicio de la defensa que ello lleva apareja 
do* Existe, por tanto, una absoluta imposibili 
dad de practicar las pruebas que exigen la in- 
mediatez en el tiempo o aquellas que sean. de - 
larga duracidn (busca de testigos, etc»).
— Ausencia de roGursoo.— En el capitule del Cjé 
digo de Justicia Militar dedicado al procedi—  
miento sumarlsimo, en su artlculo 922, régla 7- » 
se establece que contra las resoluciones del - 
Juez Instructor no se dara recurso alguno* De 
esta forma se anula una de las tnds importantes 
garanties del procosado contra los posibles —  
errores judiciales. La Ley de Enjuiciamionto - 
Criminal en el Tltulo X, prevé los recursos —  
contra las resoluciones de los Jueces de 1ns—  
truccién, disponiéndose concrotamente en el —  
artlculo 217 que ol recurso de reforma podrd - 
intorponerse contra todos los autos del Juez - 
de Instruccién»
Siendo factibles las decisiones del Juez, sobre 
todo en procesos rapides, no se puode santifi-- 
car talos decisiones, eliminarido los recursos, 
toda vez que atenta contra los principios gene 
rales del proceso penal reconocidos en todos - 
los palses occidentales*
Este defecto se agrava aùn mds, si cabe, an —  
las sentencias dictadas por Consejos do Guerra 
ell procedimientos sumarlsimos, ya que el Fiscal 
y la Defensa podran alegar lo que a su derecho 
convenga dnicament© durante el termine de dos - 
lieras, pasado el cual el Auditor propondra a la 
Autoridad Judicial la resolucién que procéda, •« 
suprimiendo las alegaciones ante el Consejo Su­
premo de Justicia Militar*
— Falta de tiempo para ins t rui rs © *- Segdn lo —— 
dispuesto en el art* 927 del Codigo de Justicia
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Militar, el defensor dispondrd de cuatro ho- 
ras para formuler el oscrito do defense y — - 
proposicidn de prueba. Este plazo es a todas 
luces insuficiente, habida cuenta de que al 
ser obligada la entrevista con el procesado, 
no hay tiempo material para trasladarse al - 
centro de dotencidn, para instruirse del su~ 
mario, calificar y proponer prueba*
c). Creacidn de un Tribunal "ad hoc"*
Una de las garantfas del procesado recogi—  
das unâniraomonte por los tratadistas es el - 
derecho al Juez Natural, Se entiende por Juez 
Natural el drgano judicial preconstituido, - 
es decir, préexistante a la causa que doba - 
ser juzgada y cuyos componentes han side ele 
gidos sobre la base de criterios abstractos 
y générales, previos e independientes do los 
asuntos quo so trate, El Juez "ad hoc" es, — 
por el contrario, el Juez designado para una 
causa concreta y deterrainada y posterior en 
su creacidn a los hechos que van a ser some- 
tidos a su consideracidn*
No hay nocesidad de largos razonamientos para 
cornprender la importancia que la garantia del 
Juez Natural tiene para el recto funciona— — 
rniento do la justicia y para la defensa de la 
libertad juridica real do los ciudadanos. —
As1 como la norma no puede aplicarse a hechos 
a ella anteriores, no es posible nombrar un - 
juez especial con la mision do conceptuar — - 
aconteceros previos a tal designacidn.
En otro case, se esta oxpuesto a la arbitra- 
riedad, pernitiendo que so elija on cada ca­
se a personas especialrnente predispuestas con 
anterioridad. Se destruye la independencia - 
y la imparcialidad do los jueces, que es tan­
te como aniquilaT* en sus mismas raie es el de­
recho y la justicia*
Este es especialrnente grave, cuando los "Tri- 
bunales ad hoc" son niilitares y foxmados por 
el sisteraa de escabinato, constituyendo una - 
excepcidn al principio general de la judicatu 
ra técnica, consagrado en nuestra organiza- - 
ci<5n judicial.
AdemAs, deede el punto de vista orgânico las 
personas que jazgan estaai su jetas a cuperiores
/.
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por une disciplina y obediencia cioga lo - 
que nos l.leva al fundamental pxoblenia de - 
la independencia judicial y sus garanties,
XNTRODUCCJQM DE NüEVAS PRAGT-ICAS PROCES A LES
At- Respocco del procesado*
1*- Prisidn prevontiva en todo caso (art *15)
El Juoz Instructor no podra concéder la li­
bertad provisional a los procesadosj solo - 
GKcepcionaliTien^o podrd concedorae previo in 
forme del Nlnisterio Fiscal* Esta disposi—  
cidn es contraria a lo establecido en los - 
articules 5-6 y 529 de la Ley de Enjuicia—  
mionto Criminal que garantizan la plena in- 
depondencia del Juez en esta materia, asl - 
como a la Real Orden de 20 do Marzo de l*9l6 
en la que so considoraba excopcional la pre­
via privacidn de libertad*
Hay que senalar que la prision provisional 
se aplica a todos los delitos tipificados - 
©n el Decreto-Ley, incluidos los que no son 
ostrictainente de "terrorisme". Por tanto, - 
el articulo 15 del mencionado Decreto-Ley - 
atenta contra la independencia de la Admi—  
nistracidn de Justicia, garantizada en la - 
Ley de Principles del Moviniiento Nacional — 
de 17 de Mayo do 1*958 (punto IX).
2,— Incomunicacidn*
Las normas contenidas en el Decreto-Ley so­
bre incomunicacidn, suponen una excepcidn - 
desmesurada a las normas générales sobre in 
coraunicacidn de detenidos y presos conveni- 
das en los artlculos p06 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponiendo 
un grave atentado contra los derechos funda 
mentales de la persona humana*
3*- Dificultad para nombrar defensor*
La dificultad para nombrar defensor es deri 
vada precisamento de la incomunicacidn a la 
que es somotido el prose, porque no todas - 
las personas tienen en su memoria el nombre 
de dos abogados. No cabe olvidarse que el - 
procesado tendrd que nombrar un defensor t^ 
tular y un suplonto sin haber tenido ningun
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contacte provio, y por lo tanto s.rn saber - 
si los abogados que désigna aceptaran la d_o 
fonsa.
B#- Respocto del procedlrniento•
i ^ i»  n 11 «» ^  Il* I — L m w * » " » *»»!»»» imxin m, ■ — n  »   i—  w
le- InstrLiccidn por fotooopia*
El articulo 17 del Decreto establoc© quo la 
entrega do la causa se hard mediante fotocc 
pia, lo que es contrario a le dispuosto en 
los articules 652 y 654 do la Ley do Enjui­
ciamiento Criminal, an los que sa orden:? se 
entregue la causa* Asimiomo si articule 654 
do la Ley Procesal dispone que las partes - 
podrân examiner la oorrespondencia, j.ibros, 
papelos y dornas piezas do convicci6n, sien- 
do éste iraposible modiante fotocopia*
2.- Simultaneidad del plazo*
Supone también de hache una limitacidn de — 
los medies do defensa on los casos do va- — 
rios procesados cuyas defensas puoden coor- 
dinars© o estar enfrentados. Es una practi­
ce inherent© a la colaboracidn entre aboga­
dos el ponerse en contacte para evitar los 
problèmes que pudieran surgir, prdctica que 
queda anulada con esta disposicidn evitando 
la colaberacidn de los defensoros que es ha 
bitual. Es un atentado no contra normas pro 
cosales sino contra las nonnas éticas de la 
Abogacia*
3•- Necesidad de très defensores* Privacion
del derecho del procesado a designar
siompre un defensor de su conformidad 
(art* 18)#
El articule 18 al establecer que el Tribunal 
nombrard a un defensor suplente de Oficio, - 
priva al procesado del derecho a la defensa 
a su eleccidn, sobre todo si se tiene en - - 
cuenta que no existe posibilidad de recurso 
de los defensores contra las resoluciones —  
que dicton los Jueces o Tribunales en uso de 
sus facultades disciplinarias* Puedo darse - 
el caso -como de hecho ya ha ocurrido en el
• A
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Sumarisirao l/75 que al ser sustituidos los 
dos defensores deoignados por el procesado, 
<5sto so vea en la situacidn de ser defendi 
do por un Letrado al que no se otorga su - 
confianza, con la correspond!ente indefen- 
sidn que esta situacidn lleva aparejada*
4#- Presencia obligatorio. do los tres do—
fensores #
En este caso so produce una violacidn a la 
necesaria intimidad ontro el Abogado defen 
sor y el procesado* La confianza y el se—  
creto, principles que deben regir la rela- 
cidn entre ai.ibcs, se ven seriamente afeota 
dos con la intruduccidn de un elemento aje 
no del reo*
5*- ReleVO del Defensor (art* 18,2)*
El sistema de sustituciones y relevos esta 
blecido en el articule\dieciocho, numéros 
2 a 4, del Decreto-Ley, ademas de rebajar 
la funcidn y dignidad del defensor, somete 
su raisidn al arbitrio decisive del Presi--* 
dent© del Tribunal, sin prever cuando no - 
son "oportunas" las advertencias de éste - 
y, por tanto, sin proporcionar medio algu- 
no de defensa frente a la posible inoportu 
nidad, ya que el recurso de audiencia en - 
justicia so refiere dnicamente al acuerdo 
sobre la inhabilitacidn del Letrado y ado- 
mds no suspende la efectividad do dicho —  
acuerdo*
Esta inhabilitacidn supono la implantacidn 
do una norma sustantiva penal, absolutamen 
te excopcional, dirigida contra los Aboga­
dos on su ejercicio profesional, cuya ira-- 
portancia no puede pasar inadvertida*
Pugna, por dltimo, con la norma hasta aliora 
const alitement© observada, que atribuye a la 
Prosidencia, la salvaguarda mds eficaz do - 
los derechos del defensor*
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d)*— Podemos unir a estas graves deficiencias la eliœina- 
ci<5n del principio acusatorio, pues las personas so- 
motidas a esta jurisdiocion pueden resultar condena- 
das por delitos de los que no han sido inculpadas y 
de los que Idgicainente no han podido ser dofendidas*
e).- La duplicidad de tratamiento de ijnas mismas figuras 
delictivas en dos textes: El Cddigo Penal Comdn Espa 
hol y el Decreto sobre Rebelidn Militar, Bandidaje y 
Terrorisme, si bien con perfiles mas définidos y ju- 
ridicos en el Cddigo Penal, asi como penas de infe­
rior rigor que la jurisdiccidn militar* La Jurisdic- 
ci<5n Militar tiene caracter absorbante sobre la ju—  
risdiccidn comdn (12?) pero el problema estriba que 
como las dos jurisdicciones son compétentes para co- 
nocer de los raismos delitos, para elegir en cada su- 
puesto concrete qué jurisdiccidn debe conocer esta - 
delimitacidn la realiza la policia que détermina la 
competencia remitiendo directaraente a los detenidos 
segdn convenga a una y otra jurisdiccidn (l28)*
(127)•- Segûn establece el Decreto 21 de Agosto de 1*960 - 
en contradiccidn con la régla comdn establecida en
el art* 10 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
(128)*- Los conflictos entre arabas jurisdicciones son re—  
sueltos a través de la Ley de 17 de Julio de 1*968 
que instaura en el art* 2 una Sala especial de con 
flictos compuesta por el Présidente y un Magistra- 
do de la Sala 2^ del Tribunal Supremo y un Consejje
ro togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
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Como sostiene Fairon (l29)* Desdo el puiito de 
vista procGsal el "tono” del Cddigo de Justicia Militar 
nos indica quo los Tribunalos Hilitares estdn concobidos 
pai a servir a los instrumen bos de guerra, y os Idgico —  
que en tan siniestras condiciones tienen que actuar con 
la necosaria. rudoza pues los derechos individuales han - 
quodado reducidos en espera do quo la guerra termine^ —  
mds no es este el caso de la Espaha actual en donde nos 
hallaraos en un ostado de derecho y de paz -segun se pre- 
dica inoluso en normas juridicas vigentes-*
La raisidn de los ejércitos es garantizar la — • 
paz nacional y defender a la Patria frente a las agresi£ 
nés y conflictos exteriores e incluso interiores cuando . 
se agoten todas las posibilidados de orden yconcordiae^ 
tablecidos legalmente, por ser impotentes los resortes - 
institucionales creados para elle (130)• Asi pues, sdlo 
en caso de convulsidn general y suficiéntemente peligro- 
sa puedo intervenir el Ejército y sus Tribunalss Milita- 
res,
3 *2.5#- Unicamente para los desdichados casos
(129)#- Victor Fairdn Guillén.- Notas sobre las jurisdic­
ciones especiales, Revista de Derecho Procesal, - 
afio 1.971 uS 1 pag. 19*
(130).- Luis Portero Garcia: "La Jurisdiccidn Militar" en 
la Revista General de Derecho, Marzo 1.968 pdg. - 
196 y 83.
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de guerra. so puede mantenor eata jurladlcoloa eepoclal, 
gin embargo? su actual en periodo de paz tan
t o  por razdn d e l  d o l i v o ,  ccmm d e  l a c  p e r s o n a s ,  como del 
lugar nos parece doaacertada. En todo caso, es precise 
reducir esta jurisdiccion a. sus justes limites. (131) *
(131) En este ocntido es muy interesanto el examen, de 
las m edi das leglslaciva quo se prcpugncui en las 
conolusioïies de] 10^ Congre se Nacional de la —  
Abogacia Espahola Oai Loon, Jaaio 1*970, So pix>- 
ponon CGtno mo d.i fie o i. o ne s al C.J.li* las sigi^ien 
tes ;
Entonden;os que la Jurisdiccidn Militar debe re^ 
tringir su competencia, tanto por raz6n de deli 
to, como por razon de lugar, como por razon de 
porsona.
12,- Por razdn de delito.
a). En los delitos comprendidos en el Decreto 21 
de Septiembro de 1*960, quo revisio y unified la 
Ley de 2 de Marzo de 1*943 y el Decreto-Ley de - 
18 de Abril de 1*947; en los delitos do la Ley - 
Penal de la Marina liercante de 22 de diciembre - 
de 1*955 y en los de la Ley de Navegacida Aérea 
de 24 de Diciembre de 1*964*
b)o Debe desaparecer igualmente la competencia - 
en los cas os recogidos on el nürnero 12 del art* 
62 del Codigo de Justicia Militar, o sea, en ca­
se de incendio, daiios, robo, liurto, estafa apro- 
piacidn indebida y malversàcidn de caudales, ma­
terial, armas, pertrechos, nivuiicionos y déniés -- 
efcctos y ©useras pertenecientes a la hacienda - 
militar, salvo quo se realizaren dentro de lugar 
militar, o bien que el movil del apoderamionto - 
fuera el de atentar contra los intereses de la - 
nacidn, cuya proteccidn esta encomendada a los - 
ejércitos*
c)* Igualmente, debe modificarse el apartado se- 
gundo,del art* 62, fundamentalmonte en el pdrra- 
fo SGgundo de este apartado segundo, que consicle 
ra Autoridad Militar a "los militaros que, por -
/ BIBLiOTECA
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p o r  r a z o n  d e  s u  c a r g o  o  d e s t i n e  u ü i t a r ÿ  e , 1  e r z a a i  
m a i l  d o  s u p e r i o r  o  t  e n g  a n  j u r i s d i c c i d x i  o  a t r i b u c i o  
nes gubemativas o administrative^ on iugar o 
u n i  d a d  d o  s u  d e s t i i i o ,  a u v i q u c  f i m c i c n e n  c o n  d e p e n  
d o n  c i  a  d e  o t r a s  a u t o r l  d a d o s  m i l i t a r o s  p r i . n c  t p a l o s  "
L a .  u o d i f ' i c a o i ô n  d e b ©  s e r  on o l  s e n t i  do d o  q u o  —  
cuando e s t a s  fuorzas militaros acttien en c o : a < ^ t i ­
d o s  n i o r a i ü o n t e  g u b o i u a t i v o s  d o b e n  d e  t e n e r  l a  m i _ 3  
m a  a r o t o c c i o n  penal q u e  l a s  d e m â s  a u t o r i d a d c c  or 
d i n a x ' i a s *
Coni-enuentenjcnte con esta reforma, se impoii© tain 
bien ol del art. 312 del Cddigo tie Justicia 'jili 
tar on sus pérrafoc primoro y segundo en relacién 
con el nünu 12, del art, 256; no Iiaciendo aplica- 
b.les en estes casos las prescripcioiiws da Ic.. ar­
ticules 308 a 311, on cuanto trata sobro "fuerza 
armada", aplicandoso, por el contrario, la, norma- 
tiva del Oodigo Penal Ordiiiaiio .relativas a los — 
atentados, dGsobedioncias, etc,, a la Autoridad y 
Agentes de la Autoridadt
d)• Igualmente debe desaparecer la normativa con- 
tenida en los ndmezros 10 y 11 del articule 62 del 
Cédigo de Justicia Militar,
e) • Asimismo, proponecnos debe la Jurisdiccidri Mi­
litar dejar de conocer de las siguientes faltas, 
modificandose al efecto el art. 7-» del Cédigo de 
Justicia Militar;
- Las senaladas en el pérrafo primero, en cuanto 
hace referencia a las Leyes especiales.
- Las comprendidas en el apartado segundo, es de— 
cir, las commies comotidas por militares,
- Las comprendidas en el apartado quinto, on su - 
tôtalidad.
Este apartado tiene un especial intorés, en su dl 
tima parte, al tratar sobre la "leve desobedienoia 
o ligera irrespetuosidad", pues es la calificacion 
que viene dandose actualiiiente a los pequeiios inci­
dentes derivados del trafico, con la Policia de —  
Trafico, Guardia Civil, etc., quo juzgan y casti-- 
gan por la Jurisdiccion Militar por ser de su com- 
petencia. Debe matizarse el parrafo, y quedar ex—
•A
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c lui do del Lulsmo o^ jo'3 supueatos do actmxcléxi 
de autoxd.da.de3 o agentes on cu;.,oLidoe no oa- 
pecificamcnto înilitaxos; majiteaiondo la nom- 
potencla uni o ameute para los otme casot en 
quo 6 0 tz'atase do infrac clones pro%xiamoi te - 
militaros.
2 ~ • Por razén de lugar.
bobo modificarse muy ampliamont© la compoton 
cia, siondo de deetauar lo siguiento en rôle 
cién con el art. 9-# del Codigo de Juetlela 
Militar.
- Apartado primera aj. Debe madiftearse^  pues 
si bien aparoce claro y légico ol mintenimiori 
to de la competencia militar para los delitos 
cometidos on cuart oies, c.ampamcntos, i-acpuîs - 
de guerra, etc*, e :« ne lus o on alnurcanes fabri 
cas o edificios publico s o particularos des ti. 
nados al alo jaiir: onto de fuerzns o servicios - 
militares, parace que ©lie s6lo debe serlo por 
l'azén de su funcién, ec decir, cuando cstuvic- 
ren ocupados milito.xiuente o adscritos a su — - 
funcién militar, apareciendo logico que la ccm 
petencia sea de la jurisdiccion ordinaria cuan 
do en estos edificios no so encuentron tropas 
ni est en ocupados ini lit arment e.
- Debe desaparecer el apartado c) del numéro - 
primero, en cuanto a la competencia por deli—  
tos cometidos en ol espacio aéreo, o en luga—  
res sujetos a la jurisdiccidn aérea*
- Debe desaparecer el apartado b) del ndmero - 
primero del art* 9- en su totalidad, en cuanto 
a competencia por delitos acaecidos en aguas - 
del mar, r'fos, etc*
- Debe desaparecer el apartado cuarto en cuanto 
a los delitos comunes cometidos en posesiones - 
o zonas de protectorado, pues no se ve la razdn 
para que no sea competent© tarnsbién la jurisdic­
cidn ordinaria*
32• Por razon de persona*
Debe desaparecer la competencia a que se refit? 
ro el art. I3 del Godigo de Justicia Militar; y 
consiguiontemente de dieha desaparicién, debe- 
desaparecer el art. I6 del propio texto legal, 
ya que si conoce la jurisdiccién ordinaria on - 
general, sobra el ultimo artfculo referido*
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Dada la espedalidad del ejército puede justi 
i'ioarso la existencla do estos Tribimales legos en <3ere 
cho pero especializados en materia militar para que juz 
guen on el dmbito interne la actuacién profesionàl del 
militar en donde la iniagen dol honor puede despiazax- la 
funcién y garantie, del deroolio* De este mismo pensar , 
parecG que son las declaracionen del entonces Director 
de la Academia Militar en ol aho 1*935, el Gral Franci^ 
co Franco Bahamonde, que doclararia en une do los proce 
SOS {132) "La justicia militar no es ni ha sido nunca - 
fiiero; ha sido una necesidad que los dolioos militaros 
de eseiicia pur am en te militar y cometidos por militares, 
fuesen juzgados por personal preparado militarment0 pa­
ra esta misién". Pero en cualquier caso y con indepen—  
dencia do la deseabilidad do consoguir llegar a la uni- 
ficacién jurisdiceional penal on la ordinaria con limi- 
tadisiinas excepciones, puede resultar también interesan 
te el abordar la problematica de ir consiguiendo una -- 
unificacién a través de la consecucién de que on todos 
los distintos ordenomientos juridico-penales que subsi^ 
tan se integran unas mismas garantüas para los justicia 
bles, que pormitan llegar a un mismo nivel en todas las 
jurisdicciones.
(132),— Proceso ante el Tribunal Supremo con motivo de - 
los alzamientos de los Capitanes Galén y Garcia 
Hemdndez, folios 210 y 213*
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Circunscri-biéndonos al oampo de la Jurisdic- 
cién militar, es decir, para delitos de esoncia pura-—  
mente militar y cometidos por militares, ©s precise — = 
también hacor una serio de modificaciones en el Codigo 
de Justicia Militar, que permitan que dicho texto le—  
gai tenga una normativa similar a la Ley de Enjuicia-—  
miento Criminal on cuanto a la materia de garanti as p_a 
ra el justiciable* En este sontido el Congreso de la - 
Abogacia do Léon, establecié unas propuostas sobre las 
quo creia so impone la introduccién de una rapida re-- 
fo m a  en el referido Cédigo, para llevarla a eso mayor 
grado de perfeccién por el que venimos abogando,
Dichos oxtremos son los siguientes:
Admisién de accién privada en la jurisdiccién militar,— 
Admisién de defensa por Letrados en toda clase de deli­
to,- Vinculacién del Tribunal por el planteamionto de - 
las partes, principio acusatorio,— îlocurribilidad de los 
fallos.- Modificacién del procedimiento en las vistas an 
te el Consejo Supremo de Justicia Militar, permit!endo - 
a las partes emitir un auténtico informe forense,— Modi:^ 
cacidn de la normativa aplicable al procedimiento suma—  
risimo, desapareciendo sus excosivas limitaciones para - 
una necesaria garantia de los enjuiciados•- Que no sea - 
posible seguir procedimiento contra personas desconoci—  
das o muertas,— Modificacién de prohibicién de embargos 
militares, haciendo desaparecer tal trato de privilégié,- 
Limitacién de antecodentes pénales a los delitos comunes,- 
Desaparicién del art, 194 del Cédigo de Justicia Militar,
•A
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para evitar un diferonto trato de duroza injuetificada
para los pracesados hdmicién de condona --
condicional on los delitos militares.- îlodiricacloü de 
la c Liant la en los dolitos do fiaude, oqvii pardndo.la a - 
la ciel Codigo Pénal Comdn.- Desaparicién de la figura 
Fiscal l'Iill tar. - VincuJ acién de la Autoridad Judicial 
a la califxeacién juridica nnnidnmonto acoptada ijor el 
Minister!o l'iscaJ, y la Defensa del Drocesado.- La nu?d^  
fica.ciéi) del art® 255» adinitiendo la rehabilitacidn en 
delitos militares*- Exigibilidad de formacién tôcnico- 
juridica en .Tos Jueces Instxuctoros y Tribunaleo Mi.î.i- 
taros*
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CAPITUT.0 - IV
JURISDICCION PENAL.
4,-1.- Dentro de la jurisdiccién estatal distin 
gulomos oomo monifostacionom de la misma y por merac ra-- 
zones do especializacién en el trabajo très jurisdiouio-- 
nos oomun.es u ordinaria©: la civil, ia pcnal y la ccntcn- 
cioso adininistrativa. La distincién entre las très juris­
dicciones résulta sencilla atendiendo al objeto de oada - 
una. La jurisdiccidn penal es para deteroiinar la oxisten- 
cia de un delito o falta y la imposacidn de una pena; ti^ 
ne esta jurisdiccidn un efecto atractivo respecte de las 
restantes que quedan on suspense hasta tanto no so haya - 
resuelto el proceso penal correspond!ente.
La nota caractoristica de la jurisdiccidn penal 
estriba en su caracter necosario, a diferencia de la juris 
diccidn civil que actua ûnicamente a peticidn de parte; — 
en esta ültima los particulares pué’den regular entre si - 
sus relaciones o incluso acudir a una via arbitral. En —  
cambio, en la jurisdiccidn penal sdlo a través de su ejer 
cicio puede declararse la existencia del delito.
El Estado para ejercer la funcidn jurisdiecio— > 
nal on materia penal lo realiza a través de diverses tri-
o / >
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hvnalosz los .juzgados do paz, iuiuiicJ.palos y coniorcalos - 
coaocua e;i primera instances do Ins ha cho 8 punlblea que 
las leyos ponalos callfican do faltas; los juzgados de 
ins truc cion conocon y fallari los looursoG de ape lad 611 ~ 
sobre las faltas, ijistruyen stiu^ airio por dolitos graves y 
CO'LOG an y fol Ian sobr-e delates cigp.os graves (art, l4^ 3- 
L.E. C. ) ; lets Audienclo.s c.>t'ioceri do los delitos graves ~ 
y la apelacion do Ion delitos men.os graves* La Sala 2^ del 
Tribunal Sr.premo conoce de los recursos do casacidîi. Es­
tos ôrganos jurisdiccionalGS comunes conoceran, segun su 
dirtintu competencia, de tod^s 1rs delitos quo no estsn - 
exprosamente sometidos a uiia jurisdiccidn especial*
4*2.- A continuacidn examinaretrios una por una 
las jurisdicciones especiales, partiendo de sus ontece-—  
dentos histdricos y los motives por los cuales se creo* - 
Seguidamente analizaremos en cada jurisdiccidn su fun—  
cionamionto y las diferencias mas esenciales en relacion 
con la jurisdiccidn comun*
I
4*2*1.- Empezaremos por ql Tribunal y los Juz 
gados de Ordon Pdblico* Esta jurisdiccidn especial sur­
gi d con la Ley de 2 de Diciembre de 1*963 (l33) con base
(133)*- Por Decreto de 13 de Abril de 1*972, s© créa nu^ 
vo juzgado de orden publico#
/.
on la disposicién transitoria oegmida do la Ley do Ordon 
Publico do 30 do Julio do 1.959* ^o croa para enjuiciar 
lo que la doctrina llama doiitos pdblicos on sus diver- 
SOS aspectos (134).
La iïiotivacién ofioial para la creacidn do esta 
jurisdiccidn especial, segdii explica la exposicién de mo 
tivos de la Ley croadora, se basa do un lado en la uni fi 
cacién de criterios para el enjuiciamiento de los hec.lios 
puniblos somotidos a su conocimiento y de otro lado en - 
la seguridad de una pronta y justa resolucién, por la —  
ateucién exc.lusiva que a ella han de prestar el Tribunal 
y el Juzgado especial.
En cuanto eil primer extrenio, y en una buena té^ 
nica juridica, hemos de sostenOr quo la unificacién de —  
criterios la realiza ol Tribunal Supremo, pues es précisa 
mente esta unificacién de criterios una de las funciones 
fundamentales del mas alto tribunal. En cuanto a la pre—
(134).- El Tribunal de Ordon Publico sustituye a los Tri- 
bunales Militares y al Tribunal Especial de îlaso- 
norfa y Comunismo creados por Decreto 1-3-1940 y 
asi la nueva jurisdiccién especial creada por esa 
Ley 154/63 a la que antes nos referiainos se con—  
vierte a partir de es© memento en la jurisdiccién 
de la justicia polftica hasta el restablecimiento, 
en todo su vigor, en Agosto de I.968, del decreto 
de 21 de Septiembre 1*960 sobre rebelién militar, 
bandidaje y terrorisme que reintroduce como prin­
cipal la competencia de tribunales militaros y r^ 
sidual la de ordon pdblico#
- 13'i
tondida rapides on la resolucién de las causas sometidas 
a su resolucion no puede lograrse ya quo teniendo ol ér- 
gano jurisdiceional su sedo on Madrid, la faso sunarial 
se realiza o bien modiante el dosplazamionto dol Juzgad.o 
especial do orden pdblico aJ lugar de los hechos o bien, 
a ti’avés del auxilio judicial de les articulas 183 y si- 
guiontes de la Ley de Enjuici arnd.ento Criminal. Las docla 
raciones de los tostigos, las indagatorias de los proce­
sados, los info mies de la pd.icia y guardia civil, los —  
certificados, etc», pro duc en un retra,so on las diligon—  
ci as que no existiria si la competencia de estes lie cho s 
fuora la ordinaria territorial dw jueces de instiuccién 
y audiencias provinciales y no la centralizada de orden 
pdblico•
Por todo lo cual, mas que motives que justifi- 
quen la creacién de una jurisdiccién especial, parecen - 
pretesto para la creacién de un tribunal que pueda intere 
sar al poder ejecutivo su existencia. (135)*
(135)"-B1 Proyecto de Bases de la Ley Orgdnica de Justi­
cia de 20-12-73 tiene la preocupacién de perpetuar 
este Tribunal de Orden Pdblico como hacen consta- 
tar en la Bxposicién al Gobierno e info mie de pro- 
fesores de derecho procesal de universidades espa- 
holas respecto del proyecto pendiente do Ley de Ba 
ses de L.O.J. publicado en la Revista de Derecho - 
Procesal ailo 1.974 nô l pdgina 11#
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Las singular!dado3 fundamentales do esta juri^ 
diocion especial se nos muastran en una" quintuple ver- - 
tiente;
a)*- Jurisdiccidn 011 todo el territorio nacio­
nal. De ello s© dériva quo la inmodiacion, es decir, el 
conocii.'iento directo dol acunto por el Jnez, o] contac— » 
to con el autor de los hechos considorados como delicLi­
ves, nu existe sino para cases ccmotidcs on Modrid.- Pu.es 
salvo rnuy raras excepciones no se produce el desplasa-- 
rniento del juzgado al lugar de los hechos. Los exhortos, 
mandainientos o suplicatorias, sustituyen a las diligen—  
cias directamonte realizadas por el Juez de instruccién 
tal y como la Ley de enjuiciamiento criminal pretende. - 
Las réglas para la averiguacidn y comprobacidn de los do 
litos no son pues las mismas que la Ley de enjuiciamiento 
criminal establece. La especialidad pues es évidente. Por 
otra parte, si los procesados estan en libertad, los ga^ 
tos de desplazamiento corren a su cuenta asi como los de 
testigo de descargo siendo todo ello una carga suplemen- 
taria y un perjuicio motivado por^esta especialidad.
b)#- Frente al sistoma normal de nombramiento, 
en esta jurisdiccion especial, la dosignacién se efectua 
por el Gobierno por niedio de un Decreto. Aunque tanto —
los magistrados del tribunal como los jueces de los juz-
136 -
gados de Orden Pdblico sean fmicio.iiarios de la carrera 
judicial, sc puode afirr.iar (136) quo al justiciable se 
le priva del juoz legal. Por otra parte la inamovili-—  
dad de los juecoc, do lo que dopende en gran medida su 
independencia, no osta Rsegnrada pudiendo ser libremen 
te reniovidos a su cargo.
c).- En x'Glacion con la prisidn preventive como 
medida oautolar, existe en osta jurisdiccion especia] un 
incremonto de posibilidados de la prisién que nos intro- 
dùco aun mds on el sistoma inquisitivo. Frente al carac­
ter restrictive la prisién provisional tiene en los deli^  
tos comunes, para el tipo de delitos politicos que juzga 
el Tribunal de Orden Pdblico, la prisién provisional se
convierte en régla comdn. A pesar de que es un princi--
pio general de derecho que todo inculpado es presumido - 
inocente, en el campo que no ocupa se inviorten los con- 
ceptos ya que se hace responsables a los procesados de -
la alteracién pdblica que se pudiera producir#
.
I
Esa ©specie de "responsab^lidad objetiva a - - 
priori" es razén suficiente para raantener la prisién pro
(136),- Asi lo afirma en el libro: Tribunales de Espaha, 
organizacidn y funcionamiento, los profesores —  
Leonarno Prieto Castro y Ferrandiz, Eduardo Gar­
cia de Caviedes, José Alraagro Nosete y Nicolas - 
Gonzal'ez-Deleito, paginas nSs. 30 y 31*
/ •
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visional » En efecto ol art* 9 apartado a) do ia. Loy de 
Orden Pdblico aostione que "on todas las causas por les 
delitos que esta Loy atribuys al Jusgado y Trrlbuiial -lo 
Ordon ÎYîblico, y mi entras la situaoién alterada por - - 
a qué 1 los no liaya sido complotamonto nomiall zada, se d 
cretara la prisién incondicional, sin que en ningûn ca­
so puede exceder ésta de la duracion de la pona. sohal?.- 
da al delito quo la motive",
Rirén (l37) dice quo por lo ambiguë de la r.cr 
ma sobre la prisién incondicional esta nonne do la Ley 
de 2-12-63 bien puede ser inoonstitucional* Este texte - 
plant©a y no resuelvo un grave problema: iQué slgnifica 
la ©xpresién completamente nonializada?, iîiay que enten­
de r que la "situacién" del lugar de los hechos, o la si- 
tuacién general de la comarca, regién o nacional en glo- 
bo?, segiln la interpretacion que se de a la frase, el ro 
sultado en cuanto a la duracién de la prisién preventive 
puede ser muy diferente.
d}*~ Otra de las especialidades de esta juris­
diccidn especial es la posibilidad de ser condonado en - 
rebeldia ya que segiln el régimen procesal penal ordina—  
rio espanol para los dolitos graves es necesaria la pre-
(137)•- Victor Fairén Guillén, notas sobre jusridiccionos 
especiales, revista Derecho Procesal Ibero-Ame ri­
cana, aho 1*971» n9 1, paginas 9 y siguientes*
•A
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sencla del acusado siguiendo el principio general de - 
que "nadiô puedo sor condonado s in sor previamonte o.lcb 
y vencido en juicio". Aunquo la Loy do 8-4-67, que rofor 
mé la Ley de Enjuiciamiento Criminal prove la posibili­
dad de ser condonado en rebeldia en dolitos, esta Ley - 
es para los "delitos loves" pues como dice Viada (138): 
en los dolitos loves la presoncia del acusado en ol jui. 
cio puede serlo a ésto mds grave3a (por el necosario —  
desplazamiento o, otra ciudad)que una posible pona peeu- 
niaria, Lore repotimos esta reforna esta pensada para - 
los "dolitos levas" y de ningt-ina. forma debe ser aplica—
î
ble a un proceso, como ol del Tribunal do Ordon Pdblico 
en el que se pueden imponor penas tan graves, incluso - 
la mdxiina do mue rte*
©)•- El Tribunal de Orden Pdblico no admit© - 
que se le promuevan conflictos de competencia, y si en 
su propio seno surgiere la idea de la necesidad de inlij. 
birse en favor de un juez o tribunal de la jurisdiccion 
ordinaria, no puede iiacerlo segmi las norm as générales 
sino por un medio especial* Tbdo lo cual indica que el '-
(138)#- Carlos Viada; la ausencia del acusado en el pi;o 
CGSo penal en Revista Derecho Procesal 1*962 - 
nG 3, pdgina 575 y siguientes*
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TOP no se halla dentro sino Tuera de la jurisdiccién or 
dijiax'ia peso a que la Exposj.cién de Motives de la cita- 
da Ley de 2-12-63 diga lo contrario.
Por otra parte, existen una sgrie de ospecia- 
lidades que procedon de la practica forense pero motiva 
da sin duda por la especialidad de les delitos que se - 
somoten a conocimionto de esta jurisdiccién especia l ; - 
En si Tribunal de Orden Püllico esta siendo frecuonte—  
mente utilizada la facultad que el artxculo 680 de la - 
Ley de Enjuiciamiento Criminal concede al Prcsudent^ —  
del Tribunal, para decretar la celebracién dol juicio - 
oral a puerte cerrada. La intencién del logislador es - 
valorar como mia g ran garaiitia la public idad ya que s an 
ciona la falta injustificada de este requisite, con la 
nulidad del juicio, exigiendo por otra parte, que la r^ 
solucién de restringir esta garantia, esté absolutaraen- 
te fundada.
Asimismo oT^art. 683 de la Ley de Enjuicia—  
miento Criminal ordena al Presidcnt'e del Tribunal que 
impida toda discusién injustificada que no conduzca al 
esclarecimiento de la verdad, pero sin que ésto le fa­
culté para coartar a los defensores la necesaria liber 
tad para la defensa pues en este tipo de delitos poli­
ticos los defensores se ven necesariamente obligados a
- 140
referlrse a las intonclono.s ideologic as do sus patrocina 
dos, G incluso ton or quo cr.iticar eu aras a eso derecho 
do defensa ciertas desigualdades e injustioias,
Por todo alio can.ildera ■ os que esta jur:i sdiccién 
especial dobe desaparecer y que los delitos contra el or~ 
den pdblico ooan conocidos pvr la jurisdiccion ordinaria
(139).
Poro al postular por la suprosidn de esta juris­
diccidn abogaiùus taiabiéii. per la supresién do todos los do­
litos artificialtis que esta enjuicia: propagandas ilegales, 
reuniones, asociacJ.ones ilxcltas, etc. (l40).
(139) •"* Aunquo en el desafoi’tunado proyecto de las bases
para una L.O, de justicia publicado en el 33.0 , do 
las Certes Espafiolas el dxa 20-12-73 se creo un - 
nuGvo trill un al llamado Tribunal Contrai de lo Pé­
nal (base 8, 32, l) , que analizado on sus cornpc—  
tencias no es otra cosa que ol Tribunal de Orden 
Pdblico, como se deja de rr/onifiesto en el articu­
le publicado en el diario Ya, el dxa 12-11-74, -- 
jior el grupo que fi%%a con el seudonirno de Tacito* 
En dicho articule se dice adeinas que ho y el Tribu 
nal de Orden Pdblico, es un di'gano innecesario que 
solamente ha contribuido a crear una imagen no pr^ 
cisamente afortunada de la justicia espahola, una 
verdadera xmidad de jurisdiccidn exige la asuneion 
por la jurisdiccion ordinaria de aquellos corneti—  
dos.
(140).- En tal sentido Gregorio Peces Barba Martinez, dice 
que los delitos artificiales que el Tribunal de Or 
don Ihlblico enjuicia, son la mayor parte y sdlo —  
quodarian algunos delitos permanentes que existen 
todas las legislaciones, como los de traicidn, pi- 
raterxa o contra el derecho de gentes, delitos con 
tra el Jefe del Estado, etc. Estos llamados deli—  
tos permanentesno son comunmente enjuiciados. La - 
mayor parte de elles nunca han sido vistos por el 
Tribunal de Orden Pdblico, Son practicamenre reli­
quiae que nadie infringe. En cambio los delitos —  
mds comunmente juzgados son de los que llamninos, - 
siguiendo a la mayor parte de la doctrina "artifi­
ciales"; propagandas ilegales, reuniones o manife^
taciones no pacxficas y asociaciones ilicitas.- En 
realidad, la configuracidn de estos tipos pénales,
supone una liraitacidn al ejercicio de derechos fun
damentales como el de reunidn, asociacidn o expre— 
si6n.
I4l -
4.2.2#- Sou también jurisdicciones especiales
a.qUQllas que han sido donon;iiiadas como Tribunales Corroc 
cionalos; Juzgados de Peligrosidad Social, Tribunal Tut^ 
lar de Honores y Patronato de Proteccién a la M u jer que 
a continuacién analizamos:
4 •2*2*1.“ Peligrosidad y rc-hab.lli tacién co- - 
CD al. 21 dxa 4 do Agosto de l,p70 fue proinulgada la "Ley 
de Peligrosidad y Rchabilitaciéii Social" que deroga y - 
sudtituye de forma expresa a la Loy de vagos y malean—  
tos aprobada en 1.933*
La Ley tiene una doble finalidad; rospecto a 
la sociedad, libertarla de e loin en to s poligrosos y como - 
medio de garantizar un nivel de seguridad en la convi- - 
vencia* Respecto a los sujetos direct am ente afectados —  
por la Ley su regeneracién "rehabilitacién" capacitân—  
doles para su incorporacién a la Sociedad de la que na—  
turaliueiite form an parte#
El tltulo segundo de la mencionada Ley créa un 
procedimiento especial por los sujetos por ella contem—  
plados* El conocimiento de éstos es atribuido a los jue­
ces de instruccidn, creandose para elles juzgados espe—  
ciales* Uno al monos de éstos debe existir en cada pro—  
vincia con tal comotido lînico y especializado• Sus jue—  
ces tienen competencia exclusiva y excluyente para estos 
asuntos y son a la vez instructores y sentenciadores•
/.
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Quatre son las espf>c:i.alidades procesales de e_s 
ta Jurisdiccién especial que nierecen conontario ospeolfl 
co en cuanto que atontatcrias ou mayor o mener medida, - 
de las garantlas ordinarias reconocidas on las jurisdic- 
cidr, comdn;
a)*“ Mientras en la Jurisdiccién ordinaria - - 
existe y so acuerda c o :erd. ont ornent o la libertad bajo fi an 
za, tal posibilidad se niega en esta jurisdiccién espe—  
cial« Esta medida puede aparecer como logica si se tienè 
en cuenta que se aplica a individuos "peligrosos" paia - 
la sociedad, cuyo estado do liber Lad podrra ocasionar gra 
vos e irréparables porjuicios. S in embargo, la tipifica—  
ci6n del delincuente a quien es aplicable esta Ley no ré­
sulta la inds alecuada para aceptar el razonarniento ante- -
rior; pues ol estafador por ojemplo, cuyo perjuicio xmra
!
la Sociedad puede ser, y lo es de lie cho nomialniente, muclio 
mayor cuantitativamente quo el de una simple prostituta, 
tiene posibilidad de consoguir una libertad de movimien—  
d;os que a'ésta se le jrrl'ogan. No parece Idgica ni justa tal 
discriminacién.
b)*- Los jueces especiales son designados por - 
las Salas de Gobierno, de la Audiencia Territorial o del 
Tribunal Supremo, sino por libre nombramiento gubornativo 
del Hinisterio de Justicia. Ello hace que los sometidos a 
estos Juzgados estén privados del juez natural con lo que 
conlleva de atentatorio a los principios de garantias pro 
cesaleso
.43 -
c).- Aunque en el apartado n- 7 de la Expoci— - 
cidn de motives se diga quo ce acentuon loe principios - 
do contradiccidn ofrecj endo a s a mayoros gp.raritfas, ta] a 
finnacién no es exacta. Efec t ivam ont o ol Juez puedo do-- 
cretar, antes de resolver la aplicacion de rnedidas de se 
guridad, la dotencién y prisién del encansado como modi- 
da cauteiar, y eJ. prosunto pcligroso no tiene mds posibj. 
lidad de defensa que rocurrir en forma contra el auto do 
prioién, ante el mismo organe judicial quo lo dicté*
Lie y ado el moinonto on que al pre s unto peligroso 
se da vista do lo actuado, puede %iroponor las piriobas de 
descargo tendantes a demostrar la inexactitud de los he—  
cho s que se le atribuyen. Ello slgnifica quo roaimente se 
invie rte Li carga de la prueba 3'- on lugar de acredi tarse - 
por ol Hinisterio Fiscal los extre^jos on que basa su poli, 
grosidad debiondo limitarse el acusado a su nogativa, se 
ve obligado éste a j)robar su inocencia con la enormo difd. 
cultad que este entrafia* Esto supone una flagrante viola- 
çién del tradicional aforisaio de que la inocencia se pre-
I
sujïie en tanto en cuanto no se deiauestre lo contrario.
d).- Una ùltirna puerta abierta a la posible ar­
bi trariedad de esta jurisdiccién especial so dériva do la 
redaccion y forma do la repetida Ley. Todas las figuras -
que, como situaciones do peligrosidad social, se contie--
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nen en ella, adolocon de inconcrecidn*, La utilizacidn f*r_e 
cudiite de termines como "buonas cosi.iunbrew" (l4l) " I:rato
asiduo” (i42) "l.nclinaciun al dolito'* (l43) j 'brespeto do- 
b:Ldo” (l44), '’situacidn presumable" (l43). supone un aten 
tado évidente al principle do legalldad corno garantxa de 
los deroehos de la persona roconooidns en nuestra Jegisla 
cic5n ,pPuede corisidorarse tiplfiaadc iin dolito cuandc su - 
definioidn es no s6lo de ainplitud ilimitada. sino adcnias - 
de significado diverse segun las situaciones ideoldgicas, 
incluse la mentcilidad del juez concrete?. La respuosta. - 
nc-gativa a esta pregunta implica 3iecesarian'ontc la cc^ ido 
na de J as exprosioiies mencionadas.
De la critica que hemos efectuado sobre la Ley 
do Peligrosidad y Rehabilitacidn Social, deduciinos en —  
primer lugar la necesidad do desaparicidn de les tribuna
(141)*- Art. 1 nS 9 do la Ley de Peligrosidad y Rôhabili- 
tacidn Social.
(142)»~ Art. 1 nô 15 de la Ley de J^eligrosidad y Rehabili 
tacidn Social.
(143) Art. 6 nS 11 de la Ley de Peligrosidad y Rehabili 
tacidn Social.
(144)*~ Art. 1 n9 9 de la Ley de Peligrosidad y Rehabili- 
tacidn Social.
(145).- Art. 4 do la Ley do Peligrosidad y Rehabilitac±<5n 
Social.
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X g s  espocialGB q u o  e n j u i c i a n  estos h e  o l i o s  d e b l e n c l o  p a s  a r  
s u  c o n o c l i n i e n t o  a  1  a s  j u r i s d i c c i o o .  o r d i n a r i a .
Ln seguildo lugar os preciso que el sistoma da 
reouperaci<5n de Tos gJ oinenios asociales so base en .aor—  
mas reeduoatorias y r-iédicas, mds que en preceptos, cuan- 
do su conduct cl. es mds reaccidn sicopdbica que tendencia 
dolictixa. Peru si so acepta hablar de peligrosidad social 
os necGsario ruiadir otras categories tan peligrosas nara 
la sociedad como son low espocnj adores con bienes elojaen- 
tales y los habituales do dolitos econumicos, pues estes 
inc i den con mayor iiro fundi dad y daho a la convivencia.
For otra parte, es intoresante recoger las mejo^  
ras que se proponen en el o.cuerdo tornado por los asisten- 
tes a la octava reunicSn d© profesores de dorecho procesal 
propuesto por ol Profesor Fairdn (l46), "©lovar al gobier 
no la undniiue pet ici on de los Profesores en el senti do de 
que se pongan a disposicidn de la Administracidn Peniten- 
ciaria y de los organismes encargados de la ejecucidn de 
raedidas de seguridad,'^con mayor generosidad que en el mo-t
monto present©, los rnedios econdraiübs y de toda indole ne 
oesarios para la instalacidn y mantenimiento de los Gen—
(l46)*- Fairdn "Conclusiones sobre la peligrosidad Social" 
Editorial Tecnos 1.972,
t r o s  d o  t o d o  t i p o  q u o  r e q u i o r a n  p a r a  l a  e J o c i i c J d n  d o  p o -  
nas y m e d i d a s  d a  s e g u r i d a d  a n  c u n d l c i o w o s  a d e c u a d a s  a  —  
l o . ' i  t i e m p o s  y  c o n s o ï i a n t e s  c a n  l a  c o m p o t e n c i a  y  d e d i c a -  -  
c i o n  d o  l c 3  f u n c i o n a r i o s  c o i r o s p o n d i o n t e s " •
Asimismo s o n  d e  interds l a s  r o f o i i n a s  propucstas 
t a m b i e n  c o n  n o t i v o  d o  l a  c i t o d a  r o u n i d n  por A n d r e s  d o  , 1 a  
O l J v a  S a n t o s  (ih’/'), E n t r e  otras r n e r e c o  r e a l t a r  s u  propues 
t a  d e  i n t ï ' o d u c i d n  d e  u n  recurso d e  c a s a c i d n  p o r  q u e b r a i i t a  
m i e n t o  d e  forma c o n  e l  c u a l  s e  a u m o n t a r i a n  l a s  g a r a n t i e s  
p r o c e s a l e s f c
4 , 2 . 4 . 2 * “  O t r a  j u r i s d i c c i d n  e s p e c i a l  e s  o l  T r i ­
b u n a l  T u t e l a r  d e  H o n o r e s :  D i c i i o  T r i b u n a l  f u e  c r e a d o  ( l 4 S )  
p o r  L e y  d e  3  d e  F e b r o r o  d e  1 . 9 2 9  y  o n  s u  a r t i c u l e  1 5  d i c e  
q u e  l o s  T r i b i m a l e s  t u t e l a r e s  n o  s e  s u j e t a r d n  a  l a s  r e g l a s  
p r o c e s a 3 . e s  v i g e n t e s  e n  l a s  d e m d s  j u r i s d i c c i o n e s  • E l  t e x t e  
r e f u n d i d o  d e  l a  l e g i s l a c i d n  d e  t r i b u n a l o s  d o  r . i e n o r e s ,  f u e  
a p r o b a d o  p o r  D e c r e t o  d e  1 1  d o  J u n i e  d e  1 * 9 4 8 .  E l  c a r a c t e r  
d e  j u r i s d i c c i d n  e s p e c i a l  l e  p r o c l a m a  a s i n i i s r n o  e l  a r t .  8  n 2
(l4y).- A n d r d s  d e  l a  O l i v a  S a n t o s , -  A s p e c t o s  p r o c e s a l e s  d e  
l a  L e y  d e  P e l i g r o s i d a d  y  R e h a b i l i t a c i d n  S o c i a l  y  -  
s u  r o g l a r a e n t o  p u b l i c a d o  e n  l a  R e v i s t a  d o  D e r e c h o  -  
P r o c e s a l  d e  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  N a v a r r a ,  a  -  
l a  o c t a v a  r e u n i o n  d e  P r o f o s o r e s  d e  D é r o c h é  P r o c e - —  
s  a l  ( V a l —e i i c i a  3  a  5  d e  H a y e  d e  1 . 9 7 2 ) .
(l48).- L o s  T r i b t m a l e s  T u t e l a r e s  d e  M e n o z ’ e s  a p a r e c e n  o n  l a  
L e y  d e  b a s e s  q u e  l o s  c r e d  e l  d o s  d e  A g o s t o  d e  1 9 3 .8  
c u a n d o  e n  l a  b a s e  p r i m e r a  d i c e  " s e  o r g a n i z a r â  x in  -  
T r i b u n a l  e s p e c i a l  p a r a  n i i i o s "  y  s e  r é g u l a  e n  l a  — * 
L e y  d e  2 3 - 1 1 - 1 9 1 8  y  e l  r e g l a m e n t o  d e  1 0  d e  J u l i o  -
d e  1 . 919.
/.
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2 al deciri "cuando el mener que no liaya cimiplido esta - 
Gdad ojGCuta un hecho castigado por la Loy sard entrega- 
do a la jurisdiccidn especial del Tribunal Tutelar do }%e 
nores".
Lea falios de los Tribimales Tutelages de Me--
1
noros son reTomaoles, révisables y recurribies, poro por 
ser una jurisdiccidn ©special siempre ante los mismos Or­
ganismes que in teg ran dicha jurisdiccidn, la refortaa 3^ re 
visidn ticae lugar ante el mismo Tribunal que dictd ol fa 
lie, y la apelacidn para ante ©1 Tribunal de Apelacidn de 
los Tribunalos Tutelares d© Henores, drgano superior do la 
jurisdiccidn, que ostd intcgrado por Hagistrados del Tri­
bunal Supremo. Y si examinâmes el art. 22 do la Ley 3^ 44 
del Reglamonto apreciaremos quo contra los falios do es—  
tos Tribunalos, una vez firmes, no so dd ulterior recurso
(149).
Vamos a considerar abora como se maiiifiesta es­
ta jurisdiccidn especial en las très facultades que le -—  
son propias: *
(149).- Carlos de Miguel en su artfculo: La Unidad de Ju~ 
risdiccionos en materia penal pagina 62 cree que 
estos Tribtinales son de caracter administrative. 
Poi" el contrario la jurisprtidencia del T.S., en - 
su Sontencia de fecha 29 de Septiembre de I.96O, 
déclara no haber lugar al recurso de casacidn, al 
hacer el recurrent© caso bmiso de la existencia - 
de la jurisdiccidn especial ordenadora de la sus- 
pensidn.— En dieho recurso, sostenfa el récurren­
te que el acuerdo del Tribunal do Menores, confir 
made por el de Apelacidn, estaba dictado en unas 
actuaciones que venfan a ser un expedient© adminis 
trativo y por tanto susceptible de revision ante 
la jurisdiccidn ordinaria de lo civil.
•A
1/..3 -
a).- Facultad do cnjuiciamlento de mayeros, por 
faltaa coiaprendidas on ol art. 384 dol Cddlgo X'enal roall 
zados contra los r-encres poi\ emplearlos en ropreseniacio- 
lies piiblicas, corno botones on salaa do fiestas, peniiitir- 
los la ontx'ada en salas de laile,etc., etc. Esta facultad
de cardcter reprosivo, no txeno fundarnonto pera que no sea
/
CO n o d  da por los iuecos municipales do 3. as jurisdiccidn - 
ordinaria.
Facultad ref >>r: ladra. - En ella no ha}' pu—
b.licidad, contradlccidn, ni partes proiiiamente dichas, —  
fundado on las caracterfsticas que le son propias, naci—  
das do la Idgica consocuencia do quo los menores no come- 
ten de11tos ni faltas, pues do las infracciones do orden 
jurfdico cometidas por los mismos, no nac© la accidn pe~- 
nal • I
c).- Facultad protoctora.- En virtud de ©11a, 
tionon atribufdos estos Organismos, con cardcter ©xclusj. 
vo, el poder de suspender los derechos personales de la 
patria potestad, os decir: los de guarda y educacion. ^
El procedimiento para el ejercicio de esta fa­
cultad présenta dos fases. Una primera, en la que prédo­
mina el principle de "instruccidn oficial" porque en ella, 
el Tribunal aporta los elementos o medios de conocimiento 
de los heclios,, por su iniciativa propia s in intervencidn 
de los interesados, para averiguar lo que constituye ol 
principio de la "verdad material"* Al final!zar esta fase
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informative, de no haber resziltado desvirtuadon los ex~
troinos do la denuncia os cuando quo dan, on principio, - 
definidos, detonninadoa o concrotados los hccn.os y las 
imputacionos relatives a la prestinta dignidad on el - - 
ejercicio do Los dcrochos do la guarda y educacion.
Es on este momonto, cuando se entra en la se- 
gunda iase del procedimiento en la que sobrcsale el - - 
pr’inciid.o do "cont r adi c c i d n o aportacidn de parte" con 
indudable aspecto "dispositive", que se perfila en el - 
art, 80 del Heglamento,
Efectivarnonte, corno requisite osencial pro vio 
al acuerdo, a los padres o tutores afoctados se les for 
mulan los cargos que contra elles resultan, para que —  
puedan argumentar su defensa y proponor la pruoba que - 
estimen oportuna, rnedianto el empleo de los medios pro- 
batorios que establece la Ley Adjetiva.
En esta fase no se permit© la intervencidn de
Letrados,
I
Por lo expuesto esta jurisdiccidn especial - 
enjuicia conductas, valora jurldicamente y aplica medi 
das de iridole personal y todo ello es indudable que de 
bo quedar sornetido a unos jueces técnicos inamovibles 
0 independientes y su tramitacidn debe gozar de toda - 
clase de garàntias de defensa propias de la jurisdic--
•A
c i (5 n o r d i 11 a ri a «
4.2.4«3.*“ Patjronato do proteccidn a la mujor. 
Por illtiiiso estudiarnos eu este apart ado de de Tribunalos 
Qorreccionales el patronato de proteccion a la inujer# - 
En realidad este Patronato ontra do .lleno on lo quo he­
mos llaniado juriadiceidn ex fcraordinariet, pues to qüe aun 
que no tieiie "strie tus et figure" de verdadera juris die 
ci<5n realiza funcionos que son propias do '»n organe jui- 
dicial.
El ropetido Patronato fue creado por Decreto 
do 6 de Novicmbre de l«94l. Dopende do3. Ministerio de - 
Justicia y lO vocales del misrao son de libre désigna- - 
ci<5n ministerial, con lo cual se quiebra el principio - 
de indepondencia.
Por otra parte, tampoco existe principio en - 
la garantla técnica, ya que son vocales natos de este - 
Patronato el Obispo de Madrid-A3.cald, el Représentante 
*de la Seccidn Foraenintf"de la Falance Espailola Tradicio-
t
nalista y de las JONS, ol President© de la rama de muj^ 
res de Accidn Catdlica, el Capitan General de la Prime­
ra Regidn, etc., etc.
La finalidad de este Patronato segdn estable­
ce el art» 4s es: "dignificacidn moral de la raujer", —  
"apartarles del vicio", "educarlas con arreglo a las on 
sonanzas de la religidn catdlica".
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Este Patronato ademds de proponor al Gobierno 
reformas legislatives, fomenter, volar, denunciar. etc., 
tiene una misidn propiamonte ju.risdiccional al perrnitir 
salo entre otras funciones la de reoogida, tratamiento 
e internaniento (art. 4 Decreto 6 de Ncviembre de 1.941, 
art. 19 y siguientes de la Ley de 25 do Diciembre de 
1*952 por cl que se reorganize el Patronato). Estas mo- 
didas do intemamiento no se eusperiden por la incoaciôn 
de procedimiento ante los tribunalos (art. 23., Loy 20 - 
de Dicierabre de 1.952).
En el expedient© que se abre para adoptar cier 
tas raedidas como el intemamiento no t J ene las garanties 
nocesarias del debido proceso.
Considerainos que cualquier acto delictivo que 
realice la mujer debe corresponder su conocimiento a la 
jurisdiccidn ordinaria por lo que debe desaparecer esta - 
jurisdiccidn especial.
4.3.- A continuacidn examinaremos las jurisdie 
ciones ©spéciales que hemos llamado excepcionales.
4.3*1*- Comenzaremos por la Jurisdiccidn Espe­
cial de Delitos Monetarios.- Esta jurisdiccidn especial - 
nacid con la Ley de Delitos Monetarios, del 24 de Noviem- 
bre de 1.938 en plena Guerra Civil (150). Segdn dice el -
(150).- P o d e r a o s  e n c o n t r a r  o l  a n t e c e d e n t e  d e  e s t a  j u r i s d i c ­
c i d n  e s p e c i a l  e n  e l  d e n o m i n a d o  J u z g a d o  d e  E v a s i d n  
d e  C a p i t a l e s ,  c r e a d o  p o r  l a  L o y  d e  17 d e  D i c i e m b r e
1.932.
•/»
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proplo prodmbulo do la Loy, riaco para ovitar que la ocono 
nila quedaso des cap! tali zada y con ol fin do consoguir las 
divisas nocesarias para la co.npra, do materia) os: can ones, 
pctrolGO, medios do transporte, munieiones y cuantos ©lo­
rn on tes lleva consigo un ejorcito en guerra* En consecuen- 
cia pax’ocla Idgico que on esta especial situacidn y con - 
vistas a una victoria militar se crease un tribunal espe­
cial que qUGdasG en manes del podor ejecutivo, Pero esta 
jurisdiccidn hoy ya no es acoptable.
ParocG no sdlo jus to y legxtinio, sino obligato, 
que la economra do la Nacidn contanue teniondo un sisto- 
ma quo evite que las conducto,s antisociales pongan en pe 
ligro un bien conmn, cual es la estabilidad econdmica na 
cional; pero lo que ya carece de sentido es que el drgano 
juzgador de estos delitos pertenezca a una jurisdiccidn
I
especial al considerar que para el enjuiciamiento de es­
tos liochos exige una especial formacidn y conocimientos - 
niuy tdcnicos, lo cual supone una suspicacia a la capaci-- 
dad intelectual y propsuracidn de nuestros magistrados que 
con la ayuda de los informes pericioles corno en tantos —  
otros asimtos, podran juzgar las conductas antisociales.
Es el articule 15 de la referida Ley de l4 de 
Noviernbï'G de 1.938 en donde se créa esta jurisdiccidn e_s 
pGCial cuando establece que "se créa por la presents Ley 
el Juzgado de delitos monetarios, con la facultad exclu-
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ai va y excluyente de oonocor y faXlar los ©xpedrlentos, - 
qUe refiridndoso a los actes definidos en los articules 
1 y 3» remitan a eu competencia la administracidn del - 
Comité do Honeda o el Ministerio de Orden Pdblico; dicho 
Juzgado 80 compoiidrd do un Juoz, un Secrotario y el per­
sonal aux!liar nocesario dopondiondo en lo gubemativo - 
del Ministerio do Hacienda" (l5l) "El nombramiento de —  
JuGZ se acordara llbreraente por el Cousejo de Ministres, 
a propuesta deJ. Ministerio do Hacienda". Con lo cual de 
saparec© el consegrado principio do que los Jueces y Ma 
gistradog son independientes, inamovibles y responsables 
con arroglo a la Ley,
Como dice James Goldschmidt (l52) sélo los - - 
Tribunalos Oi-dinarios tienen el derocho y el dober de —  
desoir on el ejercicio de su potestad judicial las indi- 
caciones quo les hagan los érganos gubernativos (lo - -- 
cual supono la prohibicion de la llamada justicia minis­
terial).
(151)#- Al Ministerio de Hacienda compete la condonacidn 
de multas.
(152),- James Goldschmidt*- Derecho Procesal Civil,- Trad, 
Prieto-Castro con adiciones de Doctrina y Legisla 
cién Bspahola por Alcald Zamora, Edicién Labor —  
1*93^ pégina 120,
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Por otra parte, esta jurisdiccidn ©special tlji 
ne un procedimiento que tampoco es el ordinario, en
cp,, entre otras coaas no existe la Intervenoidn de aboga 
do haste que no so produce la reooluoidjn. condenatoxi.a, - 
pudiendo sélo ontonces, apo3ar ante el Tribunal. Superior 
do Gontrabando y D e frauda c i v n (l53)»
Fox todo 3.0 cual eoiicluiinos con el Profesor del 
Hosal (3,5 5 } quo el Juzgado Especial do Delitos Monetarios 
dobe desaparecer oomo tal y su materia debe incorporât a 
la jurisdiccidn penal, ya qxie se trata del en j u 1 c loîi i en- 
to de personas con panas punit!vas de privacién de 11—  
bertad. En el mismo scntido el Profesor Garcia de Ente—  
rrla considéra que esta matoria do la jurisdiccidn espe—
(153)•- Con arroglo al Decreto de I6 de Julio do 1,964 que 
aprueba el Texte Refundido de la Ley de Contraban- 
do, so establece ©n su articule II6 iiS 4 que con—  
tra las résolue! one s que dicte el Tribunal Superior 
d© Contrabando no se dé recurso alguno, Hasta que 
se llega al Decreto de 11 de Enoro de 1,968 por el 
cual so lleva'^ 'a cabo la restauracién del Tribunal 
Econémico Administrative Central en su articule —  
10S se dices la compotencia y funciones legalmente 
oneomendadas al Tribunal Superior do Contrabando - 
quedan atribuidas al Tribunal Economico Administra 
tivo Central, cuyo funcionaniionto en las materias 
que hasta aliora corrospondian al primera, continua 
rail roguldndose con la vigente Ley do Contrabando♦
(154).- Juan del Rosal en el ciclo de conferencia llevado 
a cabo por el "Circule de Estudios Juridico" sobre 
ol toiaa de los delitos monetarios.
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cial de Delitos Monetarios debo estar total y absolutasaen 
te ôxcluida dol cauce de la vida admiiiistï’ativa, aujique - 
ésta fuora la ordinaria, pr.ra pasar en tcda su intcgridad 
a la jurisdiccidn ordinaria penal,
4*3*2,- Tribunal cio contrabando y Defraudaoidn, 
El antcoodonte nids inmodiato (i55) de esta jurisdiccidn - 
especial es la Ley de 1*953 ( H  de Septiembre) que marca 
un importante hito eu la materia quo nos ccupa, pueato -- 
que hasta esa fecha, de los delitos de contrabando y do—  ^
iraudacidn, conooxa la jurisaicc.i.én ordinaria y comiln, y 
tan sélo las faltas sancionadas con multas ©ran atribui-- 
das a las juntas administrât!vas de Hacienda,
En 1,953 dcsaparecen las tipificacionos dolic- 
tivas, pero pose a la nueva denorninacién de infracciones, 
el orden reprosivo aparece claro, pues ailn cuando la nue­
va ley suprime la pena de privacién de libertad, 6sta vie 
ne restablecida desde el momento en que castigandose la - 
infraccidn con la penË de multa, el impago de la inisma —
(155)♦“ Los antocedentes anteriores son muy interesantes - 
pues incluse el articule 9 del Decreto de unifiea- 
ciéii de fueros de 1,868, respeté la atribucidn do 
la porsecucién del contrabando a las juntas admi—  
nistrativas de hacienda segdn la ordenacidn de 
VO Î'IUHILLO do 20 de Junio de 1,852 con los antécé­
dentes, muy sevoros, por cierto, de la Ley penal 
sobre delitos de fraude contra Hacienda Pdblica de 
2 de Mayo de 1,830, También son do interés citar - 
la Loy de 3 do Septiembre de 1,904 y disposicionos 
posteriores.
•/f
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abre las puertas del arresto su&Litutorlo (instauxwlo ©n 
la Ley do 3 do Septiembre do 1,904, a 5 pesetas por dxa 
y como mdximo un aüo) con una doBmodiaa extension on bu 
apllcaoidn, oomo ha manifostado o l  Magistrado LATOUP Bïfô 
TONS doBde ol momonto en que osa privacidn do libertad - 
so puodo alorgar hasta un mtCxi.mo de cuatro ahos, incluse 
Ovon la nuova redacoidn dol texte de l6 do Julio do 1964 
on la quo se corn put a por d£a la base del .jo.rnal minimo - 
legal, poro se man tiene el tope do cuatro aaos. Este Tri­
bunal e&td. compucsto pur 7 vocales do los cuales cinco cl3 
pcnden del Ministerio de Hacienda y ol Présidente es el~ 
propio Dologado de Hacienda (156) con lo cual s© quiebra 
la imparcialldad necesaria do un drgano jurisdiccional - 
al sex’ ol propio Ministerio de Hacienda Juoz y parte. Sin 
duda quo este Tribunal especial,on ol mdvll do sus decla- 
raciones es imparcial pero tambiën es indudable quo no —  
existe la garantla de la impartialidad* Por otra parte, - 
los jueces no son inamovibles ni independientes ’^a que en 
cualquier momento el Ministerio de Hacienda puod© revocar 
sus nombramientos y s^stituirlos segiin las necesidades -- 
y directrices niinisteriales# '
Aun cuando puode imponerse recurso contencioso-
(156).- Articule 52 y 54 del Decreto de I6 de Julio de
1964. .
• / •
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administrative contra las rer>oIucionos do este Tribunal 
no so suspcndo la ojooucidn do los falios pronunciados, 
ol embargo do los bienos, ou subasta o incInso la prdsion 
per- insolvencia,
Como veiaos ©sta jurisdiccidn oSpecirdL compaos- 
ta po‘ tribunalos do caracter Gmlnénternento arlninistrat 
VO on realidad pueden imponor vordaderas ponas, y p*'*r —  • 
ccneiguiente el onjuioiamionto de eston delitos (15?) da 
bo pasar a sex- compotenoia do la jurisdiccion panal or—  
d:«naria,
4*3.3#- Tribunal de defensa do la Competencia. 
Por la Ley de 20 de Junio de 1*963 de represién do prac­
tices restrictivas de la competencia o Ley antimonopolio 
y su Regamento de 4 de ïlarzo de 1,965 se créa cl Tri bu--
(157)*" Pues no podemos poner en duda la necesidad de - 
que una soci'èdad, organizada conforme a los oie 
mentales principles de un Estado de Derecho ton 
ga especial interés en la represién de delitos 
que afecten a la economla nacional, a los rocur 
SOS en moneda extranjera del propio Estado, o - 
que suponga la descapitalizacién y privacién del 
pais de sus propios reoursos nacionales, que re- 
presentan ol gruto del osfuerzo y el trabajo de 
toda la cornunidad. Es, por tanto, no solo justo 
y legitimo, sino obligado que la economia de la 
Kacién que os la economia de la Sociodad, tenga 
un sistema de protoccién que evite el que con--
ductas antisociales, en busqueda de la satisfa^ 
cién de su propio egoisrao, pongan en peligro un 
bien comdn cual es la estabilidad economica na- 
olonal* Y de este punto ha de arrancar la tipi- 
ficacién de los delitos que podemos denominar so 
cio-econémicos *
/.
nal de Dofonsa do la Competencia (ipS),
El objato y finaJldad do la Ley do Dafensa d© 
la Competencia os Impedir las précticas restrictivas y 
abusivas de la inisma y les £tcuexxios colusorios quo at on 
ten contra la libertad del moreado (l59)* Estos concop- 
tos so oncuentraxi do fini do s on los artfculos 16 y 26-1 
dol texte legal. En ©1 predmbulo do la Ley so habla de 
la inoportunidad actual de la tipificacidn penal do las 
prdcticas restrictivas.
La Ley articula un mécanisme bastante complojo 
para llevar a efectividad el objeto y fines que se pro—  
pone (l6o). Este raecanisnio se compone de cuatro érganos,
a), El Sorvicio de Defensa de la competencia - 
que es un verdadoro érgano instructor y ejecutor del Tr^ 
bunal. En la instruccion del expedient© del Sexvicio oye
I
(158),- Ver Mendizébal Allende "El Txûbunal de la Compe­
tencia "Revista de Derecho Judicial I965 pdg, 71"
(159),- Nicolàs Gonzalez-Doleito desarrolla detalladaniont© 
las atribuciones de est© tribunal en su articule - 
"Tribunal de Defensa de la Competencia" publicado 
en la Revista nS 1 de 1975 del Colegio de Abogados 
Pag. 37 y 38.
(160).- Pedro1 Rius: Un abogado frente a la Ley Antimonipe 
lie, Madrid 1,963 pdgina 18,
a los presuiitos infractores (art, 22-3) Y olova al Tribu 
nal un informe propuesta,
El rogivStro de Prdcticas Hestriotivas do 
la competoncia quo consta do dos saccionos,
c),- Consojo de Defensa. do la Competencia drga 
no consultivo,
d).- El Tribunal de Defensa do la Competencia,
El Tribunal do Defensa de la Competencia radica 
on Madrid con competencia en todo el territorio nacional 
(art, l), Se compone de un President© y echo Vocales, El 
President© es nombrado per ©1 Jofe del Estado y los Voca­
les a propuesta del Ministre de Comercio. No es condicidn 
necesaria pertenecor a la carrera judicial para ser miem- 
bro de este tribunal especial. Aunquo on el articule 12 - 
se consagra el principio de inamovilidad para asegurar la 
independencia y on los articules 11 y I3 se establecen in 
compatibilidades, con olio no se consiguen todas las ga­
ranties que imponen los jueces do carreras, el juoz natu­
ral, El art, 10 do la Loy (32 del Reglaniento) establece - 
que su competencia estatal tiene facultad para conocor do 
estos asuntos, con lo cual so le concede el range de cosa 
juzgada, Por el contrario las consecuoncias civiles, pena 
los o laborales quo do ollas se dorivan sordn doduoidas 
on cada caso por la jurisdiccidn que corresponda. Es do-
/.
cir, que si se desobedece el mandato del Tribunal, no 
sera él quien juzgu© y castigue diclux dosobedionoia - 
sino que habré que hacerlo ol Trifjunal Ordinario Pe—  
nal. No tiene este Tribunal lus puniendl nada més quo 
para Imponer multas de 5*000 a 100.000 Ptas; ei: el 
to do las cosas tione facultad para projponerlas al Go- 
bierno.
Por otra parte, ademéa de ser un Tribunal o_s 
pecial con las conciguientos faltas de garantias, el —  
mismo procedimiento tiene un cierto matiz inquisttivo; 
al exigirso por ejeraplo quo ol intoresado conteste a —  
las pi'oguntas que le liaga ol Tribunal y la fait a de vin 
culacién a toda peticién con la consiguiente libertad - 
del Tribunal*
Los articulos 29 y 31 de la Ley I3I y 132 del 
Reglamento regulan los recursos y excluyen el acceso a 
la via contenciosa limitandolo a deterrainados extremoa, 
como dice Villar y Romero (161) en un contrasontido - -
(161).- Villar Romero; El Tribunal de defensa de la corn 
petencia: Jurisdiccidn y Procedimiento.— Revis­
ta de Derecho Procesal nS 3 &ho I965 pAg* l4l.
aflrmar por un lado quo so trata de un tribunal juris die 
clonal como afirma ©1 predii.-bulo do Ley (XV-2| IV~3) y 
por otro lado quo sus falios o inojor dicho, una parte de 
los mismos, o sea, la relativa a las multas, puode ser ~ 
rovisada ante la jurisdiccidn contenciosa-a<3ministrf(.tiva*
Por lo cual podemos conclutr que <=‘1 sistema ju 
risdiccicnal iraplantado por la Ley sobre Defensa de la - 
Competencia liay que roputarlo dosafortunado desde el pim 
to de vista de los principles juridioos por no scr un —  
tribunal judicial y desgarrar una v©z mds la jurisdiccidn 
ordinaria. Pero ©s que ademds, es de muy dudosa utilidad 
dadas las pocas transgresionos que se producon (l62).
4.3.4.- Coraisidn Mixta do Competencia U.S.A.— 
Establece por Decreto Ley de 23 de Diciembre de 1*954 - 
(163) supone un fuero o privilégié especial para los —
(162)*- Como el que fue Ministre de Comercio D* Enrique
Pontana Codxrfâ, déclaré al Diario YA el d£a 25
de Febroro de 1*973 on ol discurso do toma de - 
pososidn de un nuevo vocal del Tribunal.
(163)*“ El articule 1 dice que es con ol fin de dar cum
plimiento a las norrnas jurisdiccionales que en
materia criminal establece el correspond!ente - 
acuerdo Hispano Norteamericano de 26 de Septiem 
bre de 1*953*
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cludadanos norteauTioricanos ernpleados en las bases arren 
dadas on nuestra peninsula. Esta jurisdiccidn especial, 
recorta la soberanxa del Estado Es panel pues a x^ esas’' —  
del principio quo proclama el articule* 8, dol Doroclio - 
Civil, por ol cual las Leyes ponales, las do policia y 
las do soguridad pdblioa obligan a todos los quo habi— > 
tan on territorio ospaiiol, por ello so propugna que 
aparezca totalmente la coaiisidn mixta y los ciudadanos 
nortearaoricanos sujotos a dicho decreto sean enjuicia—  
dos por la jurisdiccidn ordinaria*
4.3.5#- Por otra parte existe una serie do ju 
risdicciones ©spéciales nacidas do la extralimitacién - 
que la Administracidn ha hecho do sus facultades, llegan 
do a invadir el campo de la jurisdiccidn on una clara -- 
desviacidn do podor. Pues toda actuacidn de la Adminis—
I
tracidn que establezca sanciones que recaigan sobre una
persona, aunquo para ello adopte el nombre de Tribunalos
y la de una forma procesalizada no es mas que eninascarar
un tanto farisaicamenfo una solucién unilateral, pues en
todo caso la Adininistracién es juez y parte. En este son
tido considérâmes jurisdicciones oxtraordinarias a la —
del Ministerio de Gobernacién con la Loy de Orden Pdbli-
co* Tribunales de Pronsa: jurado de ética profesional y
jurado de apelacidn* Jefaturas Pisclcolas, jurisdiccidn - 
disciplinaria académica, Tribunalos de Honor, etc., y en
•A
general todas aquellas fimcionos que son propias do la ♦—  
jurisdiccidn y quo so ha ido anodorando do ellas la A (Ini- 
rtistraccidn ( 16k) r.
A ccntinuacidn examinaremos alguna do estas ju- 
risdicciones axtraordincriasî
4:3*5.!*- El Ministox'io do Gobemacidn tiene la 
facultad jurisdiocional spjiclonadora quo so deduce d© la 
propia Ley do ordert pdblico y do las disposiciones sobre 
policia y costumbros. El art* 2 (165) do dxcha Ley sancio^
(164)*“ La facultad que cstublecc el Decreto 10 do Octu- 
bre de 1*958 en su art* is*: los procedimientos 
que don lugar a los actos an ejercicio do la fun 
cidn do policia sobre la prensa, radio, cinemato 
grafla y teatro, asl como los actos de policia on 
materia turlstica. Bn estos procedimientos so re- 
gulan pues la itnposicidn do multas, etc* constitti 
yendo una serie de jurisdicciones ©spéciales*
En lo rolativo al procedimiento sancionador del - 
Ministerio de Infomiacidn y Turismo, vor el traba 
jo del Doctor Jesds-Agustln Pollicer Valreo, en la 
Revista General del Derecho* Julio-Agosto nô Z68/ 
87 pdgina 606 y siguientes*
(165)•- Articule 2 de la Ley de Orden Pûblico sanciona: a) 
los que %)erturben o intent en perturbar el ©jerci—  
cio de los derechos reconocidos en el Fuero de los 
Bspaholes, y demds Leyes fundamentales de la Na- - 
cién, o que atenten a la unidad ©spiritual nacio—  
nal, politica”'y social de Es pana*— b) Los que al. 
teron o intenten alterar la soguridad pdblica,' el 
normal funcionaniiento do los servicios pdblicos y 
la regular!dad de los abasteciiiiientos o do los pro 
cios, prevailéndos© abusivamente de las circunstan 
cias* c). Los paros colectivos y los cierren o sua^ 
pensiones ilegales de Erapresas, asi como provocar
o dar ocasién a que se produzcan unos y otros*- d) 
Los que originen tumultos en la via pdblica y cua- 
lesquiera otros en que se emplee coaccién, amenaza 
o fuorza, o se coraetan o intenten cometer con car- 
mas o explosives* e). Las manifostaciones y las —  
reuniones pdblicas ilegales o que produzcan desér- 
denes o violoncias y la celebracién de ©spectîîcu—  
los pdblicos en iguales circunstancias. f}. Todos 
aquellos por los cuales se propague, recomiende o 
provoque la subversién o se haga la apologia de la 
violencia o de cualquier otro medio para llegar a 
ella* g)* Los atontados contra la salubridad pübli 
ca y la transgresién de las disposiciones sonita—  
riâs dictadas para evitar epidomias y contagios C£ 
lectivos*
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na verdacleras figuras dGlictivas. Esta jurisdiccidn gu- 
bemativa tiene facultad para imponor sanciones do has­
ta 500.000 rtas., o ol arresto sustitutorio de très me- 
ees do cdrcol, Beta jurisdiccidn gubemativa ademds ds 
suponer una duplicidad on el trato punitivo do figures 
que han de sor juzgadas por les tribunalos ordinaries, 
supone un quebrantamionto al Fuero do los Bspaholes que 
establece que nadie puede ser condenado sino por los •—  
tribunalos establecidos.
4.3*5*2.- Jurado de ética profesional y en ma 
toria de infracciones de prensa al amparo de la Ley do 
prensa de I.966*- El articule 49 del Estatuto de la Pro 
fesién periodlstica (166) establece que: "toda infrac—  
cién de las normas contonidas en el articule 10 é de —  
las que afoctan a la ética profesional en les principles 
générales de la profesién periodlstica, que se publican 
cerne anexe a este Décrété, sera enjuiciada por un Jura­
do de Etica Profesional designade por el Ministre de In 
fertnacién y Turismo yjcompuestes como president© per —  
un miembre de la carrera judicial con categorla de ma—
(166)•- Aprobado por ol Décrété I3 de Abril de 1*967* - 
El Reglamento aprobado por la O* de 3 de Neviem 
bre de 1*964 en rolacién con ol anterior estatu 
te de 6 de Mayo de 1*964 sigue en vigor*
gistrado, nombrado a propuesta del Ministro de Justicia, 
y como vocales* por dos mioinbros de It* FodGrac.tén Ns.cio- 
nai de Asociacioncs de la Prensa que sean periodistas en 
activo, propuesto i^ or su consejo directive, y dns repré­
sentantes dol Minis torio do Infonnaclén y Turisnio qu > - • 
sean futicionarios dol mismo’**
Este jurado es un Tribunal designado por el - 
Ministro de Info imacidn y Turismo con funciones judicia 
les, en el que participai! mino ri tari am ente dos period!^ 
tas profesionales y que pueden imponer las siguientes -
i
sanciones de una suma gravodad: "a).- Anionestacién privada 
o pdblica* b)*— Suspensidn temporal del ejercicio de la — 
profesién y c)*- Inhabilitacién definitiva para dicho - — 
ejercicio"* (l67)
Estas sanciones pueden ser impuestas por hechos 
perseguibles ante otras jurisdicciones, como en la juris­
diccidn anteriomente examinada y tipificados ademds con 
una gran amplitud iQué ha do entenderse por; "respeto a
(167)•- Si tenemos en cuenta que segdn el articule 36 de
la Ley de Prensa y el art* 22 del Estatuto, una de 
las incapacidades para ser director de un medio in 
fomiativo la constituye ol habor sido sancionado - 
"très o mas veces por el Jurado de Etica Profesio­
nal en grado superior al de amonestacién pdblica", 
résulta un nuevo tipo de sancién indirocta; la in- 
liabilitacién para ejercer el cargo de director*
•A
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la rectitud do intencién" o por "servir a lo opinién na 
cional?"*
Contra las resoluciones do este Jurado tan. sd­
lo cabs un recurso ante im Jurado de Apelacidn, desig iado 
asimis.no i)or ol Ministro do Infomiacién y Turismo (art* - 
50 del Estatuto) y compuosto, como presidento poi uri ma-- 
gistrado del Tribunal Supremo, nombrado a propuesta del - 
Ministro de Justicia, y como vocales, por un miembro de - 
la Federaoidn Nacional de Asociaciones do la Prensa en —  
qui en concurra la condicién de poriodista de Honor, pro-- 
pues to por dicha Federacidu y por un représentant© del Md. 
nisterio de Informacién y Turismo, que debora ser fuiicio- 
nario dol mismo, con una antigüedad minima de diez afios 
de Servicio* Este Jurado, con sode en Madrid, es ùnico pa 
ta todo el territorio nacional al igual que el que actua 
en primera instancia*
Se trata on definitive de otra jurisdiccidn espe 
cial mds en materia dd infracciones de prensa, a la que - 
cabe, por tanto, atribuir uno de sus defectos esenciales, 
ol de ser juez y parte (l68)*
(168) •- Es évidente, por eiemplo, que no pocos de los oxpje 
dientes administrativos incoados hasta el momento 
lo han sido por supuesta falta de respeto en la cii 
tica de la accidn politica y administrative. En al 
gunas ocasiones las sanciones impuestas por el Mi- 
nistorior de Informacidn y Turismo lo han sido por 
presuntas faltas de respeto a la accidn politica y 
administrative desarrollada precisamonte por dicho 
departamonto. Que on estos casos la Administracidn 
y mds on concrete el propio Ministerio del raxiio, es 
juez y parte es évidente. Esto no quiero decir con 
ello que necosariamente haya de ser parcial on el - 
onjuiciamiento y rosolucidn de los expediontos, si­
no que como an t e ri o rm e n t e hemos visto se es partial 
y por tanto se quobrante una elemental garantie ju- 
ridica*
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4*3*5*3«- Jurisdiccidn penal universitaria.- 
Es una vordaoera jurisdiccidri extraordinaria cuyas san 
clones si bien so protoiiden configurer como puromente 
discipliiiarlDs, son abso lut ament e pénales. Pues una ne 
na 08 la pérdida de los derechos inhorentes a luia ma-- 
trlcula, asri.misrno es pena la inhabilitacidn para todas 
las Universidados Espailoias^
La imposicidn de estas sanciones no esta ja­
mas araparada on la independencia de un podor judicial, 
quo puoda instruir y puoda e.plicar unas normas claras 
y concrotas* Sentados unos hechos, instmido un expedien 
te, se produce el traslado a efectos del pure descargo y 
se imponen las sanciones sin otro recurso que ol de alza 
da ante el Ministerio de Educacién.
En esta Jurisdiccidn cabo la posibilidad de —  
que se instruyan expedientes colectivos, presumiendo la 
culpabilidad, y obligando al expodientado a que cargue - 
con la prueba dificil -de la inocencia*
I
Ha de destacarse que tanto la tramitacién del 
posible recurso de alzada ante ol Ministerio, y la del - 
posible recurso contencioso administrative no supone la 
suspension de la ejecucién de la resolucion sancionadora 
académiea.
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4,3*5*4,- Jefaturas Piecxcolas.- Cuya facultad 
sancionadora .le fuo atribuida por la Ley re^ruladora del 
Dorecho de Pesca Fluvial do 20 do Febrero do 1*942 on cu 
yo articule 53 puede leers& quo corresponde ©xclusivamon 
te a las Jefaturas Piscicolus el conocimiento y résolu—  
cicn do los expedientes instmidos por infracciones de los 
proceptos dc esta Loy, con la sdla oxcepcidn do los defi- 
nidos como delitos cuyo conocimiento corresponde a los —  
Tribunalos ordinarios de Justicia,
La Loy clasifica las faltas en leves, menos gra 
ves y muy graves, on estas dos ültimas la sancidn no es - 
sélo de multa sino que en el primer caso llega hasta cin 
CO dias de arrosto y en el segundo hasta diez, lo cual es 
base y motivo sobrado para que el enjuiciamiento de las - 
mismas corresponds a la autoridad judicial por el procedi 
miento ordinario do sancidn de las faltas, lo que exigiré 
una mayor depuracidn técnica en las infracciones castiga- 
das para su posterior inclusion on el Libro corrospondien 
te del Cédigo Penal,
I
4.3*5*5*- Jurisdiccidn Deportiva*- Esta Juris­
diccidn desenvuelta a travds de las simples normas esta- 
tutarias y rog lam on ta ri as de rdgimen intemo estableci—  
das por las distintas Federaciones Deportivas, encuentra 
su fundamento legal y punto do iiartida an la Orden de 7 
de Junio de 1*945 de la Seeretaria General del Movimien-
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mionto, aprobatoria dol Estatuto Orgdnico do la Deloga- - 
cidii. Nacional de Déportes, y o one re tarn onto c:i su art. 29 
quo entre otras funciones concede a referida DoJo^acidn 
la siguienteî "Resolver en dltima e Inapolablo instancia 
las controversias y diferencias quo surJan entre ©ntida—  
des y organismes deportivos o entre éstos y una tercera - 
persona, siempre que se rot'ieran al campo do la educacidn 
fxsica y do déportés o se relacionen con las Tinalidades 
propias de la Dologacidn" s Al propio tiomj_x> el art. 7~* - 
dicet "Queda rigurosamente prohibido a todo deportista o 
sociodad deportiva acudir, para resolver sus problèmes, a 
otra disciplina o poder distinto de la Dolegacidn ÎSTacio-—  
nal de Déportés" y, por dltimo, es a facultad s up rem a de - 
resolver conferida a la Delegacidn Nacional, la extiende 
el art. 86 a: "todos los casos que pudioran presentarse - 
y que no hubieran sido previstos en los raismos -los Eata- 
tutos—, con oxcepcidn, naturalmente, de las leyes vigen—  
tes y de los roglamentos de Policia de Espectàculos en to 
do lo que sea de su peculiar esfera de accidn o competen— 
cia.
Pose a la aniplitud y generalidad de taies atri- 
bilciones, éstas se refieren de modo exclusive al campe pû 
ramente deportive, pero nunca a aquel gonero de relacie—  
nés y controversias juridicas que, en si, nada tienen —
que ver con el déporté, aunque hayan surgido cen ocasion del
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mismo, como son las de origen laboral y las do caractor 
contratual civil, aunque conio die© Mario Doan Guelben—- 
zu (169)* las fedaraciones dopoi‘tivas lian desbordado ul 
alcance de esta jurisdiccidn deportiva. Por dltimo y 
mo lo mds importante en las funciones do esta delegacidn 
es la penal que estableco ol art. 76 al atribuirso la f m  
ci6n sancionadora y discipiinax'ia de todos los deportis-
(169)•- Mario Doan Guelbenzu.- "Sobre ©1 problema de la - 
unidad jurisdiccional" pdg. 127 dice; la exclu- - 
sidn de este tipo de relacionos en el ordenamion- 
to deportivo es tan clara que la propia Orden Mi­
nisterial solo la tnenciona para darla por supues- 
ta -art. 86-, poro lo cierto es que las diversas 
Federaciones Deportivas, dando la citada Orden una 
interpretacidn y alcance que jamds tuvo ni podria 
haber tenido, e incluso desbordando e infringiendo 
su literal contonido, no s6lo han creado su propia 
y singularisima regulacidn procesal y basta sustan 
tiva, sino que han autoatribuido, por si y ante si, 
el pleno conocimiento y decision de materias tales 
como las indicadas, y lo que es todavia mds sorpren 
dente y andmalo: han cerrado prdcticamente el paso 
a cualquier simultanea o ulterior intervencidn de 
toda otra Autoridad -l<5ase judicial ordinario o la 
boral- para enjuiciamiento y resolucidn de todas - 
las posibles controversies, garantizando ferrearnen 
te la efectividad de tan arbitraria prohibicion me 
diante centrâtes en los que impresos o no oficial- 
mente segun los casos, deberd constar obligatoria- 
mente una cdusula de sometimiento expreso o incon- 
dicional a la jurisdiccidn deportiva, cuyo incum-- 
plimiento dard lugar a sanciones quo puoden llegar 
hasta la separacidn total y definitive de la orga- 
nizacidn deportiva correspondiente. Citamos como - 
ejemplo mds tipico y desde luego el mds importante 
el de la Real Federacidn Espaiiola de Futbol, con-- 
forme a las vigentes normas estatuarias aprobadas 
con fecha 3 de Julio do 1.961 y sus Roglamentos, - 
tante organico como de Jugadores y Entrenadores.
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4*3.6.— Tribuiialos de Honor.- La Ley de 17 do 
Cctubre do I.96I Gstablecid las bases de orgLUiizacidn y 
procodlmiento do los Tribuiialos de Honor. Bstos Tribuna 
les os tan foxrnados por siete^ mierabros designados por -- 
sorteo quo pertenezcan a la mlsma class profosional y - 
catogorxa que el ©njuiciado. Las rosoluciones de los -~ 
Tribunales de Honor nunca son susceptibles do reourso — 
contencioso-administrativo, aunque en caso de coudona - 
que ent l'iule soparacidn del servicio la re so lue ion no es 
ojocutable sin previo informe del Consejo de Bstado.
El Tribunal do Honor es competent© para cono- 
cer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por in- 
dividuos perteneciont©s a colectividades civiles que —  
les hagan desmorocer en el concept© pûblico o indignos 
do deserapeiiar las funcionos que les es ton atribuidas —  
por causar dosprestigio al Guerpo u organisme de perte- 
nencia.
Los Tribunales de Honor en el ambito militar 
se regulan por el C.J.M. articulo 1025 al 1046 la com- 
petencia de estos Tribunales es para conocer de los ac­
tos contraries al honor o dignidad. (170)
(170). Nicolds Gonzalez Deleito "Tribunales de Honor" 
Revista del Colegio de Abogados, primer trimes­
tre.
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4.4,- Por ultimo examitiaremos brovement© aque- 
llas jurisdiccion.GS que por lio.bor surgido en circunstaii- 
cias de amergencia han dojado do existlr actualmeiite, ya 
sea por derogacidn exprosa o por falta de funcionaiuiento. 
Son las siguientos:
4.4.1.- Jurisdicci($n do régimen de tasas y von 
tas Glandeotinas 30 de Septiembre de le940.- Se créa ce- 
pendientô de la Presidencia del Gobierno la Fiscalia Su­
perior de '.Casas para perseguir la venta olandestina. Puede 
establecer adomds de rnultas otras sanciones como la pr-oh^ 
bicidn de ojercer el comercio o clausura del destableci-—  
niionto, etc.
4.4.2.- Tribunal Central sobre contratacidn en 
zona roja, Ley 5-11-40, pues la "contratacidn en el terri 
torio que desgraciadamente es tuvo sonietido a la domina- - 
cidii marxista suscita problèmes que roquioron una so lu- - 
cidn extraordinaria"•
4.4.3*- Tribunal Especial de Represidn de la ma 
soneria y el coraunismo Ley 1 de Marzo de 1.940 creada con 
el fin de atajar "la terrible campaha atea materialista, 
antimilitariste y antiespahola que se propuso hacer de —  
nuestra Espaiîa satélite y esclava de la criminal tirania 
soviética".
Como quiera que la Ley de 1 de Marzo de 1.940 -
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que croa este tribunal tiene el caracter retroactive pues 
se T>uedo condenar a personas por h echo s cometidos con on- 
terioridad a la publicacidn de la Ley, se admit© en el —  
plazo de dos meses la prosentàci^n de excusa absolutoria 
(art. 8) y para ello se créa otro Tribunal especial (art* 
12) "prcsidido por quien librement© désigné el Jefe del - 
E&tado y constituxdo ademsis por un General del Bjërcito,- 
un Jerarca de la Falange Espahola Tradioionalista y de — . 
las JONS y dos Letrados nombrados todos del mismo modo"*
4*4#4.— Tribunal Especial de Responsabilid.^des 
Politicas Ley 9 Febroro 1*939 por el cual quedan incur— - 
SOS en responsabilidad los que se hubieran opuesto al Mo- 
vimiento Nacional (art. 4) creandose para ello un Tribu-- 
nal depondionto do la Vice-Presidencia del Gobierno inte- 
grado por un President©, doe Générales, dos Consojeros —  
Nacionales de Falange Tradioionalista y de las JONS que - 
s©an Abogados y dos Magistrados, todos ellos de libre nom 
braniiento del Gobierno (art. I9). Asimismo se créa un pro 
cedimiento ©special.
"Cumplida ya en su esencia la finalidad atribui 
da a la jurisdiccidn ©special" con fecha 13 de Abril de - 
1.945 se dcita un decreto por el que se déclara caducada 
la anterior Ley.
4.4.5»- Tribunal Especial sobre derogaciën de -
•“ 17 4 —
la Loy de divorcio (Loy de 23-9-39* Ley 26-10-39, Docr^ 
to 2-12-39* ^©croto 7-1-41, Decreto 21-6-40 y Docreto - 
1-1-42).
4.4.6.- Juzgado especial on materia d€> émigra 
ciënc Este Juzgado no ha llevado la funcidn a la pr-ëc—  
tica, fue creado por el Decreto do 3 de Hayo de 1*962 - 
del Ministerio de Trabajo que aprobë el texte articula- 
do de la Ley de Ordenacion de la emigracion, derogando 
exprèsamente la anterior Ley de 20 de Diciembre de — —  
1.924.
En su articule 71 dispone quo "de los delitos 
y faltas en materia de emigracidn, conocera un juzgado 
especial, con jurisdicciën en todo el territorio nacio—  
nal.•. aplicandose el procedimiento de urgencia.*."
Afortunadamente esta disposiciën no se ha 11^ 
vado a la prdctica pues hasta la fecha contindan cono—  
ciendo de estos delitos de emigraciën los tribunales or 
dinar!08 comunes. Este Juzgado dopenderia del Ministerio 
de Trabajo, organo del que depende toda la materia de —  
eraigracidn, con lo cual no existe la independencia judi 
cial de la jurisdiccidn ordinaria.
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CAPITULO - V -
5#1#- Jurisdicciën Ordinaria Civil.
Como ya homos dicho anteriomonte la unidad do 
la jurisdiccion no os incompatible con la distincidn do 
diferentes aspectos funcionales y asi podemos hablar do 
juris die ci<5n civil ordinaria.
Estimamos como jurisdiccidn ordinaria aquolla - 
en que la funcidn de detorminaciën del derecho en el caso 
concreto viene atribuida al Juez o Tribunal legal que con 
caracter general tiene asignado ol conocimiento de todos 
los negocios civiles.
La delimitacidn viens dada por nuestra legisla- 
cidn por ol art. 267 de la Loy organisa del poder judicial 
bajo el titulo "Do la extensidn de la jurisdiccidn ordina­
ria" e Capitule I Tit. VI y los articules 5I y 52 do la - - 
L.B.C. merced a la fijaciën de très tipos de elementos: ol 
territorial,, objotivo y subjetivo. Dice asi la funcidn ju- 
risdicciën ordinaria se extiende a "los negocios civiles" 
que SG susciten en "territorio especial" "entre espaholes, 
entre extranjoros y entre Gspafloles y ©xtranjeros" *
La jurisdiccidn ordinaria civil se ejercita por 
los tribunales ordinarios interviniendo on un proceso nor
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malmontO y como régla general mientras que las jurisdic- 
cionos ©spéciales son aquëilas que intervlonen on cases 
singulares sustrayëndolcs del conocimiento de la juris—  
diccidn ordinaria. Por ello conociondo qué materias le - 
vienen eustraldas por obra de las normas reguladoras de la 
jurj.sdiccidn especial, es corne serd posible fijar residual 
mente la sérié de atribuciones que constituyon su conteni- 
do#
5*2#- A ccntinuacidn haremos un recorrldo por - 
todas y cada una de las jurisdicciones ©spéciales y, una 
vez conocidas sus respectives materias, se puede lograr, - 
medianto un proceso de exclusion, el perfil de la jurisdi^ 
cidn ordinaria detertninando negativanente su contenido#
5#2#1#— Jurisdiccion laboral#- Hareraos en pri­
mer lugar un breve examen de los antecedentes de esta ju- 
risdiccidn tan importante#
En 1.908 se crearon los Tribunales Industriales, 
suspendidos dos aîîos mës tarde y restablecidos por la Ley 
de 22 de Julio de 1.912 que fue recogida en el Codigo de - 
Trabajo de 1.926 (171)* Los tribunales se compon£an de un 
President© funcionario de la carrera judicial y de seis ju 
rados (3 patronales y 3 obreros).
(171)#- Ver el articule de Enrique Bardn. Los obreros ante 
la Magistratura, publicado en la revista "Cuader—  
nos para el didlogo, de Pebrei*o de 1.973*
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Durant© ol perlodo d© la dictadura, de Primo de 
Riv'^ rèi, 89 crearon los Comités Parltarios concebidos como 
instituciones de dorecho pdblico para regular la vida de 
la profesidn y asimismo, con la oompetencia Jurisdiccio- 
nal para resolves* de las diferencias individuales y colec 
tivas que les somoterân patronos y obreros.
Con la Ley de 27-11-1*931 nacen los Jurados -~ 
Mixtos que vienen a sustituir a los Comités Parltarios y 
se créa el Ministerio do Trabajo como organism os indox^en- 
diente. La estructura do esbcs jurados mixtes es de: tm - 
President©, un Secretario, e igual numéro de Vocales, tan 
to por la parte trabajadora, como por la ompresarial.
Por decreto de 13-5-1*938 se croa la Magistra- 
tura de Trabajo encomenddndola en principio al Ministerio 
de OrgEUiizacion y acoién Sindical y llevando al mismo las 
funciones de los jurados mixtos y tribunales industriales 
salvo las funciones disciplinarias, consultivas y de esta 
dxstica que pasaban a depender de las recién croadas dole 
gaciones de trabajo creandose ademds un tribunal central 
de trabajo (l72), "
(172)#- Se estructuran las Magistratures por Leyes de 17-
10-1940, 22-12-1949, decreto de 27-12-1951, 4-8-1952, 
14-11—1958, 21-4-1966. Son las Magistratures de —  
Trabajo, érganos judiciales de dmbito provincial - 
cuyos trdraites se seleccionan por concurso entre - 
Jueces y Fiscales.
El no roconocimiento de organizaciones sindica- 
les auténomas, obreras y patronales, asx como de otios —  
sistemas do resolucidn de conflictos (dorecho de huelga, 
arbitrajo, comités paritarios«•.) dd una excepoional roi© 
vancia a esta jurisdiccion especial. (l73)
Actualmcrite a la Magistrature de Trabajo se - - 
atribuyG la jurisdiccidn exclusive para conocer, resolver 
y ejecutar sus decisiones de los conflictos individualos 
que se produzcan en la rama social del dereclio deterruindn 
dose su jurisdiccidn por la calidad de las personas y la 
materia del asunto (174). Se trata de una verdadera juri^ 
diccidn creada con la finalidad de sustraer a los Tribuna 
les ordinarios una serie de problèmes que al entender del 
begislador requieren sor tratados con una mayor rapidez, 
oficacia y econorala que en la jurisdiccion ordinaria#
Las espGcialidades de esta jurisdiccién residen 
en que sus magistrados y domds funcionarios dependen del 
Ministerio de Trabajo# Tal sistema no parece correcto, —  
pues ni la Magistrature de Trabajo la fom a n  parte de la
(173)•- haberse aüadido la contratacidn colectiva des- 
pués de 1.958 haco que la carga de la Magistratu­
re haya ido creciendo. Por ejemplo, en Madrid un 
Magistrado tiene que conocer cada dia de vista —  
una media de 13 a I6 expedientes#
(174).- Artfculo 1 de la Ley de 28 de Diciembre de 1.966#
JLOU -
comûn orgaiiizacidn judicial ni se encuontran bajo disci­
plina, inspeccidnn y subordinacj on jorarquica del Tribu-- 
nal Supremo, inspeccidn de tribunales y restantes tribu­
nales judiciales, constituyendo un con.partimento sépara- 
do que haco que para ingrosar en el cuerpo, nombraniien—  
to para los cargos mds importantes, etc., tenga una évi­
dente mengua do su independencia, (l75)*
En cuanto al procedimiento so establecen unos 
trdinites previos y necesarios como es conciliacidn sindi 
cal, quo os hoy absolutamento formaliste. Actos que d=*be 
ria desaparecer subsistiondo unicamente el d© concilia—  
cidn a verificar ante la propia Magistrature, actualraente 
establecido.
Existen ademds otra serie de especialidades, —  
procedimentales como son la no existencia de contestacidn 
escrita a la demanda, etc.
El dnico argumente serio que ha podido esgrimir 
se a favor de la existencia de esta jurisdiccidn laboral
(175)•- Bstos tribunales pueden sentirse en cierto modo - 
desligados de su juriscidad. Prieto Castro sobre 
el concepto y delimitacidn del derecho procesal - 
en "Estudios y comentario para la teoria y prdcti. 
ca procesal civil" Madrid 1*950, tomo 2 pdg. 632 
y siguientes.
es la eustantividad del derecho del trabajo Trente al civil* 
Pero sin negar la exactitud de la premisa, no es ligico, en 
absolute la consecuenoia, pues del mismo modo que nadia nie- 
ga la sustantividad al derecho mercantil o al hipotecario —  
frento al civil propiamente dicho, a nadie se le oourre esta 
blecer una juriodiccidn hipotecaria o una jurisdiccion mer—  
cantil ©spéciales• Por esc la innegable sustantividad del de 
recho laborar debe dar lugar a tipos do procesos distintos - 
(176)pero nunca a sustraer el concepto de la jurisdiccion or 
dinaria cuostiones quo, por su naturaleza, le corresponden - 
do un modo pleno#
Por todo ello nuestra conclusion es que la Jurisdie 
ciOn Laboral debe desaparecer con su actual cardcter de ju—  
risdicciOn ©spécial# Poro precisamente por las ©spéciales mo_ 
dalidados del derecho social, material o sustontivo y los —  
que como roflojo deben correspondor al proceso laboral se —  
propugna que al lado de jueces separados civiles, pénales y 
centencioso-administrativo, existan los jueces laborales co—  
mo Organes espocializados de una justicia ünica, como ramas -
(176)*— Como ocurre en el Codice di Procodura Civile Italian© 
que en sus articulos 4l9 al 458 sefiala las especiali­
dades procedimentales de las relaciones de trabajo.
en fin de la robusta y unificada jurisdicciOn comdn»
5*3.- A continuaciOn examinaremos las jurisdijc 
clones especiales que hemos llamado excepcionales•
5.3.1*- Coraonzai'omos por los Tribunales de - •—  
Aguas de Valencia, que ha sido sia duda la jurisdiccion - 
©special raâs defendida en cuunto a su mantenimiento por - 
motives histOricos, como mds adolant© veremos.
Fue creada esta jurisdiccion especial por Deere 
to de 5 de Abril do 1*932, poi'o sus ori'genes son reniotxsi 
mos y se afirma que os la institucién de justicia mas an­
tigua de Europa.
Sus jueces son 8 labradores elegidos cada dos - 
ahos por los R'egsuites de la Kuerta de Valencia, labradores 
que han de ser cultivadores directos, quedando ©xcluidos - 
aquollos que no trabajon sus tierras* Corresponde conocer 
a este Tribunal de las demandas que se foitnulen por sustra 
ci<5n de agua, rotura de canales, arrojar agua a un campo - 
vecino para dahar su cosocha, alterar el curso de riego, - 
tomando ©1 agua el dia que no le corresponda, comprobada - 
la demanda se sigue un procedimiento absolutament© verbal 
y se puede condenar a la "pena" (l77) de multa y page de -
(177)•“ Las llamadas "penas" por las ordenanzas no son ta­
ies, sino imposiciones economicas sdLn obligaciones 
de hacer o no hacer.
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costas* La decision no es susceptible de recurso alguno ni 
do nuevo exatnon do la cuestion ccatrovortida en juicio or­
dinario. En OS te tribunal juzgador no existe la garantiCa - 
de los jueces técnicos, aunque los juzgado res coiiozcan per 
fectaiiiento ol derecho do Riesgos de la Huerta do Valencia» 
Tampoco exist© la garantia del debido proceso pues a pesar 
do la oralidad, concontracidn. ale., de este procedimiento, 
adoleoe de otra serie do dofectos como ol de quo la dsfen- 
sa la realice el mismo labrador que puede, por ignorancia, 
perder un asunto en el que 31ovaba razdn y no hay posibili 
dad do recurrir, etc., etc,
A pesar do sus innumenables defonsores (l78) por 
la antigüedad y autoridad de est© tribunal ya que se dice 
qie ningdn infractor s© ha negado a acudir ante la presen—  
cia do este tribunal, nosotros abogamos no por su supre- - 
si(5n, sino por la desaparicidn como una jurisdiccién espe­
cial y conservando este multisecular Tribunal para aque- — 
llos justiciables quo deseen recurrir a 6l a modo de arbi- 
traje.
5*3*2,- Las Juntas de detasas.- Nacen, por prime 
ra vez a la vida juridica, con la Ley do 18 de Julio de —
(178)•- Entre elles el prestigioso procosalista Victor —  
Fairen Guillén.
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1*932, concibiéndoso entonces como mores organismos admi- 
nistrativos quo se encargan de procurer la aveniencia en­
tre las partes en los litigios derivados del contrato de 
transporte por ferrocarril y constituyéndose tramito obl^ 
gado para formular la reclamacidn ante los Tribunales or­
dinarios do justicia, si no se habla logxado la concilia- 
cién. No tenian, pues, estas juntas de detasas facultad - 
contenciosa o juzgadora*
Es en la Ley de 24 de Junio de 1.938, Ley orga­
nisa de las juntas de detasas, y en su reglamento de 28 - 
de Diciembre del mismo aiio cuando adquieren su forma ac—  
tuai (179), viniendo a crear una fase especial de carac—  
ter mercantil, cuya misién primordial consiste en resol—  
ver, las reclamacionos que se susciten entre los portea—  
dores y usuarios,
Una de las razones que motivaron la creacion de 
estas juntas fue con miras a dar mayor rapidez que la que 
se conseguirla acudiendo a los juzgados ordinarios. Por si 
de considerarse de especial interés protéger el trdfico —  
mercantil, se podria a lo sumo, crear un procedimiento mas 
rëpido y eficaz que el ordinario, pero nunca la creacion 
de un Tribunal especial.
(179)*- Desarrollados por 0. 29-5-1939 y 10 de Enero de 
1948 D. Ley 2 de Septiembro 1.947*
Asimismo so crearon para buscar una ospecializa 
ci<5n y tecnicismo en los juzgadores poro creemos que este 
arguniento no tiene ninguna razén de ser, pues no existen 
motivos de una ospecializacion en este tipo de cohtratos 
con diferencia a otras materiaa.
En su constitucién actual, 3.as juntas de data—  
sas no sélo tienen como mision ini'ormar a los usuarios so^  ■ 
bre las tarifas aplioables a un determinado transporte y, 
al igual que las juntas de 1.932, tratar de conseguir la 
aveniencia entre las pirtes en las reclamacioncs derivadas 
del contrato do transporte, sino ademds pueden juzgar y - 
fallar en asuntos do determinada cuantia. (l80).
Esta jurisdiccion especial no tiene las garantias 
do los jueces técnicos pues en la composicion de este Tri­
bunal ninguno de los très vocales es juez de carrera sino 
que uno de elles représenta a las canaras de comercio, - - 
otro a las companlas de ferrocarriles y el tercero a las - 
empresas de transporte por carretera. En consecuencia carje 
ce de las garantias del juez natural con su independencia -
(l80).- En lo relativo a competencia de estas Juntas, ver
Trabajo de Alfonso Viada y Fernandez Velilla, en la 
enciclopedia juridica. Editorial Seis, paginas 246 
y 247.
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inamovilidad, etc., etc*
Por otra parte esta jurisdiccidn especial tam- 
bien tieno un procedimiento ©special regulado en ol art. 
32 del Reglamento de 28 de Diciembre de 1.938*
Si transcurriso un m m  de presontada la demanda 
sin llegar a una aveniencia oe célébrard ante el Tribunal 
el acto conciliatorio pudiendo ir las partes asitidas de 
persona que defienda en dorecho, con la -oxclusiën de los 
profesionalos de las roclamaciones#
Asimismo 011 las cuantlas inferiores a 3*000 —  
Ptas. la apolacidn no corresponde a un Juez o Tribunal si. 
no al Director General de Transportes Terrestres (iSl). - 
Al no tener ninguna razon de ser la existencia de esta —  
jurisdiccion especial se aboga por su supresidn y se dé - 
cumplimiento al D. 19 de Agosto de I.967 que ya docia en 
su art. 32 que "Los Ministerios do Justicia y Obras Pûbli 
cas dictaran en un plazo de seis meses las disposiciones
(181).- Segiin el art. 12. del Decreto do 5 de Febrero de 
1953 establece que "la ejecucién de sentencias - 
firmes dictadas por las juntas de detasas en — - 
asuntos cuya cuantia no exceda de 3*000 Ptas., asi 
como las resoluciones de la Direccién General de 
Ferrocarriles, Tranvias y Transportes por Garret© 
ra (hoy Direccion General de Transportes Terres—  
très) en los recursos de alzada interpuestos con­
tra las sentencias de las referidas juntas serë - 
de la competencia de los juzgados municipales con 
jurisdiccion on la capital de provincia en que r© 
side la junta de detasas que haya conocido el —  
asunto en primera instancia".
•A
nocosarias para quo los tribunales ordinarios astiman la 
jurisdiccién atribuida a los actuales servicios centra­
les y provinciales de las juntas de detasas".
5.3.3#— Tribunal Arbitral de Seguros.- Fue —  
creado por la Ley do 17-5-1940 y reguladp por Decreto - 
do 17-5-32 y Orden 10 de Agosto de 1.973 (182). Esté —  
conipuosto por dos Magistrados del Tribunal Supremo (uno 
de los cuales actua como Présidente) y un técnico de la 
Direccidn General de Seguros que reune la condicién de 
letrado siendo Secretario del Tribunal otro Letrado de 
libre designacién por el Ministerio de Hacienda. De la 
raisma composicidn del tribunal se deduce que no tiene — 
todas las garantias de la jurisdiccion ordinaria como - 
la de jueces técnicos, independiontes, etc# Este Tribu­
nal Conoco de la interpretacién periédica de los contra 
tos mercantiles en materia de Seguros. El hecho de 11a- 
mar a esta jurisdiccién especial Tribunal Arbitral es - 
(183) porque se quiere asignar como zona inédita de pe- 
netracién juridica aunque verdaderamente no merece el - 
calificativo de arbitral. Esta parcela segregada do la
(182).- En él se refundié el Tribunal Arbitral de segu—  
ros del campo.
(183).- Guasp.- El arbitraje en el Derecho Espaflo 1,Barcje 
lona 1956, pég. 12.
jurisdiooion civil ordinaria no tione razon justificati­
ve de su existencia y por ello abogamos por la desapari- 
cidn do esta jurisdiccién. En nuestra opinién este Tribu 
nal no debe ser mantenido ni siquiera como Tribunal Arbi 
tral Opcional, sogün proponen alguuios.
Tribunal sobre rendicién de censos y foros do 
Cataluha.- Fueron creados por la Loy de 31 de Diciembre 
de 1.943 y constituidos en la capital de cada una de las 
provincias de Cataluna. Estd compuesto por un Magistrado 
de la Audiencia y dos vocales. (Registrador de la Propije 
dad y Notario) nombrados por la Direccién General del Ra 
mo.
Estos Tribunales conocen de los asuntos que - 
se planteen con ocasién de las divisiones y redenciones 
de censos, detemiinacién de pensiones, valoracién y est^ 
macién de fincas a los efectos de redencién. Estos tribu 
nales conocen, deciden y ejecutan y sus resoluciones es- 
tan dotadas de fuerza de cosa juzgada. La especialidad - 
de estos Tribunales viene determinada tante por la mate­
ria que se les atribuye, como por su composicién, por el 
territorio como incluso por las normas procesales que —  
presiden ol desenvolvimiento de su actividad. Simplemen- 
te como ejemplos de irregularidad procesal sehalamos los 
siguientes: (l84). Se reconoce logitimacion activa y pa-
(l84).- Emosto Pedrar Peilalva.- Los Tribunales Arbitra­
les de Censos.- Revista Derecho Procesal n2 2, - 
aho 1974, pdg. 346.
/.
siva a las personas quo, do acuerdo con la Ley do Enjui- 
ciaiionto Civil carecon total y absolutamente de olla; - 
se admiten recursos pese a que la propia Ley détermina - 
que "contra las resoluciones del tribunal no s© dardn re 
cursos do ninguna clase"; se conocen las sentencias incu 
rriendo en incongruencia, etc. Esta jurisdiccién no pare 
CO justificada para conocer de unos asuntos para los quo 
en el resto del pais son competences, los organes de la 
jurisdiccién ordinaria.
5*3*4.- Jurisdiccion especial maritima.— La —  
Ley de 24 de Diciembre de 1.962 y el Derecho de 20 de Ju 
nio de I.968 atribuye a la jurisdiccion del ejército todo 
lo relativo sobre auxilio, salvamento (I85)» remolques, 
hallazgos y extracciones raaritimas. Estas materias propia 
mente civiles son exarninadas por jueces sin la garantie - 
tëcnica del juez profesional, lo cual no parece necesario 
ni légico, por ello, debe desaparecer cuanto antes esta - 
especial jurisdiccién pasando el reconocimiento de estos 
asuntos a la jurisdiccién civil ordinaria.
5*3*3*- Jurados de Riego.- Segun la Ley de - —  
Âguas, en toda comunidad de regantes ha de habor un jura-
(1185)*- Durante el aho I.969 se ha procedido a la apertu 
ra de 733 expedientes de salvamento.
do quo so forma con un présidente y ol ndmero de vocales 
que fije cada reglamento de Sindicato* Son sus atribueio 
nés conocer de las cuostiones de hecho que se susciten — 
sobre ©1 riego, Puede imponor a los infractores de las - 
ordenanzas de riego las correcciones que scan adecuadas 
conforsue a las mismas.
5*3*6#- Los llamados Tribunales de Cuentas del 
Reino y los jurados provinciales de expropiacién y otros 
organismes similares, tienen una cierta funcién judicial 
y los considérâmes par tante como jurisdicciones especia 
les* Aunque la funcidn que regulan s© refiere a materia de 
indole civil, preferimos incluirlos dentro de la jurisdijc 
cién en materia administrative pues los drganos juzgado-- 
rea son instrumentes do la Administracién que coadyuvan - 
mds o menos directa mte y cou mayor o mener intensidad 
el cumplimiento de fines de la misma*
5*3*7*- En alguno8 supuestos, el derecho positi 
vo nos ofrece ejemplos en los que las partes interesadas 
pueden olegir el Juez para la resolucién de los conflictos, 
pero una vez designada tal ©structura de decisién del — - 
conflicto el organo aparece preestablecido y no elegido - 
inmediatamente por los interesados como en los casos de - 
arbitraje • En estos supuestos consideranios que son juri^
diccionos especiales extraordinarias, asi:
Consulado da la Lonja de Valencia*- El Art, 36 
de las ()r‘denansaa para al régiman del Consulado aprobadas 
por la de 13 de Septiombre de 1*952 establece qu© -
correspond© a la Junta do Prior y Cénsules del Consulado, 
la resolucidn de cuontas diferencias y conflictos do ca—  
rdcter mercantil surgidos outre los niiembroS del consula­
do .
La actuacién do las CGMUNIDADES DE LABRADORES 
a que se refiere el art* 22 del Real Decreto de 23 de Fe 
broro de 1*906. El TRIBUNAL JURADO DE LAS HERMAÎLDADES, - 
segun el art* 115 de la O.de 23 do Marzo do 1*9^5 dicho 
Tribunal-jurado tien© como misién conocer de las cuestio 
nes que se susciten entre sus afiliados cuando sean some 
tides por éstos a su jurisdiccion. La mayor parte de es­
tas jurisdicciones pueden imponer a los infractores las 
sanciones que hubiere lugar*
6*3*8#— Por dltimo hay una serie de jurisdic—  
ciones especiales que proceden de las facultades que adn 
siendo propias del poder judicial se han ido otorgando a 
distintos organismes administratives, asi por ejemplo la 
facultad de concéder ol bénéficie de pobroza en materia 
de derecho5 pasivos, funcién apropiada por la Direccién 
General del Tesoro, Deuda Pdblica y clases pasivas o la 
facultad Institute Nacional de la Vivienda* Por Ley de -
23 de Septiombre do 1*939 cl poder promover y ejocutar por 
si ol desaîiucio contra cualquJ or persona o entidad que a - 
titulo de beneficiario o inquilino ocupase una de sus vi—  
viendas y no satisfaciese los alquileros, facultad extendi 
da a otras rauchas causas por Decreto de 13 de Abril de - - 
1*945 y conccdida a otros muclios organismes en virtud de - 
lo dispuGsto en ol Reglamento de Viviendas de Proteccion - 
Oficial al de 24 de Julio de I.968 y asi una serie aasi in 
numerable de funciones que es pràcticamente imposible de - 
ennumerar (I86).
(186),- Otros ejemplos de ella son la inspeccion de la — 
disciplina de mereado, etc. algunos de elles es- 
tén rocogidos en la segunda parte del libre Tri­
bunal Espaiiol, Organizacién y FuncioiiExmiento, corn 
puesto por Prieto Castro, con la colaboracién de 
G. de Caviedes, Almagro y Gonzdlez Deleito.
CAPITULO - VI -
JURISDICCION EN_MATBRlA_AD)lINISTI^TIVAj^
6#1»- Con la aparicion dol Escado raoderno -y a 
partir de Montesquieu con la idea de separacién de podo- 
res- el poder ojecutivo, tiene la funcion de niantener el 
orden social, a traves de los diferentes organismos adni^  
nistrativos y gubemamentalos. Por el ejercicio de su -- 
funcion esta sometido al principio de legalidad. La de ci. 
gién final a cerca de si su actuar es o no conforme con 
el ordenamiento juridico no puede corresponden a érganos 
de la misma administracién pues en este caso estai'iamos 
ante un supuesto de autotutela en donde la administra— - 
cién séria juez y parte al mismo tiempo, y como ya vimos 
anteriomiente la rosolucién de un conflicto por los pro- 
pios interesados, no estd perraitida en nuestro ordena- — 
raiento (187), en base a que ol mds poderoso podria impo­
ner su decisién sea justa o injusta la misma • De abi la 
necesidad de que la jurisdiccién sea como una institu- - 
cién supraordenada a los interases en conflicto*
(187)#- Salvo los casos extremes con la légitima defensa 
del articule 8 nS 4-5-6 del Codigo Penal*
- -
Nuostro ordenamiento juridico parte do osta idea 
do quo la adniinistracién os parte de un litlgio, ol cual - 
como todos, debe ser resuelto por la misma jurisdiccion, - 
ya que ésta os la diaica que deb© decidir a cerca de si un 
acto es o no conforme con el ordenami ento juridico.
Pero tanibién es cierto que la adininistracidn pa­
ra mejor ejercer su funcién tiene facultades de examinar -. 
previamonte a cualquier conticnda judicial las reclamacio- 
nes que formulan los particulares♦ Esta funoién es en cier 
to modo semejante a la del acto conciliatorio de la juris­
diccién civil ordinaria, de ahi que haya sido censurado —  
(l83).el complicado sistema procesal establecido en aigu—  
nas ramas de la adniinistracién que prolonga las actuacio—  
nes administrât!vas y sustraen del pronto examen de los —  
tribunales judiciales que, son los que en définitiva deben 
pronunciar su ültima palabra a cerca del asunto y verifi—  
car ol control de la legalidad administrât!va.
En consecuencia, sélo la jurisdiccion puede dec^ 
dir en lo relativo a la realizacién del derecho. Pero la — 
jurisdiccion para cumplir la funcién a ella encornendada y 
por meras razones de especializacién en el trabajo la ejer
(l88).~ Revista de Derecho Privado. Aho 1954, pAgina 1.000. 
José Maria Villar Romero.
cita a través de tribunal©s y es on este sontido cuando - 
al lifiblar de juris die cidn comdn decimos que esta se divi­
de en jurisdiccidn civil, penal y contencioso-administra- 
tiva como ordinaria, peso a que tradicionalrnente (189) ha 
sido considerada como jurisdiccidn especial, pues ésta es 
ojorcida por drganos encuadrados en la orjanizacidn judi­
cial coradn, a saber; a nivel nacional por las Salas de le 
Contoncioso Administrative del Tribunal Supremo, y, a ni­
vel provincial o regional, por la Sala de lo Contoncioso 
Administrativo de las Audiencias Territoriales.
Considérâmes asimismo que tiene una generalidad 
suficiente y tiene las notas que predicdbamos en la juri^ 
diccidn ordinaria on lo relativo a juoz natural, al debi- 
do procoso y a las garantias de esta jurisdiccidn. Todo - 
ollo nos permite considerar a la jurisdiecidn como una de 
las très ramas en que puede dividirse la jurisdiccion or­
dinaria*
Esta rama de la jurisdicci&n tiene competencia 
para conocer de las pretensiones que se deduzcan en rela- 
cidn con les actos de la administracidn pûblica sujotos -
(189).- AsdC por ejeraplo: Gonzdlez-Pérez: Enciclopedia Ju- 
rldica Seix, pdg. 420, Barcelona 1971 y Gendin. - 
Nociones sobre la jurisdiccion contencioso admini^ 
trativa on Rev. Derecho pub* I963 pdgina 329 Y —  
Teoria y Prdctica*
— ±yo —
al derecho administrative y con las disposiciones do cat^ 
goria inferior a la Ley*
6,2*- Al lado de esta juris diccidn comtin c ont en 
cioso-administrativa existe una serie do jurisdiccionos - 
on donde los drganos que intervienen para decidir no es—  
tin investidos de imparcialidad necesaria, pues cl Kstado 
no interviono como tercero en relacidn entre partes sino 
como parte interesada.
Es rauy probable que en ostos tribunales exista - 
la parcialidad entendida como una especie doterminada de - 
inotivacidn, on forma tal, que el movil de la declaracidn - 
sea el doseo de resolver justa o legalmente poniendo entre 
paréntosis todas las considoraciones subjetivas del juzga- 
dor, pero lo que es indudable que no existe es la garantia 
de iinpartialidad pues el tercero decisor es parte en el — 
conflicto y por tanto tiene interes en él.
6.3.- Por elle no hablaraos aqui de jurisdiccio- 
nes especiales sino de jurisdicciones oxtraordinarias.
6*3*1*- El Tribunal de cuentas del aeino,- Los - 
precedentes del Tribunal de cuentas, datan desde el siglo 
XV, Existid en Espaha la Contadurla Mayor de Cuentas, a -
la que correspondfa revisar las cuentas presentadas por -
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los que manejaban caudales del orario pdblico (190).
Felipe III fund<5 la Contadurla con el Supremo 
Consojo de Hacienda, haoiendo do ambos organismes uno - 
sdlo, que consei*v6 ol nombre de est© dltimo.
A partir de 1,851 surge nuevamente como orga
no de caraotor especifico, tonando ya el nombre tradi-- 
cional de Tribunal de Cuentas del Reino* Las circunstan
cias especiales do la guerra de 1,93  ^motivaron la sus­
pension do sue funciones. En el sino 1*946 se organizd, 
asuinJ.endo el estudio y fallo de las nuevas cuentas pen—  
dientes de exdmen, junto a las que en lo sucosivo fueran 
remitiendose,
Actualraente so rige por la Ley de 3 de Diciom­
bre de 1*953 modificada en elguno de sus preceptos por - 
la de 23 de Diciembre de I.96I* A cargo de este Tribunal 
ha sido confiada la inspeccidn, la administracidn y dis- 
tribucidn de rentas, pudiendo exigir cuentas a todos los 
que hubiesen recibido caudales del Estado, o sea, ejerce 
la Tiscalizacidn econdmica de los hechos realizados en - 
la ejecucidn de la Ley de presupuestos del estado*
(190)*- Enrique Corrales y Sanchez.- La institucidn del 
Tribunal de Cuentas en Espaha y el Extranjero* - 
•'Revista de Legislacidn, tomo 100 pdg* 225 y ss.
- I9ü -
Este Tribunal de Cuentas es una jurisdiccidn 
especial y privativa, en cuanto qie contra sus résolu- 
clones no se da recurso alguiio (art. 29). Dicho Tril'U- 
nal no tien© las garantias del juez natural y técnico. 
Su Pleno esta integrado por el President©, los Minis— • 
tros del Tribunal de Cuonteas, el Fiscal y el Socrete- 
rio General. Actua constituido en Salas. Cada una do - 
©lias constituida por un President© y très Ministres.
La competencia del Tribunal de Cuentas se 
cinde en dos tipos de luncionas:
Funcidn Fiscal; Debe poner en conocimiento —  
del Jefe del Estado y de las Cortes la opinidn que for­
me acerca de los térrainos en que hayan sido cumplidas - 
las Leyes de Presupuestos y demds de cardcter Fiscal. - 
Funcidn jurisdiccional•- En el ejercicio de la misma le 
corresponde: 19.- El examen y comprobacidn de la Cuenta 
General del Estado y la expedicion de la certificacidn 
de su resultado.- 29.- El examen y fallo do las cuentas 
que le doben ser rondidas. 39,- El conocimiento y reso- 
lucidn de los expodientes de alcance y réintégré; y 49,- 
E1 conocimiento y rosolucidn do los expodientes do can—  
colacidn y fianzas de los funcionarios pdblicos (191).
(191)•- Tribunal de Cuentas del Reino por Nicolas Gonza­
lez Deloito. Bolotin del Ilaïo. Colegio de Aboga- 
dos de Madrid, n9 4, ailo 1974.
j~yy
6*3.2.- Jurisdiccion Sindical»- Esta jurisdic- 
ciOn especial no alcanza a todas las actividades encua—  
dradas en la organizacion sindical y esta compuesta per 
los siguientes Organes o tribunales especiales: Organes 
do conciliaciOn sindical, tribunales de amparo sindica- 
leS; comisiOn mixta de arbitraje taurino, comisiOn mixta 
on materia cinematografica*
6.3*2.le- Organos do ConciliaciOn Sindical.- - 
Como ya hemes indicado al hablar de la jurisdiccion lab£ 
ral es un requisite previo para entrai- on esa jurisdir-- 
ciOn especial la necesidad do uri intento do conciliaciOn 
sindical ante los distintos sindicatos proidLnciales (l92), 
ya ©xpusimos la inutilidad do este trdmite pdramente for­
mal quo despuOs habria de repetirse en presencia del Ma—  
gistrado de Trabajo*
I
6*3*2.2.- Tribunales de Amparo Sindical»— Es—  
tos tribunales fueron creados con base on el art* 6s del 
Decreto do 12 do Febrero de 1*944 (l93)# y su desarrollo
(192)*- Texto del Procediraiento Laboral del 21 do Abril 
do 1.966, art. 50 y siguientes y 168 pârrafo 69.
(193)*- El decreto 12 de Febrero do 1.944 dice quo son - 
creados para resolver los "recursos forniulados on 
alzada por quienes con derecho y personalidad su­
ficiente reclamen contra decisiones do las jerar- 
quias sindicales en cuanto sean lesivos do into—  
reses econdraicos particulares. Actualmente régula 
do por decreto I3 do Agosto do 1.971*
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es por la G, 12 de Enero de 1.948 do la Secrotarla Gene­
ral del Movimiento, ostablociéndoaei 19.- Tribunales Pio 
vinciales en las respectives Dologaciones de Sindicatos 
con una competencia que puede llegar lias ta las 100.000.- 
Ptas* 29.- Tribunal al /unparo Central de la Delegacidn - 
Nacional de Sindicatos, con competencia ilimitada en las 
restantes cuantias.
Son (Srgaiios sindicales de caracter arbitral con 
atribuciones para conocer de los recursos que se interpon 
gan contra los actos diotados por los organismos sindica­
les. La composicidn de estes organos es mixta de personal 
judicial (para la presidencia y vicepresidencia) empresa- 
rios, trabajadores y abogados sindicales. El procedimien- 
to bastante complicado, se establece en el capitule VT y 
en el Decreto 13 de Agosto 1.971 y termindndose el Regla- 
niento con tin a dnica disposicidn adicional que dice lo si- 
guiente: "Corresponde al Delegado Nacional de Sindicatos 
la interpretacidn de los preceptos del prosente Reglamen- 
to. Asiniismo queda facultado para dictar, en el orden in­
terne sindical, las disposiciones reglamentarias y aclara 
torias que estime oportunas".
Aparté lo singularisirao dé esta jurisdiccidn, - 
que carece de todo precedent© directe ni indirecte, lo —  
primero que llama la atencidn en ©lia es que, mediante una 
simple Orden reglamentaria , se instaura nada menos que - 
toda una legislacidn orgdnica, procesal e incluse sustant^
- k^U± -
va, puGsto que la Dxsposicidn adicional autoriza al Del^ 
gado Nacional de Sindicatos no s<5lo a una interpretacidn 
que résulta prdcticanionte omnimoda, y desde luego preva­
lence sobre la do los diversos drganos jurisdiccionales, 
sino tanibi«5n a dictar indefinidamente cuantas disposicio 
nés complementarias y aclaratorias estime oportunas.
6.3.2.3. " Organos de Arbitra.je on materia del 
£spectaoulo.-(lQ4). Se crean por orden de 30 de Diciembre 
de 1.957• Estos organos son dos: comisiones raixtas de ar­
bitra.je y tribunal central de arbitraje, slendo su objoto 
la ordenacidn de las rolaciones comerciales y las situacijo 
nés litigiosas que se produzcan en la contratacidn cinema 
togrdfica. La coniisidn mixta es como una primera instan—  
cia y el Central tien© el cardcter de Tribunal de Alzada.
Las comisiones mixtas se componen de un Presi­
dent© y Vocales (entre dos y cuatro) que representan a —  
las dos partes: distribuidora. El Tribunal Central de Ar- 
bitraje (que conoce do los recursos en alzada), esté com- 
puGSto por el President© del Sindicato Nacional del Es- - 
poctéculo y la representacidn de las dos partes. Adn exi_s
(194).- El reglarnonto esté publicado en el Boletin del Or 
ganismo Sindical de 27 de Mayo de 1.968.
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te un recurso ulterior ante el Tribunal Central do Amparo 
de la Delegacidn Nacional de Sindicatos.
Por la ©spécial naturaleza del Sindicato Espa—  
hol que no coincide con lo que en los demés paises se en- 
tienda por Sindicatos dado que fjon oorporaciones de dere- 
clio pdblico (195)» se plantca el problema si los Tribuna­
les Sindicales constituyen una .jurisdiccion Especial Adini 
nistrativa, asi como si les acuerdos do los mismos po- -- 
drtan ser impugnados ante la jurisdiccidn contencioso ad­
ministrative. Poro la Ley de 26 de Diciembre de 1.958 so­
bre organismes autdnonios consigna en su preémbulo que dé­
jà fuera de su drbita a organismes del movimiento, as! co 
mo a la organizacion sindical y entidades que la inte- —  
gran. En el mismo sontido la jurisprudencia (196) dice —  
que la Palange Espahola Tradicionalista y de las JONS y - 
la organizacidn sindical son organismes con personalidad 
para hacer llegar al Estado las necesidades de los produc 
tores, de donde se infiere que no son drganos genéricos - 
de la administracidn.
(195)*- En las que se integran por adscripcidn legal los 
empresarios tdcnicos y trabajadores.
(196).- Entre otros la Sentencia 8 de Julio de 1.960.
En nuGstra opinidn la Organizacidn Sindical djo 
ponde del poder Gjccutivo, prueba de elle es que se con­
figura como un departamentc ministerial, en consecuencia, 
sus resoluciones al igual que las de cualquier otro orga 
nismo de la administracidn podrian ser recurridas en la 
vfa centsnciosa* Pero esta claro que laadministracidn ha 
querido dar a esta organizacidn sindical tan "sui gone—  
ris" un ûspecial estatuto y la oonstitucidn de una nueva 
jurisdiccion especial (l97i*
6*3*3*“* Los Tribunales econdmicos administrât! 
vos fueron creados por Real Decreto de l6 de Junio de 1924 
y estan regulados actualmente por Decreto de 26 de Noviom­
bre de 1.959»
l.a Jurisdiccidn economica administrative estd - 
integrada por Organos que no forman parte de la funcidn - 
jurisdiccional del Estado.
Dentro de los limites que la naturaleza de esta 
jurisdiecidn se compone, pues admite que sus resoluciones 
sean examinadas ante la jurisdiccidn ordinaria (el recur­
so contencioso-administrativo) su funcidn es exclusive —
(197) •“* La nueva Ley Sindical de 17 de Febrero de 1.971 • 
establece la posibilidad de creacidn de una espe­
cie de via contenciosa.
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y Gxcluyento. Asi lo previeiio ol Reglarnento do Procedi— 
raiento en ol art. 4 estableciendc que los Organos a - - 
quienes se atribuyo esta funoidn son los mismos oompe—  
tentes para conocer de cuantos procedimientos se susci- 
taren en materia econdmica-administrativa.
Esta jurisdiccidn especial no tiene la garan- 
tla del Juez natural y técnico -son tuncionarios de al- 
guncs de los cuerpos dopendd.entes deJ Ministerio de Ha­
cienda- y como dijimos anteviormente los Organos que de 
cidcn no estan investidos de la imparcialidad nocesaria,
6^3*4.- Juntas Arbitrales de Aduanas.- Composi 
cidn de las Juntas Arbitrales. Las Juntas Arbitrales de 
Aduanas estdn constituidas en la forma prevista en las - 
Ordenanzas Générales de la Renta. Segun este texto legal 
tienen la siguiente composicidn;
El Administrador de la Aduana como Présidente*
Un Vocal coraerciaitte elegido por el intoresa—  
do. Si dste no hiciese la designacidn, concurrira el nom 
brado al efecto por la Cémara de Coraercio.
Un Vista, nombrado por el Administrador, que - 
no serd el que haya actuado en el hecho a que el expedien 
te se refiere* Cuando no hubiere otro Vista, se désigna-
•A
rd a tal fin un funcionario - pericial*
Por ültimo, el Présidente designara a un funcio 
nario de su dependencia aJ efocto de que concurra a la -- 
Junta eii concepto de Secroî;ario, sin voz ni vote (art* 18 
del Reg]amento y 3^5 de las Ordsnanzas).
Ccnipetencia cle las Juntas Arbitrales. Las Jun­
tas Arbitrales conocerdn en inica o primera instancia. s^ 
gdn la cnantia sea inferior c no a 150.000 Ptas,; De las 
ouestiones que les at ri buy an las Ordenajnzas de Aduanas; - 
De las reclaraacionon que vers en sobre calif icacidn do mejr 
cancfas y consiguiente aplicacidn de partidas de Arancel 
o interpretacidn de las Leyes y disposiciones arancela- - 
rias, incluso las referentes a la validez o nulidad de los 
certificados de origen (art. l).
Criterio territorial de competencia. Los crite- 
rios expuestos aluden a la distribucion jerarquica de la 
competencia. En cuanto al criterio territorial de distri­
bucion de la competencia entre los Tribunales Provincia­
les y las Juntas Arbitrales, se resuelve por el Reglamen- 
to de procedimiento muy simplemente, tomando en cuenta —- 
la sede del organo administrativo que hubiera dictado el 
acto objeto de la reclaraacion (art. 12).
6.3.5*- Jurados Tributaries : (jurisdiccidn do -
Agravios).- Los primeros jurados fiscales (198) nacen en
(198).- LOPEZ BERENGUER "Los Jurados Tributaries", Madrid, 
Editorial de Derecho Financiero 1.963.
- ÜVO -
Espafia con la Ley de 26 de Julio de 1.927» actualmente - 
regulados por la Ley General Tributaria de 28-12-65» en 
su cap VII, tit. III, (art. l4? a 152) (l99)*
La genuina funcidn de estos jurados tributaries 
era para las cuestiones de heciio relatives a las bases de 
imposicidn tributaria. Para la fijacidn de los hechos im­
posables que requieran el concurso de contribuyente y és- 
te ne colabore se protendid euplir esa falta de colabora- 
ci<5n de modo que, subsidiariamente actuen estos jurados. 
PoTo esta funcidn ha ido desorbiténdose encomendandoleo - 
competencies de mds amplio alcance, hasta ser un drgano - 
jurisdiccional.
En este sentido Perulles (200) afirma que la —  
institucidn de los jurados tiene una naturaleza heterogé—  
nea al compelerlè funciones de très drdenes distintos. En 
unos casos actüan como drganos a los que compete sehalar 
bases irapositivas o hechos con transcendencia tributaria 
suite la falta de colaboracidn del contribuyente o la com-
(199)•“ El desarrollo de su organizacidn y funcionamien- 
to se ha hecho a través del 25-6-64, 31-7-64 y -
30-10-65.
(200).- La reforma del sistema tributario y los jurados, 
en "Comentarios a la Ley de reforma del sistema 
tributario", Madrid, Publicaciones del Ministerio 
de Hacienda, I.965 pdg. 682.
plejidad o fluidez del presupuesto material del impuesto, 
quo obliga a réouvrir al procedimiento estimative. En se- 
gundo lugar el contonido del jurado es de indole arbitral 
y sus actiiaciones ofrecen este matiz cuando flje. modules 
o bases con cardcter global. Y, finalmente, realiza fun—  
clones do indolo jurisdiccional al resolver los recursos 
interpuesto por aplicacidn indebida de las réglas de dis- 
tribucidn y los de agravio comiKativo y cuando conoce de 
bases o modules globales por falta de unaniraidad de los - 
funcionarios componerites de las juntas, o por haber enta- 
bladc recurso alguno de los représentantes do los contri- 
buyentes oue no hubieren prestado su conformidad al acuer 
do do la mayoria. En suma, los jurados son instrumentes - 
de la equidad en el sistema tributario, tanto cuando se - 
enfrenta la Administracidn al contribuyente aislado, como 
cuando lo hace a travds de las juntas y comisiones de con 
venio o evaluacidn. (SOl).
Estos tribunales estén compuestos segun estab1^ 
ce el art. l48 pérrafo 19 por; "los jurados tribunales so 
constituiran guardando entre sus vocales la debida paridad, 
entre funcionarios de la Administracidn Tributaria y reprja
(201).- El art. l4?, pdrrafo I, de la Ley general tributa­
ria, "Los Jurados Tributaries son organos que tie­
nen por misidn general resolver con caracter subsâ^ 
diario, en los casos que se determine por la Ley, 
las controvorsias que sobre cuestiones de hecho -- 
pueden plantearse entre la Administracidn y los —  
contribuyentes con ocasidn de la aplicacidn de los 
tributes".
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sentantes de las entidades sindicales, asociaciones pro- 
fesionales, cdmaras y demés instituciones oficialniente -- 
x.econoc.Ldas que aseguren la pericia de aquello en las —  
cuestiones sotiietidas a su juicio".
En cuanto al jurado central tributario se cons- 
tituye en el Ministerio de Hacienda (202), integrado por 
un présidente, dooe vocales y un secretario genera^ (203. 
A pesar do que el jurado central tributario es dnico para 
todos los tributos, consta de très secciones: Seccié.i 19* 
Impuosto industrial. Seccidn 29 : Contribucidn rustics y
t
Seccidn 3-î JmpuGStos indirectos y tasas.
El art# l47 de la Ley General Tributaria distin 
gue y détermina très grupos de cometidos que estén atri—  
buidos a los jurados tributarios;
I
1*- Funciones générales.- Resolver, con cardc­
ter subsidiario, en los casos en los que se determine —  
por la Ley, las controversias que sobre cuestiones de he-
(202).- Vease Orden de 30 de Octubre 1964, sobre organi—  
zacidn administrativa del jurado central tributa­
rio.
(203)#- Sobre funciones de los présidentes y secretaries 
de los jurados véase art. 6s del Decreto 25-6—64 
y apartado 8 de la Orden de 31-7-64 y V. también 
orden de 27-1-65 sobre asimilaciones, considera- 
ciones, asistencias y sustituciones de los miem- 
bros de los jurados y Orden de 6 de Harzo siguien 
te sobre clasificacidn, a efectos de diteas ~ 
los vocales de los jurados tributarios, cental y 
territoriales•
.A
—  —
cho puedan plantearse entre la Administracidn y los contri 
üUyentGs con ocasidn de la aplicacidn de los tributes « 2*- 
Fmiciones especiales; Centro del regimen de estiinacidn ob- 
jetiva de las bases tributaries son las siguientes: Deter- 
minar las bases tributaries, o las cuotes en su caso, cuan 
do las juntas constituidas a estos efcctos no lleguen a un 
acuerdo, no exista unaiilmidad entre los funcionarios que - 
las constituyan o alguno de sus mxerabros recurra contra el 
acuerdo adoptado*- Resolver los recursos interpuestos por 
aplicacidn indovida de las réglas de distribucidn y de los 
de agravio comiarativo•- Resolver los recursos de agravic - 
absolute cuando no existan piuobas s u f i c i e n t e s 3*- Funcijo 
nes oxtraordinarias; Cualquiera que se les encomiende por 
Ley (204). .
Como hemos visto la mayor parte de las funciones 
do este tribunal son propias de un drgeuio jurisdiccional, — 
por lo tanto, deberian pasar a ser examinadas por un tribu 
nal ordinario, sin embargo, ello lo prohibe expresamente - 
el art. 152, pdrrafo 22 do la Ley General Tributaria y en
(204).- Las funciones de cardcter general que acabarnos de 
transeribir vienen proraenorizadas respecte de cada 
impuesto en la Ley de refom a  del sistema tributa­
rio de 11 de Junio de 1*964 y en los textos refun- 
didos rogulaclores de los tributos, as! como en al- 
guna disposicion complementaria.
g1 19, pdrrafo 2, del Decreto do 6 do Mayo de 1,965, os 
on la que "los acuerdos do los jurados territoriales en 
tlnica instancia y los del central, dictados sobre las - 
cuestiones de lie cho propias de su competencia, no so ran 
susceptibles de recurso alguno, ni sxquiera el ccnten—  
cioso—administrative",
6,3.6.- Jurados de exiiropiacxon forzosa.- Es­
ta jurisdiccidn especial extraordinaria fue creada per 
la Ley de I6 de Diciembre de 1.95^. En el preîlmbulo de 
esta Loy se dice que les jurr^dos provinciales do expro- 
piacidn vionen a ser "drganos en ]oR que se componen —  
las dos funciones, pericial y judicial, escindidas en el 
sistema actual, pero que reunen, ademds, las ventajas —  
que proporciona la permcuiencia y especial!zacidn en la - 
funcidn, la colegiacidn (que permite llevar a su seno —  
los interoses contrapuestos) y la preparacidn,. al mismo 
tiempo en los aspectos material y juridico, de la eues—  
tidn a decidir".
Es claro, por tanto, que los mismos redactores 
de la Ley dieron ya el concepto legal de los jurados de 
expropiacidn forzosa como organismos encargados de deci­
dir sobre el juste precio que correspondu a los bienes o 
derecho8 objeto de la expropiacidn y esta funcidn decis£
ria deberia corresponder a la jurisdiccidn ordinaria. --
C e  M O  ( i t  C O  C a r r e  t e  r o  ( 2 0 5 )  l a  f u i i o  1 d n  d o  e  s  t .  o  s  j u r t i d o p  e s  
d o b l c  p : , r l c t a . I  o  u ! : ; t j : y ,  ! u t v a  ; /  j a r J s d l c c à c r a l  n o r  d o c i d i r  
l a  c o r  t r a v e r s  t a  o c n n u m t c a .  ' . * o r  o >  v a  p a r t e  os i : u , i  ô r . - ; a n o  -  
q u o  a g o  t a  1 1  v i a  a d i n i . r . i i ' t r a t i v a  y  p u e d o r i  l i a p u g r a r s o  e u ü  
r e s o l u c i c n c c  a r t  o  l a  j e r l e d i o c i o n  o o r n u L i  a d c i  l i  i : L  f» t  r u  t  S. v a  -
(  2 C ü  /  » 21  a r t ,  j2 d e  l a .  1.  e y  - é u m e j  o t a d o  p a r  e l  C y  d e  l a
n ; i e n : a  y  e l  d e l  r a y l a . ; ) ' e n t  ■> -  e a t a b l e e o  c a i o  e l  j u r a d o  e s
t a r a  f o r e i a d o  p o r  u n  p r c  e i d e o i t o ,  q u o  l o  s e r a  e l  m a g i e  t r a ­
d e  q u o  d é s i g n e  o l  p i - e o i d e n t o  t i e  l.o a u d i o n c i a  c o r r o s p o n —  
d i e n t : i  [  2 0 1  j  y  l o s  s i  g e l  o r  t a s  r u a t r o  v o c a l e s  ; 1 9  U n  o T ' O -  
;;ado del Estado do la roopectlva Dologaoidn do Hacienda; 
2~ u n  r u n c i ü i . n r i c  t é c i - i e o  d e s i g j v ’ . d o  p o r  l a  J e f a t u r a  P r o  -  
v i n e  l a  1  o  d i s t r l t o  c  o i  r  e  a  i  ) o  j  i d  i  e  n  t  o  p o r  l a  e o r p o r a c i d . i  l _ o  
c a l  r u  s p e c  t l  ' / a  e n  l o s  c a s o s  d e  e x p r o  v r L a c i d n ,  d  3  m o d o  q u e  
l i a U r a  d e  s e r  u n  i n y e n i  e r c  a g r o n o m o ,  s i  s e  e r a  ta d e  f i  n e  a s  
r u s t i c D s  ( 2 0 8 ) ;  3 ^  ( U n  r " p : t  n s  o n t  a n t e  d o  l a  G  a i :  a r a  ü l i c i a l
S i n d i c a l  A g r a r i a ,  c u a n d o  l a  o x p r c p i a c i 6 n  s e  r e l i e r a  a  p r q  
p i e d a d  r u s t i c a ) ; y u n  r o p r e s e n t a n t e  d e  l a  C o n t r a i  n a c i o —  
n a l  S i n d i c a l i s t a  r e s p e c t . i v a  e n  l o s  d e m i s  casos y h- u n  noi 
t a r i e  d e  l i b r e  designacidn p o r  e l  D e c a i i o  d e l  C o l e g i o  I ^ o t a  
r i a l  c o r r o G n o n d i c n t e *
(2 0 5 )»- Complomontario a la Loy de expropiacidn forzosa, 
Madrid, editorial 8 a n t  ill ana 2.966, pagina 124.
(2 0 6 ).- Art, 35 parrafo 25 do la Loy do exp. forzosa»
(2 0 7 ).- (Salvo oil Coûta y Molilla quo lo sera el respeoti 
vo Juez do I-rim ora Instancia) .
(208),- Un ingcîiicro do caminos cuando so trate de aprovje 
ciiamiontos hidraulicos u otros bien os propios do 
su espGCialidad; un ingéniéro do montes, cuando el 
principal aproveciiamiento de la fine a expropiada - 
sea el forostal; un ingouiero de minas en los ca—  
sos do oxpi'opiacidn do concesiones minoras; un ar- 
quitecto al sorvicio do la Hacienda, cuando la ex- 
proxilacidn afecte a fine as urbanas, y un profesor 
mereuntil al se:vicio do la Hacienda, cuando la ex 
propiacidn recaiga sobre valoros mobiliarios. And- 
logo criterio do ospociaJ idad se seguira cuando so 
trate do bienos distintos de los ennumorados on — - 
que sord vocal ol ingonioro industrial desinuiado - 
por la res, ^ ectiva dele.gacidn de Indus tria , si so 
trata do ins:taJ.aciones industriales, y en Los do-- 
Glas Casos, el funeionazuionto técnico mds idoneo, a 
Juicio de la ont idad ex.uropiant e (art. 32, pa.'.’rafo 
1, del Roglament o).
/.
J u r a d o  C c ; i . t T a l  d o  I ' u o  c j ' o a
d o  : ) o r  L o y  d e  1 1  d o  J u n i o  d o  l » 9 b ' X  L a  m i s i d ' i  d o  t ^ s l o  j u -  
r a d u  G G  s a n c i o n a : ' '  l a s  v i o l . )  c i  o n o o  d o  l o s  p a i n  c l  p i  o s  d o  v e  
r a c i d a d  y l i b r e  co.upoto n c i a  o x p r c s m l o s  er. d i c a a  ï  ey %r,  —  
por otra. parte, para coroccr do las controversias q 10 sur 
jan ontru las partes como consecuonoia do los contrato# - 
p u b  1  ; i . c i  V a r i o o ,
Ell ol regjaGiento do dicLc Jura^L) so dice quo os 
lui "organo coleyiado do carao ^ cr jurisdic-'ioaal" ,
iSsto jurado do pul^llcida.d conoce do lz\s vie' a -- 
clone 3 a los principios gen ora los del La lat nto da I'ablici 
dad y puode llogar a imponcr cori'GCClones consistantes en 
anonestacién o en suspension en el ejercicio do la activi 
dad, rosolvieudo conforme a equidad, con lo cual el i>roc_e 
dii.iiojito y dcmds garant la s de la Jurisdiccidn ordinaria - 
110 exist011 en esta Jurisdiccidn especial.
Por o t l'a parte tampoco tiene la garant la del -- 
juez natural pues este jurado ostd compuesto por 21 per­
sonas de acreditada lionostidad e integridad profcsional - 
propuestas por ol Ministerio do Infor-iacidn y Turismo - - 
por el Sindicato Nacional de Px'ensa,
ZALT'rüLO - Vl'l
Ü IT U A Ü T O N  A C T U iL  ]. 'L L  bniIALiflO Div U H ID A D
I-a ujiidad o intogriûad de la jurisdiccion os ■ ;
una conquista del Estado m o d c m o  (209/. loru on L :ortas
épocix y, desgracii adanento oji lo nucs tra, la uaidaci j u —  '
r.i scl ccioa/il brilla por su arsGJici i ta l y co:uO boiiios no- [
dido nospu/obar a lo largo do '*oo capltu Lus antcrioros y '
t
a si GO ba liegado a decir quo ; cl tronco se lia dosgaja-
do on mil as tillas, en escandalosa nroliforacicn do fue i
ros, y la jurisdiccidn "ordij:aria", es nor tanto, la — - \
ï
mds "extraordinaria'* de las jurisdicciones • |
7 .1»- VaiiOG aJiora a licicGr un l)rove recorrido - r
I'
por los l'altiiuos aitos, %) ara anal j zar las declaraciones de ;
f
clivorsas personalidades en relacidn a este toma. . i
Ya desde el afio 1*950, el Congre so Nacional —  |
de DerecJio Procesal senald la necesidad de proclamai' el î
(209) •“* 21 Decreto de 6 de Agosto de 1.811 de las Cortes 
de Cadiz incorporé a la nacidn todos los seno- - 
rlofî jurisdiccionales* El Decreto de imificacién 
do fueros, de 6 de Diciembre de 1.068, consagro 
la unidad jurisdiccional, que roafinné ol art» 2 
de la Ley Organica del poder judicial de I.87O*
V
prl'icipl.o de la iciidad Este dccl.araba;
" l e s  a c T u q l e s  t : r lb M j ) o J .o r !  d o  o.:.c ipp:.. ic .Lo. p.s:l r o p r e s . i v o s  
coii;/) civiles, r Où ponder, al Hw^^Wo nr. r Ifedoman Derecho 
ClrcunstancJ.al Ucldco o locbôllco, (luu engonr.b'a la r.ooo 
s idad do érgruios aspacialcs. Y coi )o ]:a:i (ïesajJarccido ya 
las ciroun.stan.rias que durante Ja Onorra do Libcz/acién 
o o raC:, do su toriiinacior puai cran dotcnuinar su exis- 
lenciü, doben dcsarareccr y ser absorbidoo por la juri^ 
dice i. 6 n o :rd ila ri. a" (210),
En el 3 egunco Congreso Nacional de DerccJio -- 
irocûcn.l colcbrado on Mndrià en 1,95'-, se déclara inde- 
rogabic la ruiidad Juris dice ion a 1 con la unica excepcion 
de la juvisdiocion odesiaa Lica, j:ara las malarias pro­
pias de a 1.1 soboranf a espirJ. taal; de la. jurisdiccion cas 
t rensG, rospecto do los dolitos pu rasion te militares, y 
do los asi ni il ad os a ollo s, y la do los tribunales tutela. 
reo de mèneras en lo quo so refiorc a las infraccionos - 
cometidas por mono ros do odad ponal (21l).
Son en este punto reveladoras del ambiente roi
(Slü),- Actas del I Congreso Nacional de Derecho Procesal, 
Institute Espaiiol de Derecho Procès al, Madrid 1950 
pagina 251*
(2 1 1 ) •- Institute KspeJiol de Dereclio Procesal, Ponencia X  
do la Coiiiision de Organizacion d e  Tribunales, pu- 
blicada por el "Bolatin X . D . D . P . ,  n S  hS de Mayo- 
junio, pagina 7*
/.
cntuncos, las nlabrus do Prieto (histro: Eli el ta- 
:ere:'0 do los principles, estes oigpiniGisos ciqicciales no 
t ion mi justi.Cicacié.n.; no r loqie como jurista:., dobou^os - 
c i o n o a r  i ' e r v i e i i t e r j c n t e  q u o  lo .s  c i i x ^ u o m  L a n c i a ; :  d o  c x e r g o i i -  
03.cl desaparozcan y qne so contribuya a su closaparicron, 
e n c o m o n d a j i d o  t o d a s  las a c t  J . v  i d a d  u s  d o  a p l l c a c i é i  d e l  i s -  
rocho, soa civil o punitivo, a los ors'anismos quo gonni- 
na onto y por oonstitucidn OTistcn on ol Estado oara cs- 
to COMOcido (2 1 2 ),
X g u a l u i e n t o  l o s  C o i i g r o s o s  M a c J . o n a l o s  d o  l a  A b o -  
g a c l a  X U  y  X V ,  r c i m i d o s  011 ' X i l o . n . C ' i a  o n  j . 9 5 3  Y  o n  L e o n  
o n  1 .970, r o s p o c  t i  v a r n o n  L o  j  p o s  t u l a  r o n  la u n  id a d  J u.ri s di_c 
c : i  o n a l ;  p a r t i c u l a t r n c n t o  o s t e  u l t i m o ,  q u e  o n  su t e m a  U J  
d o s a r r o l l a b a  u n a  c o n d o n a c i o n  rigurosa d o  t o d a s  l a s  j u r U  
d i c c i o n o s  especiales y  establecia las siguientes c o n c l u —  
sionOS :
Primora.- Snoresion de las jurisdiccionos y - 
Tribunales Especiales, transfiriendo a la Jurisdiccion - 
ordinaria el conocimiento de los asiintos a aquëllas onc^ o 
mendados.
Segunda.-* La Jurisdiccidn Castrcnse debei'd co 
nocer solamente de los delitos especrficamente militares.
Bolotin I.E.D.P., ii? 4 do 1 6 de Noviembre do 1951
p-aglna 2 .
/.
Tercera.— La Jurisdlcoiéu Cunénica doberé oono- 
cor exclusivamento de las causas dn nulidad dol natrlmo-- 
nio canonlec; y do aquellos a&untos outre eolesidstioos •- 
eue afecten a su partî.oular ë-. scipj.ina*
Cuarta,- Adecuacion de los procodiraiencos ce — - 
que conociercUi las Jurisdicciones Especiales quo subs Is tan 
tan>o ccino do los cspecialoe atri.buldos a la Ju%isdiccién 
Ordinaria, a los princinios de garantla y dofonea que han 
do ilnfonnar todo criterio do logalidal*
Quinta#- Ascgurar la complota indopendencia de 
los Organos de la Adniriistracidn ao justicia, tente njun sn 
constitucidn y designacion como on su xuucioiioj;,jlento, de 
tocia injerencia del ejecutivo; constituyondo a este fin - 
tin Consejo Judicial con participaciJn de la Abogacfa y de 
las Facultades do Derecho quo, bajo la pauta de una rigu- 
rosa base, previa y objotivaaiente establecida, de anti- - 
güedad y mérites, provoa a toda clase do dosignaoiones y 
nombrami ent os#
Como concretas medidas logislativas se proxmgnan 
las siguientes:
IB#- Con caracter urgente, la dorogacién del —  
Decreto-Loy de l6 de Agosto do I.968.
2B#— Modificacién del Tratado Primero del Cédi- 
go de Justicia Mi3.1 tar, en ol sontido do rostringir la —  
competencia de la Jurisdieoién Militar#
/.
3“*“ Modificacxén de loG Tratados Segondo y Tor 
Goro del Codage do Justicia Militar para conseguir concro 
tas modiilcaoionos pennies y proccaa.lss teiidenteG a la •—  
parificacion del Cédigo Gaatrenae con el Oodigo Tenal y - 
Ley de Enjuiciarnionto Crim:#.nal$
4%,- Derogacién del Decrato de 21 de Septiombre 
do ].96n, sobre "Roboliôn Militax* y Bandidaje y Terroris­
me f r .o "  y, obvifroerite î do la Ley y Decreto-Ley en ol in.i smo 
roferldos »
Derogacién do la Loy Pénal y discip3.ina.ria 
do la Marina Mercaiite do 22 de Diciembre de 1.355*
6-*- Derogacién de la Loy de Navegacién Aérea - 
de 24 de Diciembre de 1.964.
7-.“ Derogacién do la Ley de 24 de Diciembre de 
1*962 y Decreto de 20 de Junio de 1.968 sobre competencia 
en Expodientes de Salvainonto, Rem o 3. que s, lîallasgos y Ex—  
tracclones Maritimas.
8&.- Dosaparicién de la "Comisidn Mixta de Com­
petencia H i s pane - N Q r t e am 6 r i c ana^ ’•
9®*“* Intogracidn en la Administracidn de Justi—  
cia Ordinaria de las Jlagistraturas de Trabajo, y desapari- 
cién del tramite de conclliacién sindical.
/.
105 — Desapari üién de la Jurisdiàoidn Hindi cal 
(CoiriiGlén Mixta de Arbitrage Taurino Central de SlnJ.ica- 
tos y Tribunal Central do Ampax'o) •
Dosaparloidn del Tribunal Arbitral de Se
gurus.
12B*~ Desaparioié? do Juntas de D-ataaaso
13-,- Dosaparicidn del Juzgado y Tx'ibuna.1 de - 
Orden Pdblico y atribucion de sus oompetojiclas a los Tri. 
bunaJ.os Ordinarios#
ih-»" Dosaparicidn del Juzgado Especial de Fal 
sificacién do Moneda.
15-.- Desaparicidii del Juzgado de Delitos Mono
tarioG,
l6ô.~ Desaparicién de la Jurisdiccidn de Contra
bando•
17-*- Atribucion a la Jurisdiccién Ordinaria de 
las medidas precautorias o correcteras que hoy se confie- 
ren al Patronato de Proteccién a la Mujer y a la Jurisdi^ 
cidn Especial sobre Peligrosidad Social o de Vagos y Ma- 
leant0 3.
18s L a  competencia do los Tribunales Tvîtela- 
ros fiQ Honoras dobora que dar cireunseritn a 1  conccJ n.J.en- 
to do las mat cri as do su disciplina relut n vas c- n* one ros 
de dleclsois ahos, reafimidiidoGe su oontonido tuitiva v 
do fornaoida, mas quo jurisdiccional , lin todo caso, idbe 
que dar oxcluido ol en juicicü,lient o de hechos rofc rentes a 
ma} ores de diecisois a i l e s ,  asx ccmo las cuestiones de pa 
tria potestad y tutela afectauites a aquollas personas tb 
lacionadas con les menores sametxdos a su competencia.
1 9 -*- Modificacidii de la L c y  de Ordun PiÜbli co ~* 
para hacer dosaparocer de la misma las figuras de infrac- 
oién que constituyen f i g u r a s  tipicae pénales, sanciona——  
blés on esta via, para ovitar la duplicidad de sanciones 
por el mismo hooho.
205.- Ilesaparicién del Jui’o.do de Etica Prof es ip^  
nal en materia de periodismo.
21BDcsaparicién de la competencia del Minis­
terio de Infomiaoién y Turismo en las materias do correc- 
cién en via administrativa de infracciones de Pronsa e Im 
prenta.
225.- Desapaiicidii del Tribunal de Defensa do - 
la Competencia.
235,- Promulgacion de Reglamentos Disciplinarios 
do t ado 3 do amplias garantias juridicas.
Bstablecimianto de W.8ica« on -
los proeesaloG ad^int^trativos (Tribunal Economd-
co-.Admln:lntrativc y Juntas Arbitra loo do Aduanaa, JuvadOB  
Tributaries, Jurados do Bxpropiaoldu y Tribunalcs do Cuon
t as J *
25'#- Express, dorogaciôn do .las noiinas quo es- 
‘iablocierou Ox'gcUios y Tribuaales, ouya dosaparlci&n, so iir?~ 
pono por ialta de real vigorcia, oral •■son el Tribunal Es- 
pGoicil do Ca^ntratacidïî en loua Roja* Tribunal Especial so 
bre derogacidn do la ley del Divurcioj. Jungado Gubernati-- 
VO para 1 o reciiT)ciacidn do objotos sustraldos on la Guo-- 
r-ra Civil, Juxgado especial sobro x'-eouporacidn de bieriea 
do la Iglesia, Juzgado Espocial de Emigracidn, etc*
2 6 %*- Dorogacidn do cualquier oti'a disposicidn 
qua 0 0 oponga al espiritu que queda rocogido on el ciicrpo 
de esta ponencia»
Se ha unido tarubién a este movimiento uniflea­
der la no nienos autorizada ©xpresidn de les représentan­
tes de la Administracidn en el mundo de la justicia, taies 
como el President© del Tribunal Supremo, el Fiscal do as-
te alto organiscio (213), el Ministre de Justicia (214).
7*2.- E&Ls criterio no se encuontra ya exclu 
sivamente en la opinion de les profesionales y los ju- 
ristas, el pTx>pio President© de Gebierno aspira a res- 
petar el i'ecundo principle de la unidad jurisdiccional
(215)•
Todos convienen en considerar la unidad de - 
Jurisdieclones o la unificacidn de jurisdicciones comc 
una indudable garantis de cualquier estado de Derecho. 
Es el elemental principle juridico de "tedos iguales - 
frente a una Ley igual y cen idéntico tratô”.
(213).- Cree que tedos les profesienales del Derecho es^  
tamos de acuerdo en la conveniencia de la uni—  
dad de Jurisdicciones. La Ley Orgànica del Esta 
de, per elle mismo signified un gran avance en 
la l£nea del Estade de Derecho. Ahera al desa—  
rrollar esta parte en la futura Ley Orgdnica de 
la Justicia -cuyas bases estdn tnuy avanzadas en 
Cemisidn de Codificacidn- se atenderà a cumplir 
este mandate a fin de atraer a la Jurisdiccidn 
Ordinaria etras funcienes que permanecen fuera - 
de ella. UNICAliENTE LA JURISDICCION MILITAR Y LA 
ECLBSIASTICA, segun la propia Ley Orgânica tie— - 
nen la Consideracidn de jurisdicciones especiaJes.
(214).— Per ejemple y entre etras muchas declaracienes - 
en el mismo sentido destacames les heches al dia 
rie YA de Madrid el 22-6-73 ante el que déclara 
que es urgente hacer efectivo el principle de —  
unidad jurisdiccional.
(215)•- El Présidente del Gobieme Arias Navarre en su — 
discurso a las Certes Espanelas el 28 de Enero - 
de 1.976 dice que; "La Ley Orgdnica del Estado — 
consagra la compléta independencia de la justi-- 
cia y le atribuye, en exclusiva, la funcion ju-- 
risdiccional, estableciendo solamente dos juçis- 
dicciones especiales, la militar y la eclesiasti 
ca. Pues bien considero que una y otra, por con- 
viccidn y por exigencia de las instituciones re£ 
pectivas, aspiran a enmarcarse en los necesarios 
y estrictos limites aue la peculiaridad de su eb 
jeto demanda, lo cual supone que, en lo demds, - 
dobe respetarse el fecunde principle de la uni—  
dad jurisdiccional.
/.
Con la unidad de Jurisdicciones, se cierra to 
do rosquicio de discritninaoidn o provilegio. Adoruds qu^ 
da expresarnente recogido ©n nuesfcros textos fundamenta- 
les, y asi, la Ley Organica del Estado, conteraplando -- 
ese fundamental derecho a la seguridad juridica, consi­
déra la funcldn de juzgar como ûnica, exclusiva y exclu 
yente do las demds de] Estado.
La Ley Orgdnica del estado aprobada por Réfé­
rendum Nacional de l4 de Diciembre de I.966 (216) dedi- 
ca a la justicia el titulo V, y en su articule 29 seha- 
la que:
"La justicia gozara de compléta independencia. 
"Sera administrada en nombre del Jefe del Esta 
"do, de acuerdo con las Leyes por Jueces y Ma- 
"gistrados independientes, inamovibles y res—  
"pensables con arreglo a la Ley".
Dispone tarabién, art. 3I, que,
"la funcidn jurisdiccional, juzgando y hacien-
(216).- El Profesor Prieto-Castro en la VXII reunidn —  
anual de Profesores de Derecho Procesal de las 
Universidades Espaholas, en Valencia, Mayo 1972, 
decia que: "tarnpoco vemos claro, aunque otra C£ 
sa se diga, y este es de suma importancia, que 
propugne (la L.O.B.) la unidad de jurisdiccién- 
en el art. 31 ni en otro alguno, de suerte que 
no parece acertado invocar dicha L.O.E, cuando 
s© postula la supresidn de los que se conside—  
ran "jurisdicciones especiales" y la existencia 
de una unica. Por el contrario hasta cierto punto 
deja la puerta abierta para la creacidn de otros
tribunales para conocer de los "demds (juicios) 
que establezcan las Leyes".
"do ©jecutar lo juzgado, on los juicios civiles, 
"pennies, contencioso-adininistrativos, labora—  
"les y demds que establezcan las Leyes, corres- 
"ponde exclusivamento a los Juzgadcs y Tribuna- 
"les deterrninados en la Ley Organica do la Jus- 
"ticia, segun su diverse competencia".
Y en el articule siguiente dice que,
"It- La jurisdiccion militar se regird por las 
"Leyes y disposiciones que privativamente ragu 
"Ian. 2.- La jurisdiccidn eclasiastica tendra - 
"por dmbito el que establezca el Concordat© con 
"la Santa Sede".
7*3*" La Ley Organica de Justicia sdlo fomal— . 
mente sigue el m ant ado constituciona.l, estableciendo on - 
el nS 2 de la base primera;lo siguiente; "La potestad do 
aplicar las leyes on el ejercicio de la funcidn jurisdic- 
cional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los - 
juicios civiles, pennies, contencioso-administrativos, la 
borales, contencioso-sindicales y demds que puedan legal- 
mente establecerse, correspond© exclusivamente a los juz- 
gados y tribunales de justicia deterrninados en esta Ley, 
segun su diversa competencia, sin rads excepciones que las 
senaladas on el articule 32 de la Ley Orgdnica del Estado"
Pero despuds de esta norma, que se ajusta casi 
en su literalidad a la Ley Organica del Estado, se i n d u  
y© otra en base primera bis, que con la apariencia de dar 
efectividad a la anterior desvirtua su contenido y cerce- 
na notablomente su alcance. Dice asi;
• A
1.- Las jurisdicciones especiales, con las dnicas oxcepci£ 
nes de la militar y la eclesiastica. so integran on la ju- 
risdiccidn ordinaria regulada on esta Ley, a la quo corres 
ponde con caracter exclusive y excluyente 3a funcidn de —  
juzgar, sin porjuicio de respetar los aspoctos gubernati—  
bos o administratives, no jurisdiccionales, que por Ley —  
correspondan a otras autoridades y organismes pdblicos»
2#- La unidad jusridiccional do los Tribunales y Juzgaaos 
deterrninados en esta Ley es compatible con la necesaria y 
conveniente distribucidn en ordenes y organes especializa 
dos a quienes so atribuya la respective competencia*
3*- No so entendordn afectados por el principle de unidad 
jurisdiccional a que se refieren los parrafos anteriores, 
salvo quo por Ley se establezca otra cosa, los drganos y 
tribunales quo tengan cardcter arbitral y aquellos otros 
do cardcter consuetudinario quo estdn establecidos por — 
costumbre admitida o prolongada.
4.- La jurisdiccidn militar y la oclesiastica se regiran 
por las Leyes y disposiciones que privativamente las re—  
gulen en el dmbito de sus rospectivas competencies. Deci- 
mos que la base adicionada desvirtda la ofectividad de la 
proclamacidn do unidad jurisdiccional, pues consagra la - 
separacidn existante en diverses aspoctos que vamos a ©xa 
minar.
La loctura del n@ 1 de la base primera bis pXan
tea un probloraa interpretativo do su toxto, concretado - 
on las siguientes preguntas; ^Quiere decir quo pueden —  
©xistir drganos judiciales con una dependencia adtninis—  
trativa especial? &Acaso supone una discriminacidn do -- 
funciones quo permita calificar como gubemativas o ad­
ministratives algunas funciones propiamente jurisdiccio­
nales, por el hecho de que sean ejercidas por la Admiri£ 
traci6n?• En ninguna de las acepciones se ajusta la nor­
ma al mando de unidad*
La actividad jurisdiccional so define rads por su 
contonido que por el drgano quo la roalice* La materia -- 
propia de la actividad del poder judicial era y os la - - 
aplicacidn de la Ley a los conflictos entre particulares 
y a los planteados entre dstos y la Administracidn on for 
ma contonciosa. Si la garantfa de los ciudadanos en sus - 
rolaciones entre sf y en sus controversies en la Adminis- 
tracidn se encuontra en la posibilidad de acudir a drga—  
nos independientes, dedicados exclusivamente a decfdir —  
estas contiendas, solo a estos debe corresponderles esta 
facultad, sin que sea admisible su cercenamiento. En défi 
nitiva, los drganos parajudiciales, no encuadrados en la 
organizacidn de la justicia, pero desempefiando funciones 
de ésta, son cuando mds, tribunales de excepcidn, juris—  
dicciones especiales, proscrites en casi todas las constd. 
tûciones del mundo y en nuestra Ley Organica del Estado, 
y que s<5lo se pemiten por imposicidn de circunstancias -
mornontAnoas, desaparocidas las cuales carocen de raz<$n de 
existir, o son simples invasiones de la funcidn Jurisdic­
cional*
Por otra parte, en los debates en Las Cortes —  
(217) sobre esta base 15, bis el ponente Sr. Riva Guadi—  
lia sostenia que muchas de las Jurisdicciones especiales 
solo tiene aspectos meramente administratives que delen, 
no tanto como jurisdiccidn, sino en cuanto que drgancs de 
la Administracidn, conserver. A ello fue respondido entre 
otros por el Procurador Sr. Palomino Mijas que se pregun- 
taba hasta d<5nde llegaba lo gubemativo y lo administratd. 
vo, y ddnde comenzaba lo Jurisdiccional*
Evidentemente, estos son problèmes de una extra 
ordinaria gravedad y de una importancia excepcional, que 
es necesario delimiter con la exactitud debida para que - 
no haya dificultades prdcticas en el desarrollo del pre—  
cepto. Consideraba que en primer lugar era rechazable en 
cualquier caso el hecho de que no hubiera ningun Tribu­
nal, ninguna Junta, ninguna Comision, ningiSn Jurado que 
pudiera adopter resoluciones que afectaran al honor, a —  
la libertad y al patrimonio de las personas; y , a tftulo 
de ejemplo proponia el de los tribunales de contrabando - 
que se rigen por la Ley de I6 de Junio, de 1*964* Es un ti 
po de tribunal que establece sanciones que, aunque sean -
(217)*- portes Espaholas diario de sesiones de la comi- - 
sidn de justicia legislature n^ 336 sesidn
con caracter subsidiario, afectan no solamente a la liber 
tad del liorabre (ya que le imponen hasta cuatro ahos de po 
na de privacrldn, aunque sea por via subsidiaria), sino —  
que también afoctan al honor de la persona* Y es absurde 
que un tribunal administrative, eompuosto a nivel provin- 
cia.1 pox funcionarios de la Delegacidn de Hacienda, con - 
la 30la aportacidn judicial de un Magistrade de la Audien 
cia Provincial, y que a nivel nacional estd constituido - 
por funcionarios administrativos, con la sola incorpora—  
cidn de un. Magistrade do la Sala Sogunda del Tribunal Su­
premo, pueda resolver problemas que afectan a la persona, 
a su honor y a su libertad.
2*- Al excluir de la unidad los drganos y tri—  
bunalos que tienen caracter arbitral, se sanciona una pe- 
ligrosa excepcidn, pues no obstante el calificativo que - 
se les da, no son funciones propiamente arbitrales las —  
que desempeûan, cuando su actuacidn se impone con carde—  
ter forzoso en normas légales, y aun a veces simplemente 
reglamentarias, conrainandose y aplicandose fuertes sancijo 
nes u otros remedies para obliger al acatamiento•
3-#~ Al mantener la separacidn de las jurisdic­
ciones militar y oclesiastica, se respeta la Ley Orgânica 
del Estado*
En cuanto a la dltima, la existencia de un Con 
cordato vigente puede obliger a conserver su actual con—
tenido y configuracidnj la competencia propia quedara do 
terminada por las normas concordadas, aunque llegaran a 
modificarse las vigentos,
Pero con la jurisdiccidn militar no ocurre lo - 
mismo; su extension es hoy desmesuracia y es aconsejabxe - 
afrontar la revision de sus normas rectoras para ajustar- 
las a sus justos limites.
Este punto tambiér fue tratado en los debates — 
de las Cortes y el Procurador Escudeio y Rueda (218) se—  
hal<5 que en la Ley de 15 de Noviembre de 1.971 de Justicia 
Militar, se autodoterminaban y arrebataban competencias a 
otras jurisdicciones, proponia por tanto quo los delitos - 
de los militares cometieren en el campo civil fueran juz—  
gados dentro de la jurisdiccidn ordinaria, y que todas las 
materias o competencies que los tribunales militares tienen 
actualmente fueran trasladadas a la jurisdiccidn ordinaria.
La noima comentada quiere mantener separada la - 
llamada jurisdiccidn laboral que se consagra al incluir en
(218).- Boletin del diario de Sesiones de las Cortes de 
4 de Julio de 1*974, pdgina 10*
la plantilla de Tribunales de forma individual!zada el - 
Tribunal Central de Trabajo y las Magistraturas (base —  
soxta nS 22), manteniendo como cuerpos distintos de lus 
de su clase a los secretaries (base 17 nS 70 2 bis) y a 
los oficiales y auxiliaios (base 18 nS 72-3)> Y  oomo di­
ce el Procurador Sr* VaJ.iente Soriano (219)» ©u Las Cor­
tes, el Juez que depend© de otros departamentos de le —  
Admilnir.tracidn, no es el Juez legal el independiente e 
inamovible.
(219)#- Boletin del diario de Sesiones de las Cortes n2 
336, pâgina 11.
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- C O N C L U S I O N -
C o m o  s e  ha  h echo  n o t a r  a lo l a r g o  de  c u an to  a n t e c e d e ,  
la  p r i m e r a  e i m p o r t a n t e  a d v e r t e n c i a  h a  de  r e f e r i r s e  a la  no  -  
s i e m p r e  c o r r e c t a  u t i l i z a c io n  de l  t e r m i n e  " j u r i s d i c c i o n " .  N o so  
t r o s  h e m  o s  de f in ido  tal c o n c e p to  c o m o  la  func ion  ( d e r e c h o  y — 
d e b e r )  del  E s t a d o  que ,  p o r  m e d io  de b r g a n o s  e s p e c i a l  m e n  te — 
c o n s t i t u i d o s  (juez n a t u r a l )  y a t r a v e s  del  deb ido  p r o c e s o ,  a p l i -  
c a  e l  d e r e c h o  a s i t u a c i  on e s  c o n c r e t e s  p a r a  la  r e a l i z a c i b r .  dp la  
j u s t i c i a .
B a jo  e s t e  punto  de  v i s t a ,  la  j u r i s d i c c i o n  no p u e d e  s e r -  
m a s  que una  y u n ic a  p o r q u e  e n g lo b a  y a s u m e  toda  una  p o t e s t a d ,  
c u a l q u i e r a  que s e a n  s u s  a s p e c t o s  o m a n i f e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s .  
En  p u r i d a d ,  p o r  t an to ,  h a b l a r  d e ' j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  " e s  
un e r r o r  t e r m i n o l b g i c o  de b a s e .  E s  c i e r t o  que el  E s t a d o  l l e v a  
a  c a b o  y m a t e r i a l i z a  e s a  u n i c a  func ibn  a  t r a v e s  de  d i s t i n t o s  trd 
b u n a le s :  l a s  r a m  a s  son  m u c h o s  p e r o  uno s o l o  e l  t r o n c  o c o m u n . 
Del  m i s m o  m o d o  que no e s  c o r r e c t e  h a b l a r  de  "un a r b o l  con — 
m u c h o s  t r o n c o s " ,  aunque  a m e n u d o  tal  g i r o  p u e d a  o i r s e ,  no  po_ 
d e m o s  c o n s i d e r a r  e x a c t a  l a  c o s t u m b r e  de  d i s t i n g u i r  j u r i s d i c — 
c i b n e s  v a r i a s  en  un s b lo  E s t a d o .
No o b s t a n t e ,  en a r a s  d e  una  m a y o r  c l a r i d a d ,  ev i  tan do 
c o n t r i b u i r  a u n a  c o n fu s ib n  t e r m i n o l b g i c a  que d i s t r a j e r a  l a  aten_ 
c ibn  de l  a u tb n t i c o  fondo fondo  del p r o b l e m a ,  h e m o s  p r e f e r i d o  -  
a d m i t i r  c o m o  v a l i d a  la  d e n o m in a c ib n  e x t e n d i d a  de  " ju r i s d ic c io _  
n e s  e s p e c i a l e s " :  tal  n o m e n c l a t u r a  ha  t i e m p o  fub a c u h a d a  y g o z a
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de  s u f i c i e n t e  a c e p t a c i o n  e n t r e  .legos y p r o f a n e s  c o m o  p a r a  acon_ 
s e j a r n o s  r e n u n c i a r  a l  p u r i s m e  j u r i d i c o  y a c o g e r n o s  a  la  c o r r i e n  
te  g e n e r a l  m a y o r i t a r i a .  De ah î que ,  tan to  en l a s  p a g in a s  a n t e -  -  
r i o . r e s  c o m o  en  los  p a r r a f o s  que s u c e d e n ,  u t i l i c e r n o s  e l  t é r m i n o  
" j u r i s d i c c i o n " y h a b l e m o s  de " j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s "  en  s e n  
t id e  d i s t i n t o  al que c o n s i d e r a r n o s  c o r r e c t e .
E s  t e n d e n c ia  g e n e r a l ,  en e l  m u ndo  de l d e r e c h o ,  el  consi_ 
d e r a r  c o m o  id e a l  la  u n id ad  j u r i s d i c c i o n a l ,  l a  a t r i b u c i o n  en  exciu_ 
s i v a  a l  p o d e r  j u d i c i a l ,  a u tb n o m o ,  in d e p e n d i e n t e  y a u t o s u f i c i e n t e ,  
d e l  d e r e c h o  y d e b e r  de  a p l i c a r  j u s t i c i a  en  un E s t a d o ,  de h a c e r  — 
r e s p e t a r  e l  p r i n c i p i o  de  l e g a l id a d ,  b a s e  i r r e n u n c i a b l e  de  c o n v i—  
v e n c i a  en c u a l q u i e r  E s t a d o  que qui e r a  c a l i f  i c a r s e  "de  d e r e c h o " .
P e r o ,  con  e x c e s i v a  f r e c u e n c i a ,  s e  a c u d e  a  a r g u m e n t e s  -  
v a r i o s ,  a v e c e s  ni s i q u i e r a  s u s c e p t i b l e s  de  r a c i o n a l  d e f e n s a ,  p a ­
r a  j u s t i f i c a r  la  s u s t r a c c i b n  de  c i e r t a s  c a u s a s  de  la  j u r i s d i c c i o n  -  
c o m u n ,  n a t u r a l .  P o r q u e  s e  d e s e a  un p r o c e d i m i e n t o  m a s  r a p i d o  — 
d e l  u s u a l ,  p o r q u e  s e  a l e g a  que lo e s p e c i f i c o  de  l a  c a u s a  e x ig e  b r ­
g a n o s  j u z g a d o r e s  d e  e s p e c i a l  s o l v e n c i a  t b c n i c a ,  p o r q u e  s e  d e s  t a -  
c a n  a s p e c t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  m uy  c o n c r e t e s  c o n c u r r e n t e s  en  c a — 
SOS de  t e r m  in a d o s  . . .  s e  c r e e  j u s t i f i c a d a  l a  n e c e s i d a d  de  c r e a r -  
j u r i s  d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  que e s t u d i e n  y r e s u e  Ivan ,  s e  d i c e ,  con 
m a y o r  a c i e r t o  y c o n o c i m i e n t o .
S e g u n  p u e d e  v e r s e ,  en  u l t i m a  i n s t a n c i a  todos  e s t o s  a rg u _  
m e n t e s  y c u a n t o s  o t r o s  pued an  a l e g a r s e ,  no  r e v e l a n  s in o  u n a  des_ 
c o n f i a n z a  en  el  p o d e r  j u d i c i a l .  No e s  c a s u a l i d a d  que la  f i e b r e  de  -  
l a s  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  a p a r e z c a ,  p r e c i s a m e n t e ,  en a  que—
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l lo s  m o m e n t o s  h i s t b r i c o s  en  que e l  m i s m o  E s t a d o  s e  e n c u s n t r a  
en c r i s i s ,  en to d a s  c u a n t a s  e p o c a s  e l  a u t o r i t a r i s m o  to ta l i  t a r i  o 
p r e t e n d e  la  s u m i s i b n  del p o d e r  j u d i c i a l  a  lo s  d i c t a d o s  de l a  po-  
l i t i c a .  Oui en deb e  s e r  g a r a n t i a  do j u s t i c i a  in d iv id u a l  y c o le c t iv a ,  
p a s a  a s i  a  c o n v e r t i r s e  en c o r r e a  de  t r a n s m i s i b n  de  la  a r b i t r a r i e  
d a d ,  de  l o s  i n t e r e s e s  r e s t r i n g i d o s  de  un g r u p o  o c l a s e  d o m in a n _  
te .  I n c l u s e ,  a  v e c e s ,  s i n  t e n e r  c o n s c i e n c i a  de  e l l o ,  con  e l  p e l i -  
g r o  de  una  a u t e n t i c a  d e f o r m  ac  ion p r o f e s i o n a l  que c o n v i e r  ta  en -  
i r r é c u p é r a b l e  el  c r e d i t o  y la  c o n f i a n z a  que  e l  p o d e r  j u d i c i a l  d e ­
b e  i n s p i r e r  a todo c i u d a d a n o .
En  los  u l t i m o s  a h o s ,  en  E s p a n a ,  c o in c i d i e n d o  p r e c i s a - -  
m e n t e  con  e l  d e b i l i t a m i e n t o  y d e t e r i o r o  p r o g r e s i v o  d e l  E s t a d o  -  
a u t o r i t a r i o  n a c id o  de l  go lpe  m i l i t a r  de 1 . 9 3 6 ,  s e  h a  e x t e n d i d o  — 
la  p o l b m i c a  en to r n o  a  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  e x i s t e n t e s  -  
y g e n e r a l i z a d o  el  d e s e o  de  s u  d e s a p a r i c i b n .
P e r o  la  d i s c u s i o n  y r e a l i z a c i b n  de  t a i e s  p r o p b s i t o s ,  e n -  
c u e n t r a  d i f i c u l t a d e s  p o r  la  c o n fu s ib n  t e r m i n o l b g i c a  e x i s t e r  te  en 
e s t e  c a m p o .  A s î ,  a t e n i b n d o n o s  ai  c o n c e p t o  e s t r i c t a m e n t e  ju r id i_  
co  de  " T r i b u n a l  j u r i s d i c c i o n a l " ,  s é r i a  m uy  f a c i l  a f i r m a r  e l  e s — 
c a s o  n u m é r o  de  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  e x i s t e n t e s ,  ya  que  la s  
a c t u a c i o n e s  de  m u c h o s  t r i b u n a l e s  ( s i r v a n  a  m o d o  d e  e j e m p l o  el  
T r i b u n a l  de  C u e n t a s  de l  Reino a s i  c o m o  c u a n t o s  n o s o t r o s  h e m o s  
d ad o  en  l l a m a r  t r i b u n a l e s  e x c e p c i o n a l e s )  no p u e d en  p r o p i a m e n t e  
c o n s i d e r a r s e  j u r i s d i c c i o n a l e s  p o r  c a r e c e r  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
( s t r e p i t u s  e t  f i g u r a )  de  la  j u r i s d i c c i b n .
S i n  e m b a r g o ,  to d a s  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  c u a l q u i e r  o r g a n i s
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m o  que  c o n s t i t u y a n  ob l igac i .ones  o e s t a b l e z c a n  s a n c i o n e s  a  r e -  
c a e r  s o b r e  p e r s o n a s  o c o m p o r t a m i e n t o s  d e t e r m i n a d o s , s o n  — 
t a m b i e n ,  a c t u a c i o n e s  j u r i s d i c c i o n a l e s .  P o r  tan to  y c o m o  t a l e s ,  
lo c o r r e c t o  h a  de s e r  la  d e f e n s a  de  que s u s  i n c u m b e n c i a s  han  -  
de  s e r  e x a m i n a d a s  en  y p o r  l a  j u r i s d i c c i b n  o r d i n a r i a ,  a b o g a n — 
d o s e  p o r  l a  s u p r e s i b n ,  p u r a  y s i m p l e ,  de  d ic h o s  o r g a n i s m e s  -  
que c o n f i g u r a n  una  ta l  m a r a h a  de p o s i b i l i d a d e s  r e p r e s i v a s  que 
sum em  a l  c iu d a d a n o  en  un c a o s  de  i g n o r a n c i a ,  con  lo que  e l l o  -  
c o n l l e v a  d e  i n s e g u r i d a d  j u r i d i c a .
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No e s  m e n o s  c i e r t o ,  y a s i  que r e  m os  r e c o n o c e r l o ,  que 
e x i s t e n  a s p e c t o s  de  la  v id a  c o l e c t i v a  tan e s p e c i f i c o s  y c o n c r e — 
t o s ,  c u y a  pu n ic ib n  s e  r e d u c e  a  m in i  m a s  s a n c i o n e s ,  que  s u p o n -  
d r i a n  i n n e c e s a r i a  c a r g a  p a r a  lo s  b r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  orch 
n a r i o s ,  s o b r e s a t u r a c i b n  de  c o m p e W n c i a s  p a r a  lo s  m i s m o s  y, -  
en  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  d e t r i m e n  to u o b s t a c u l o  p a r a  s u  c o r r e c t o  — 
f u n c i o n a m i e n t o  y e f i c a c i a .  P e r o  t a l e s  c a s o s ,  a m e n  de s e r  e x —  
t r a o r d i n a r i o s  y no e x p e d i e n t e  g e n e r a l i z a d o ,  d e b e r i a n  e x i s t i r  -  
u n i c a m e n t e  c u a n d o  lo s  c o n c r e  to s  a f e c t a d o s  a s i  lo a d m i t i e r a n  vo 
l u n t a r i a m e n t e  y , en todo c a s o ,  m a n te n i e n d o  u n i v e r s a l  m e n  te — 
a b i e r t o  e l  r e c u r s o  a  lo s  t r i b u n a l e s  de  j u s t i c i a ,  p a r a  no  p r i v a r  a  
n a d ie  de l  i n a l i e n a b l e  d e r e c h o  de  s e r  j u z g a d o  y,  en  s u  c a s o ,  con  
d e n a d o ,  p o r  qui en  de  ten ta  o d e b e  d e t e n t a r  en  e x c l u s i v a  e l  e j e r ­
c i c i o  de  ta l  p o d e r .
E s  en e l  s e n t i d o  que s e  r e c o g e  en  e s t o s  d o s  u l t i m o s  p a ­
r r a f o s ,  que  a b o g a m o s  p o r  la  d e s a p a r i c i b n  de  lo s  s i g u i e n t e s  o r -
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g a n i s m o s ,  s e a  c u a l  s e a  l a  d e n o m in a c ib n  que p r o p i a  o i m p r o p i a —  
m e n t e  l e s  s e a  a p l i c ad a :
-  T r i b u n a l  de O r  den P u b l i c o ,  T r i b u n a l  de  P e l i g r o s i d a d  S o c i a l ,  
T r i b u n a l  de  M e n o r e s , P a t r o n a t o  de  p r o t e c c i b n  a  la  m u j e r ,  T r i b u ­
n a l  e s p e c i a l  de  d e l i t o s  m o n o t a r i o s , T r i b u n a l  de  C o n t r a b a n d o  y De_ 
f r a u d a c i b n ,  T r ib u n a l  de  d e f e n s a  de  la  c o m p e t e n c i a ,  C o m i s i b n  m ix  
ta  de  c o m p e t e n c i a  USA,  TVibuna les  p é n a l e s  a d m i n i s t r a t i v o s , M i­
n i s  t e r  io de G o b e r n a c ib n  L . O . P . ,  T r - ibuna les  de  P r e n s a ,  Jurisdi .c_ 
c ib n  d i s c i p l i n a r i a  a c a d e m i c a ,  J e f a t u r a s  p i s c i c o l a s ,  D e le g a c ib n  Na 
c io n a l  de  D é p o r t é s ,  T r i b u n a l e s  de h o n o r ,  J u z g a d o  e s p e c i a l  en m a ­
t e r i a  de  i n m i g r a c i b n ,  M a g i s t r a t u r e  de  T r a b a j o ,  T r i b u n a l  de  A g u a s  
de  V a l e n c i a ,  L a s  J u n t a s  de  D e t a s a s ,  T r i b u n a l e s  A r b i t r a l e s  de S e -  
g u r o s  ( f e r r o v i a r i o s  y del  c am p o )  y de C e n s o s ,  J u r i s d i c c i b n  e s p e — 
c i a l  m a r i t i m e ,  J u r a d o s  de R iego ,  T r i b u n a l  de C u e n t a s  de l  R e i n o , -  
J u r a d o s  P r o v i n c i a l e s  de  E x p r o p i a c i b n , C o n s u la d o  de la  L o n ja  de  -  
V a l e n c i a .  -  C o m u n i d a d e s  de L a b r a d o r e s . -  T r i b u n a l  J u r a d o  de l a s -  
H e r m a n d a d e s , J u r i s d i c c i b n  S i n d i c a l ,  C r g a n o  de  c o n c i l i a c ib n  sindi_ 
c a l ,  T r i b u n a l e s  de  A m p a r o  S i n d i c a l ,  C r g a n o s  de A r b i t r a j e  en m a ­
t e r i a  de  e s p e c t a c u l o ,  T r i b u n a l  E c o n b m i c o - A d m i n i s t r a t i v o ,  J u n t a s  
A r b i t r a l e s ,  J u r a d o s  T r i b u t a r i e s  (J u r i s d i c c i b n  de  A g r a r i o s ) ,  J u r a _  
do s  de  E x p r o p i a c i b n  F o r z o s a ,  J u r a d o  C e n t r a l  de  p u b l i c id a d .
Aun p o d r i a m o s  a h a d i r  m u c h o s  o t r o s  o r g a n i s m e s  o f i g u r a s  
no r e c o g i d a s  en la  e n u m e r a c i b n  a n t e r i o r  ( d i s c ip l in a  de  m e r c a d o ,  
m u l t a s  g u b e m a t i v a s  con  a r r e s t o  s u s t i t u t o t i o  , . . ) ,  p e r o  s u  enume_ 
r a c i b n  e x h a u s t i v e  r é s u l t a  p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  en una  Adminis_  
t r a c i b n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  el  a b u s e  de l  p o d e r  y la  i n j e r e n c i a  en c o m  
p e t e n c i a s  que le  d e b e r i a n  s e r  a j e n a s .  De todos  e l l o s  h e m o s  de  p e -
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d i r  la  s u p r e s i b n  en su  a c t u a l  e s t r u c t u r a  y f u n c i o n a m i e n t o  p o r  s e r  
a t e n t a d o s  i n e q u iv o c o s  c o n t r a  e l  p r i n c i p i o  de  un idad  de  j u r i s d i c —  
c ibn  que v e n i m o c  d e fe n d ie n d o .
E l lo  no o b s t a ,  c o m o  ya a n t e s  h i c i m o s  n o t a r ,  p a r a  que  al__ 
guno de  l o s  an te r  i o r  m e n te c i t a d o s  ( p e n s â m e s  en tan e n t r a h a b l e ,  -  
p o r  lo a n c e s t r a l ,  T r ib u n a l  de  A g u a s  de V a l e n c i a ,  p o r  e j e m p l o )  — 
s u b s i s t i e r a  en s u  v i g e n c i a ,  p e r o  con c a r a c t e r  a r b i t r a l  y ,  p o r  lo -  
tain to,  v o l u n t a r i o .  L a  M a g i s t r a t u r e  de  T r a b a j o ,  en  l i n e a  p a r e j a ,  -  
p o d r i a  y d e b e r i a  s e g u i r  fu n c io n a n d o  p e r o  s i m i l a r m e n t e  a j u z g a d o s  
de  i n s t a n c i a ,  e t c .  con  j u e c e s  de j u r i s d i c c i b n  o r d i n a r i a ,  i n d e p e n — 
d ie n t e s  c o m o  e s t a ,  s in  e s p e c i a l i d a d  n in g u n a  de l  d e p a r t a m e n t o  m i ­
n i s t e r i a l  c o r r e s p o n d i e n  te .
O t r o  c a s o  que no  q u e r e r n o s  d e j a r  de  m e n c i o n a r  e s  e l  de l  -  
T r i b u n a l  de O rd e n  P u b l i c o ,  c o m o  c a s o  t ip ico  en e l  que s e  ha  a p r q  
v e c h a d o  e l  c o n f u s i o n i s m o  t e r m i n o l b g i c o  p a r a  d e f e n d e r  c o n c l u s i o -  
n e s  i n a c e p t a b l e s . S e  h a  a f i r m a d o  a s i ,  que e l  m e n c i o n a d o  t r i b u n a l  
(com o a lgun  o t r o  s i m i l a r )  no e s  tan to  u n a  j u r i s d i c c i b n  e s p e c i a l  —  
c u an to  un t r i b u n a l  e s p e c i a l i z a d o  d e n t r o  de l  m a r c o  de  la  j u r i s d i c c i b n  
o r d i n a r i a ,  P o r  t a n to ,  p r o s i g u e n  lo s  d e f e n s o r  e s  d e  e s t e  punto  de  —  
v i s  ta ,  no  s e  ve  a f e c t a d o  p o r  e l  p r i n c i p i o  de un idad  de  j u r i s d i c c i b n  
que r é s u l t a  c u m p l i d o .
N o s o t r o s  e n t e n d e m o s  que s o n  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  -  
a q u e l l o s  t r i b u n a l e s  que tengan  c u a l q u i e r  e s p e c i a l i d a d ,  b i e n  s e a  — 
p o r  r a z b n  de l  b r g a n o  j u z g a d o r  que h a  de  p r o n u n c i a r s e ,  c o m o  p o r  -  
e l  c a u c e  p r o c e s a l  m e d i a n  te e l  c u a l  ha  de h a c e r l o .  Aun m a s  s i  la  — 
e s p e c i a l i d a d  o e s p e c i a l i d a d e s  v u l n e r a n  l a s  g a r a n t i e s  e s t a b l e c i d a s  -
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en la  j u r i s d i c c i b n  o r d i n a r i a  y c o n t r a d i c e n  los  a f o r i s m o s  de  que 
n ad ie  d e b e  s e r  s u s l r a i d o  a  s u s  j u e c e s  n a t u r a l e s  y de que todos  -  
lo s  c i u d a d a n o s  d e b e n  s e r  i g u a l e s  a n te  la  j u s t i c i a .
B a jo  la  luz  de e s t a  u l t i m a  f r a s e ,  s é r i a  n e c e s a r i o  r e v i s a r  
igua l  m e n te  e l  c r i t e r i o  s egun  el  c u a l  d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  re su d  
tan e x c l u i d a s  de l  j u e z  o r d i n a r i o  en r a z b n  de s u  d ig n id a d ,  a u t o r i -  
dad  o p o r  el  e j e r c i c i o  de s u  c a r g o .  S i  el p r i i i c ip io  i n d i s c u t i b l e  — 
g e n e r a l  d e f i e n d e  la  i g u a ld a d  a n te  la  l e y ,  p o r  que a d m i t i r  e x c e p — 
c l o n e s , i n c l u s e  l a s  s i m p l e m e n t e  f o r m u l e s ?  .
E s  c o r r i e n t e  de op in ion  g e n e r a l i z a d a ,  con  r e f r e n d o  en  el  
c a s o  d e l  E s t a d o  E s p a n o l  en s u s  p ro p i  as L e y e s  F u n d a m e n  t a i e s ,  —  
que e x i s t e n  d o s  j u r i s d i c c i o n e s , la  c a n b n i c a  y la  m i l i t a r ,  l a s  c u a — 
le s  p o r  s u  e s p e c i a l i s i m a  c o n d ic ib n  s o n  de  j u s t i f i c a d a  e x i s t e n c i a  -  
a u t b n o m a ,  a l  m a r g e n  de l  p r i n c i p i o  de  la  u n id a d  j u r i s d i c c i o n a l .  In_ 
c l u s o  en  e s t o s  dos  c a s o s  c o n s i d e r a d o s  e x t r e m e s ,  n o s  c r e e m o s  — 
o b l ig a d o s  a  i n t r o d u c i r  m a t i z a c i o n e s  i m p o r t a n t e s .
L a  j u r i s d i c c i b n  e c l e s i a s t i c a  d eb e  p e r d e r  todo c a r a c t e r  de  
e s p e c i a l ,  d e s a p a r e c i e n d o  r a d i c a l m e n t e  c u a l q u i e r  c a r a c t e r  de  g e -  
n e r a l i d a d .  No p o d e m o s  o p o n e r n o s ,  c o m o  en  o t r o s  c a s o s  que  m a s  
a r r i b a  r e c o g i m o s ,  a  s u  m a n t e n i m i e n t o  a  m o d o  de t r i b u n a l  a r b i t r a l  
y v o l u n t a r i o  p a r a  q u ie n es  a bl q u i e r a n  s o m e t e r s e  en  c u a n t o  s e  r e ­
f i e r a  a  c u e s t i o n e s  m a t r i m o n i a l e s  (p o r  s u p u e s t o ,  c u a n d o  e l  m a  t r i — 
m o n io  h u b i e r a  s i d o  r e a l i z a d o  b a jo  la  d i s c i p l i n a  de  la  fe  c a t b l i c a )  o 
s i m i l a r e s .  O t r o  tan to puede  d e c i r s e  en c u a n t o  a  d e t e r m i n a d a s  p e — 
n a s  p u r a r n e n t e  c a n b n i c a s  o e s p i r i t u a l e s , que s e  s u p o n e n  i m p l i c i t a  
m e n t e  a f e c t a d a s  p o r  lo s  " s u b d i t o s "  de  la  I g l e s i a  c a t b l i c a .
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Mas i m p o r t a n t e  a p a r e c e  la  j u r i s d i c c i b n  m i l i t a r  d a d a  la 
e x t e n s io n  d e s b o r d a d a  que ha  a l c a n z a d o  el  a m b i t o  de s u  c o m p e ­
t e n c i a  . C c m o  en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e s  e x i g e n c i a  inaplazabJ,e  r e -  
d u c i r  s u  c a m p o  de  a cc ib n  a  los  j u s t o s  l i m i t e s ,  no ya s o lo  p o r  -  
e s t r i c t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de l  p r i n c i p i o  de  u n idad  j u r i s d i c c i o - -  
n a l  s i n o  p o r  ev i t a r  i n t e r f e r e n c i a s  de  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s  (apli_ 
c a b l e  s i m i l a r m . e n t e  a  la  I g le s i a )  con  c u e s t i o n e s  p c l e m i c a s  que *- 
le  s e n  a j e n a s .  L a  j u r i s d i c c i b n  m i l i t a r  d eb e  r e d u c i r s e  c o n s ig u i e n  
te m e n  te  al  j u i c io  de a q u e l l o s  h e c h o s  c o m e t i d o s  p o r  m i l i t a r e s  y -  
en  e l  o r d e n  p u r a m e n t e  i n t e r n e  o de  e s t r i c t a  d i s c i p l i n a .
E s  obv ie  que e l lo  i m p î i c a  una  r e f o r m a  a fondo de l C b d i -  
go de  J u s t i c i a  M i l i t a r  y de  g r a n  p a r t e  de  d i s p o s i c i o n e s  v a r i a s  -  
que  a t r i b u y e n  e x t r a f i a s  c o m  p e t e n c i a s  a  la  j u r i s d i c c i b n  m i l i t a r .
E l  n u m é r o  de  p r e c e p t o s  a f e c t a d o s  p o r  e s t a  n e c e s a r i a  r e f o r m a  
p u e d e  i m a g i n a r s e  e l ev a d o :  a  m odo  de  e j e m p l o ,  e l  D . L .  de l  16 -  
d e  A g o s to  de  1 . 9 6 9  en r e l a c i b n  con  e l  D. 21 S u p .  6 -  y D. 26 —  
A g o s to  de  1 . 9 7 5 ,  r e c i e n t e m e n t e  r e v i s  a d o .  D e n t r o  ya de l  p r o p i o  
C b d ig o  de  J u s t i c i a  M i l i t a r ,  a p a r e c e n  c o m o  de  n e c e s a r i a  desapa_ 
r i c i b n  l a s  c o m p e t e n c i a s  a t r i b u i d a s  en los  n u m é r o s  1, 10 y 11 -  
d e l  a r t i c u l o  o l a s  que  p o r  r a z b n  de la  p e r s o n a ,  r e c o g e n  los  
a r t i c u l o s  13 y 16.  L a  m od if  i c a c ib n  h a b r i  a de  s e r  i g u a l m e n t e  arn^ 
p l i a  en l a  c o m p e t e n c i a  que  el  a r t i c u l e  9 a s i g n a  p o r  r a z b n  de l  lu_ 
g a r .
I n c l u s e  una  v e z  a s i  r e d u c i d a s  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  l a  j u — 
r i s d i c c i b n  m i l i t a r  d e b e r i a  r e v i s a r s e  en s u  p r o p i o  f u n c i o n a m i e n ­
to ,  m o d i f i c a n d o lo  de  f o r m a  que  s e  p r o d u j e r a  un m a y o r  p e r f e c —  
c i o n a m i e n t o  que a m p l i e  y a s e g u r e  l a s  g a r a n t i a s  p r o c e s a l e s  que
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son  i r r e n u n c i a b l e s  p o r  muy e s p e c i f i c a  que  s e a  la c u e s t i b n  de -  
que s e  i r a t e .  C o m o  v e n i m o s  i n s i s t i e n d o ,  no d e b e  e x i s t i r  una  -  
s o l a  m a n i f e s t a c i b n  de  la  j u r i s d i c c i b n  que no g o c e  de l a s  garan_ 
ti a s  m i n i m a s  de  la l l a m a d a  j u r i s d i c c i b n  o r d i n a r i a ,  e s t a s  g a r a n  
t i a s ,  r e f e  r i d a s  a los  b r g a n o s  j u r i d i c a l e s  so n  fu n d a m e n  tal m e n  te 
t r è s ;  i n d e p e n d e n c i a ,  i n a rn o v i l id a d  y r e s p o n s a b i l i d a d  de lo s  jue_ 
c e s .  L a s  t r è s  t i enden  a  l o g r a r  la  m a x i m a  i r n p a r c i a l i d a d  d e l  ju z  
g a d o r ,  que no d e b e r  t e n e r  m a s  tec  bo ni c o a c c ib n  que la  s u m i — 
s ibn  a  la  ley  que le c o r r e s p o n d e  a p l i c a r .
P o r  u l t im o ,  en  e s t a  r a p i d a  y e sq u e m a t i c a .  e n u m e r a c i b n  
de p r o b l e m a s ,  que r e  m os  denun ci  a r  e s e  " T r i b u n a l  de  G a r a n t i a s "  
que a p a r e c e  en  el  m uy  r e c i e n t e  p r o y e c t o  de ley  s o b r e  e l  D e r e ­
cho  de  A s o c ia c ib n  P o l i t i c a .  D e s c o n o c e r n o s  en  e l  m e m e n t o  de  -  
e s c r i b i r  e s t a s  l i n e a s  c u a l  h a y a  de  s e r  la s u e r t e  que  tal p ro p o s ÿ  
cibn  g u b e r n a m e n t a l  c o r r a  en lo s  d e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s . E l  -  
p r i n c i p i o  de  un idad  j u r i s d i c c i o n a l  s b l o  p u e d e  d e f e n d e r  s u  d e s a ­
p a r i c i b n  p u e s  no e x i s t e  r a z b n  a lgun  a  p a r a  s u s t r a e r  de  la  j u r i s ­
d icc ib n  o r d i n a r i a  l a s  c o m p e t e n c i a s  que  al  m e n c i o n a d o  T r i b u n a l  
q u i e r e n  a t r i b u i r s e .
No q u e r e m o s  t e r m i n e r  s i n  d e j a r  b ie n  c l a r o  que n u e s t r a  
d e f e n s a  de  que la  j u r i s d i c c i b n  (en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  c o m o  a n t e s  
d e c i a r n o s ,  e l  p o d e r  ju d i c i a l )  d e b e  s e r  u n a ,  e x c l u s i v a  y e x c lu y e n  
te ,  no b u s c a  ni p r e t e n d e  o t o r g a r  a l  p o d e r  j u d i c i a l  p ap e l  de  p r e -  
p o t e n c i a  f r e n t e  a l  e j e c u t i v o  o al l e g i s l a t i v e .  Muy al  c o n t r a r i o ,  -  
e s  la  t e n d e n c ia  a  un i n t e r v e n c i o n i s m o  c r e c i e n t e  p o r  p a r t e  d e  la  
Adm in i s  t r a c i b n , d e s m e d i d a  en o c a s i o n e s  a l  a b s o r b e r  fu n c io n e s
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l e g i s l a t i v a s  y j u d i c i a l e s  que no le c o r r e s p o n d e n , la  que o b l ige  
a  s a l v a g u a r d a r  lo s  p o d e r e s  c o r n p e n s a d o r e s  de l e g i s l a d o r e s  y~ 
j u e c e s .  S b l o  p o s ib i l i t a n d o  e s a  a c c i b n  que c o n t r a r r e s t e  lo s  po -  
s i b l e s  a b u s o s  del  e j e c u t i v o  p u e d e  g a r a n t i z a r s e  a  lo s  c i u d a d a — 
nos  e l  e j e r c i c i o  y d e f e n s a  de  todos  s u s  d e r e c h o s .  L a  m e n a  con  
s a g  r a c  ion f o r m a i  de  e s t o s ,  s i n  a r b i t r e r  lo s  a d e c u a d o s  i n s t r u — 
m en  tos  de  tu te la y r e p a r a c i b n  en  c a s o  de  v io l a c ib n  de  lo s  m i ^
m o s ,  q u e d a r i a  c o m o  p ap e l  m o ja d o ,  c o m o  p a l a b r a s  s in  funda .....
m en  to d e j a d a s  al l i b r e  ju e g o  de l  v i e n t c ,  c o m o  a d o r n o  s u p e r f l u e  
e hi  r i e n  te .
No s e  puede  a d m i t i r ,  e n f o n c e s ,  e x i s t e n c i a  de  un d e r e —  
cho  m i e n t r a s  s u  d e f e n s a  no e s t e  tu t e l a d a  p o r  t r i b u n a l e s  de  j u s ^  
c i a  c o n s t i t u i d o s  r e g u l a r  m en  te y p r e v i a m e n t e  al  i n i c io  de  c u a l — 
q u i e r  c o n t i e n d a  ( juez  n a t u r e l ) ,  p o r  m e d i o  de  un "deb ido  p r o c e s o " ,  
que g a r a n t i c e  la  p o s ib i l i d a d  de  p r e s e n t e r  y h a c e r  a t e n d e r  c u a n t a s  
a l e g a c i o n e s  y p r u e b a s  todo s u j e t o  q u i e r a  a l e g a r  en  d e f e n s a  de s u  
d e r e c h o  que  ha  s i d o  o c o r r e  p e l i g r o  de  s e r  v u l n e r a d o .
E n  u l t im o  t e r m i n o ,  c u a n d o  d e f e n d e m o s  e l  p r i n c i p i o  de  -  
u n id ad  j u r i s d i c c i o n a l  no  p r e  t en d e  m o s  s i n o  a v a n z a r  en  e l  d i f i c i l  -  
c a m i n o  de  l a  l e g a l i d a d  de  m o d o  que queden  g a r a n t i z a d o s  los  d e r e  
c h o s  de todos  los  c i u d a d a n o s ,  s i n  d e s i g u a l d a d e s  r e a l e s  ni  a p a r e n  
t e s ,  de  m odo  que p u e d a n  s e r  e v i t a d o s  o r e p a r a d o s  lo s  p e r j u i c i o s  
c a u s a d o s  b i e n  p o r  p a r t i c u l a r e s ,  b ie n  p o r  l a  m i s m a  a d m i n i s t r a -  -  
c ib n .  E s p e r a m o s  c o n t r i b u i r  a s i  a  l a  e d i f i c a c ib n  y p e r f e c c i o n a -  -  
m ie n to  de  un a u t e n t i c o  E s t a d o  de  D e r e c h o ,  a s  pi r a c i b n  de  todos  -
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a q u e l l o s  que dec l icam os  n u e s t r a  v id a ,  de  un a  u o t r a  f o r m a ,  al  
g r a n  o b je t iv o  de  la  J u s t i c i a .
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